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Uvod 
Tematem rigorozni prace je oblast Uzce souvisejici s mYm povolanim uCitele hry 
na kytaru na zakladni umelecke skole. Timto tematem motivace zaku k hudebnim 
Cinnostem a zejmena pak jeji silnejsi forma, tzv. pro zitek flow. Cela tato 
problematika se tedy odehrava v oblasti zakladniho umeleckeho vzdelavani. 
Hudebni vzdelavani rna v nasi zemi dlouholetou tradici, jejiz pocatky sahaji az do 
17. stoleti. Za dob Rakouska-Uherska vznikaji mestske hudebni skoly. Timto krokem 
byl polozen zaklad organizovanemu hudebnimu vzdelavani. Cely proces formovani 
umeleckeho vzdelavani vyUstil po roce 1989 do vzniku zakladnich umeleckych skol, 
ktere se staly soucasti systemu na sebe navazujiciho umeleckeho vzdelavani. 
v zakladni umelecke skole obdobne jako v celem skolstvi zaujima motivace ve 
vztahu k vychovne vzdelavacimu procesu vyznamne postaveni. Motivace v oblasti 
zakladniho umeleckeho vzdelavani je vsak podle meho nazoru klicova. Duvodem je 
skutecnost, ze dochazka do zakladni umelecke skoly nespada do povinne skolni 
dochazky a tudiz zde existuje podstatne vetsi prostor k ukonceni vzdelavani. PriCin 
stojicich za odhlasenim zaku z dochazky do ZUS muze b)rt mnoho, ale nejcastejsi 
duvody, ktere mohou b)rt v pozadi, souvisi se ztratou motivace. Uloha uCitele ZUS je 
tedy v otazce ovlivnovani motivace zaka oproti ostatnim typum skol mnohem 
viditelnejsi, protoze nebavi-li dite hra na hudebni nastroj, v pololeti nebo na konci 
roku odchazi. 
Na zakladni umelecke skole se mohou zaci vzdelavat v hudebnim, tanecnim, 
v)rtvamem a dramatickem oboru. Otazka motivovani zaku je samozrejme dulezita ve 
vsech zminenych oborech. lelikoz vyucuji na ZUS predmet hra na kytaru, zajima 
mne v teto souvislosti predevsim problematika motivace zakli hudebniho oboru ZUS, 
, 
konkretne moznost intervence do struktury motivace mladeho instrumentalisty 
prostrednictvim pozitivnich hudebnich zazitku. Novejsi teorie se zab)rvaji otazkou 
radosti spojenou s maximalnim nasazenim vsech schopnosti jedince a tento stay 
naz)rvaji prozitek flow (nebo take hluboke zaujeti Cinnosti flow, stay plynuti Ci 
optimalni prozivani). 
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Pnice je rozdelena na teoretickou cast, speciaIni teoretickou cast vcetne 
psychodidaktickych motivacnich postupu zvysujicich moznosti vyskytu prozitku 
flow a empirickou cast. 
Cast teoreticka se venuje teoretickemu vymezeni motivace a pojmu, ktere se k ni 
vazi. Zde se jiz snazim uvcidet teoreticke poznatky do kontextu problematiky 
vzdelavani na hudebnim oboru ZUS. 
Specialni teoreticka cast vcetne psychodidaktickych motivacnich postupu 
podporujicich motivaci flow se zabYva teoretickymi vychodisky motivacniho 
konceptem flow, jeho vztahem k vybranY'm teoriim motivace a take zvazuje 
souvislosti mezi zajmy jedince a prozitkemflow. Dale je zde venovan prostor jednak 
otazce vlivu osobnostni charakteristiky zaka na jeho schopnost zazivat flow, jednak 
otazce vlivu vychovne-vzdelavaciho stylu uCitele na vyskyt tohoto prozitku u zaka. 
Specialni teoretickou cast uzavini kapitola venovana vybranY'm ukazkam konkretnich 
postupu zvysujicich moznosti vyskytu prozitku flow upravenym do prostredi 
hudebniho oboru ZUS. 
Cast empiricka se zabYva vyzkumem motivace flow ve vztahu k osobnosti zaka 
a mirou vlivu vybranych faktoru souvisejicich s uCitelovY'm vychovne-vzdelavacim 
stylem na cetnost a intenzitu prozitku flow zaku hudebniho oboru ZUS pri 
autoregulovanem cviceni na nastroj. Vysledky vyzkumu jsou analyzovany 
a zpracovany graficky. 
V teto praci nahlizim na motivaci hlubokY'm zaujetim Cinnosti flow z rUznych 
uhlu pohledu a snazim se na zaklade prostudovane literatury vybrat ty aspekty, ktere 
prispeji k objasneni dane problematiky v kontextu hudebniho vzdelavani na ZUS. 
Snazim se zpfistupnit uCitelum hudby na ZUS a pfiznivcum hudebniho vzdelavani 
novejsi smery (pozitivni psychologie) a vybrat z nich prvky, ktere je mozne vyuzit 
v pedagogicke praxi. Zaroven davam podnet k premysleni nad nekterymi postupy 
zvysujicimi pravdepodobnost vyskytu prozitku flow u zaku hudebniho oboru ZUS. 
Prostrednictvim vyzkumu se pak snazim zjistit, ktere jsou hlavni determinanty 
pfispivajici k tomu, ze zakje pIne zaujat hrou na hudebni nastroj. 
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1.Teoreticka cast 
1.1. Vymezeni motivace ve strukture obecne psychologie 
Z duvodu zasazeni motivaeniho konceptu flow do celkoveho kontextu obecne 
psychologie a ostatnich motivaenich teorii zde nejprve vymezime pojem motivace a 
daISi pojmy vazici se k teto problematice. 
Motivace obecne je razena do kategorie tzv. hypotetickych konstruktu. Tento 
termin oznaeuje skuteenost, podle niz uvedeny pojem nemuzeme zpredmetnit 
a motivaci pouze odvozujeme z lidskeho chovc'mi. Zmineny konstrukt mim napomaha 
k vysvetleni takovych jevu z realneho zivota, jako je pee live pnpraveny zak na 
hodinu hudebniho nastroje, nebo naopak zak, ktery priprave nevenoval nalezitou 
pozomost. K. Balcar (1983) motivaci charakterizuje nasledovne: "Oznacujeme jim 
hypoteticke hybne sily v dusevnim iivote, ktere vzbuzuji zvtaSt' zamefenou Cinnost 
jedince - snaieni: tihnuti Cloveka k Cinum urCite intenzity, obsahu a cile. ,,1 Jak jsme 
uvedli vyse, pomoci pojmu motivace se snazime pnjit na to, "p"roc nekdo neeo dela 
(nebo nedeIa), a jak mu pomoci, aby neco v budoucnu deIaI, nebo nedelal. ,,2 
Prinosnym pro tuto praci se jevi uhel pohledu, ktery pojima motivaci jako proces. 
V tomto smeru uvadi svoji definici M. Nakoneeny (1996): "Motivace je proces 
iniciovany vychozim motivacnim stavem, v jehoi obsahu se odraii nejakj deficit ve 
./Yzickem ci sociaInim byti jedince, a smefujici k odstraneni tohoto deficitu, ktere je 
proiivano jako urCity druh uspokojeni. ,,3 Tato definice nas vede k nahlizeni na 
motivaci jako na zakonite, postupne na sebe navazujici a vnitfne vzajemne propojene 
zmeny jevu uvnitr systemu osobnosti. Vybizi nas k chapani pojmu jako nikdy 
nekonCiciho deni v psychice eloveka. 
1 BALCAR, K. Uvod do studia psychologie osobnosti. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1983. 
str. 114 
2 LOKSOV A, 1.; LOKSA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvofivost deli ve skole. Praha: Portal, 
1999. ISBN 80-7178-205-X. str. 10 
3 NAKONECNY, M. Motivace lidskeho chovani. Praha: Academia, 1996, ISBN 80-200-0592-7. str. 
27 
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Jako vychodisko pro tuto pnici se mi jevi nejprihodnejsi pojeti motivace v pod{mi 
V. Hrabala, F. Mana, I. Pavelkove (1989): "Motivaci chapeme v nejsirsim slova 
smyslu jako souhrn CiniteiU, ktere podnecuji, smeruji a udrzuji chovani Cloveka. 
Zkoumani motivace lidskeho chowlni je hledanim odpovedi na otazku, proc se clovek 
chova urCitym zpusobem, co je pfiCinou jeho chovani. ,,4 
Na zaklade uvedenych pojeti lze 0 motivaci rici, ze jde 0 faktory, ktere 
• aktivuji jedince, 
• zameruji jeho jednani urCityro smerem, 
• ridi prubeh tohoto jednani, 
• ovlivnuji jeho vztahy k okoli. 
Analyzujeme-li tak zasadni pojem, jakyro motivace bezesporu je, je zapoti'ebi 
vymezit teoreticky ramec, ve kterem udelime motivaci pevne misto. Tento ramec 
nam poslouzi jako vychodisko - teoreticko metodologicky zaklad - pro daISi praci. 
Nutne zjednoduseni, ktereho jsem si zde vedom, a ktere v teto praci jeste mnohokrat 
uplatnim, rna opodstatneny zaklad. UrCite zjednoduseni site vztahu a interakci 
napomaha vyzkumne uchopit danou problematiku. 
Motivaci, jakozto psychickou vlastnost, muzeme pro zprehledneni umistit ve 
strukture vedniho pole obecne psychologie do sekce "prozivani" - a to "prozivani 
vedomeho ". Je nutne v teto souvislosti zminit, ze do motivacni sfery zasahuji i 
slozky nevedome, ale z vyse zminenych duvodu uchopeni vyzkumne problematiky 
budeme povazovat tuto vazbu spiSe za druhotnou. Psychicke vlastnosti jsou pojmy, 
ve kterych prevlada tzv. dispozicni slozka5. Diky tomu jsou psychicke vlastnosti 
slozkou pomeme stabilni. Kategorie "psychicke vlastnosti" obsahuje tfi dispozice 
(viz obr. 1). Nas predevsim zajima dispozice k zamerenosti, pod niz patfi motivace. 
4 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOV A, 1. Psychologicke otazky motivace ve skole. Praha: Statni 
pedagogicke nakladatelstvi, 1989. ISBN 80-04-23487-9. str. 16 
5 V t610 pnici vychazime z Hrabalova pojeti terminu dispozice, a to ve smyslu dispozice (predpoklady) 
k cinnosti. Dispozice oznacuje " vsechno latentni v lidske psych ice, co - aktualizovane - je psychickou 
Cinnosti a regulujici sloikou jedncmi". Autor se deile 0 tomto pojmu vyjadfuje jako 0 "cinnosti 
v klidu" (Hrabal, 1989, str. 19). 
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Obr. 1: Struktunilni schema vedniho pole obecne psychologie6 
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Cilem teto kategorizace je zprehledneni a vymezeni oblasti, ve ktere se budeme 
pohybovat. Jak bylo receno na zacatku teto kapitoly, jsem si pritom pIne vedom, ze 
toto kategorizovani je znacne zjednodusene a do jiste miry problematicke. Nebere 
totiz v uvahu komplexnost tohoto pojmu a vzajemne ovlivnovani jednotlivych 
slozek. Na druhou stranu nam umoznuje v souvislosti se zamerem teto prace 
uvedomit si skutecnost, ze rna-Ii se u deti rozvijet motivace ke hre na hudebni 
nastroj, je zde nutna pfitomnost dispozicni slozky - konkretne dispozice 
k zamerenosti. Tato dispozice je ovsem u zaku v ruzne mire rozvinuta. Na zaklade 
techto poznatku muzeme usuzovat, ze chce-li uCitel nastroje vychovat dobreho 
muzikanta, musi krome rozvijeni hudebnich schopnosti a dovednosti rozvijet u zaka i 
dispozici k zamerenosti - tedy motivaci. Rozvijeni a ovlivnovani motivace je 
6 Zdroj: HELUS, Z. Psychologie pro stredni skoly. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-406-6. 
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samozrejme nutne pfizpusobit urovni rozvinutosti teto dispozice, ktera je - jak jsme 
jiz zminili - u kazdeho zaka rozdilna. 
Dulezite je take to, zda budeme zaka orientovat na radost ze samotneho cviceni 
na nastroj Ci spiSe na vysledky a nasledky, ktere mu cviceni prinese. Touto 
problematikou, zejmena pak radosti spojenou s hlubokym zaujetim ze hry na nastroj 
se budeme zabYvat v nasledujicich kapitolach. 
1.2. Vymezeni zakladnich pojmu V teorii motivace 
V souvislosti s analyzou prozitku flow a faktoru ovlivnujicich tento typ prozitku 
u deti navstevujicich hudebni obor ZUS bych na tomto miste vymezil zakladni 
pojmy z oblasti teorie motivace. Tyto pojmy budou pouzivany v prubehu cele 
rigor6zni prace a usnadni ctenafi vhled do cele problematiky. Zakladnimi pojmy 
v oblasti teorie motivace jsou POTREBY, INCENTIVY a MOTIV. 
Potreby 
lednim ze zakladnich pojmu ve vsech teoriich motivace jsou potreby. Potreby 
jsou povazovany za dispozicni motivacni Cinitele. Projevuji se pocitem vnitmiho 
nedostatku nebo prebytku, ktery vznika pri naruseni rovnovazneho stavu 
(homeostazy) organismu. Mohou bYt vrozene nebo naucene. Potreby se vyskytuji ve 
velmi slozitych vzajemnych vztazich. 
Potreby primarni (fyziologicke) 
Primami potreby jsou vYvojovym zakladem, ktery je vlastni nejen cloveku, ale i 
dalSim zivoCichum. Patfi mezi ne potreby potravy, tepla, aktivity, vyhybani se 
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bo1esti, sexmilni potreba a dalSi. Charakteristicke pro ne Je, ze JSou vrozene 
a uplatnuje se u nich homeostaticky princip. 
Princip homeostazi spociva v tomto sledu (Balcar 1983): NEROVNOV AHA => 
PUZENI => VZNIK POTREBY => USPOKOJENI POTREBY. Organismus se 
nachizi v nerovnovaznem stavu a tuto informaci vysle v podobe nepfijemnych pocitu 
do mozku. Mozek tuto informaci vyhodnoti a ve forme neurCiteho PUZENI se snazi 
najit pri Cinu tohoto stavu. Pokud se mu tuto pfiCinu podafi najit, dochizi 
ke konkretizaci nerovnovahy (napr. pocit hladu) a vznika tim potreba s timto stavem 
neco udelat (v nasem pfipade vyhledat potravu). Podafi-li se organismu nasytit, 
dochizi k uspokojeni potreby a tim k navratu ztracene rovnovahy. V teto souvislosti 
lze konstatovat, ze mnozi lide jsou schopni primami potreby - konkretne napr. vyse 
zminenou potrebu potravy - potlaCit z duvodu potreb jinych. Mohou napr. drZet 
dietu, aby byli stihli a krasni. Timto se dostavame k tzv. potrebam sekundamim. 
Potreby sekundarni (psycbicke) 
Lze fici, ze "lidskou nadstavbou" jsou potreby sekundami. Utvareji se v prubehu 
v)rvoje ditete a jak jiz bylo zmineno, jsou charakteristicke pro cloveka a jejich rozvoj 
je podminen predevsim spolecenskymi faktory. Podlehaji vlivum uceni a patfi mezi 
ne vetS ina socialnich potreb, potreby poznani, esteticke potreby, seberealizace 
a dalSi. 
Sekundami potreby nas budou tedy v kontextu nasi prace zajimat nejvice. Vzdyt' 
prave umeni nachizi svuj smysl v uspokojovani estetickych potreb, jako je napfiklad 
potreba soumemosti a krasy. A z umeni prave hudba umi podle meho nazoru 
nejvystizneji zprostredkovat recipientum dusevni stavy a city, na ktere slova nestaci. 
Mohou se potom do hudby natolik pohrouzit, ze prestanou vnimat okolni deni, 
ubihajici cas i sami sebe. Pote co tento stay skonCi, citi se st'astni a tento zazitek se 
pro ne stava natolik pfijemnym, ze si ho preji zazit znovu. Timto zazitkem a jeho 
vztahem k osobnosti zaka a k vychovne-vzdelavacimu stylu pedagoga se budeme 
zab)rvat v empiricke casti. 
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Nyni se zamerim na to, jak se nahlizi na potreby z poh1edu estetickeho a hudebne 
psycho10gickeho. V teto souvis10sti je pod1e Po1ediiaka mozne ,,(bez vyrazm?jSi 
hierarchizace) hudbu UW?st v souvislost s cetnymi potrebami, napr. potrebou 
Cinnosti, pohybu, zmeny, smyslovych dojmu, citow?ho vzruseni, organizowini 
(zvukow?ho materialu), vykonu, exhibice, napodobovani, hry, v ponekud jim? rovine 
pak potrebou bezpeCi, sounaleiitosti a Iasky (byt ve skupine, byt milovan), uznani 
(byt obdivovan, mit respekt, moe atp.), sebeaktualizace (seberealizace, tj. realizace 
schopnosti, zameru atp.). ,,7 Jak je z vyse zmineneho patme, mohou si zaci na 
hudebnim oboru ZUS saturovat hudbou nejn'lznejsi potreby. 
V souvis10sti s potrebami bych rad upozomi1 jeste na jeden aspekt. VetSinu 
potreb v kontextu soucasne civi1izace totiz nemuzeme uspokojit ihned, "musime 
cekat - stanovovat si dIe, formovat projekty k dosaieni dIe a postupne 0 ne usilovat 
(Nuttin 1980). Strednedobe a dIouhodobe dIe se pak v rade pfipadu stavaji 
silnejsimi nei aktuaini potreby"s. Vzh1edem k tomu, ze ov1adnuti hry na hudebni 
nastroj je procesem d10uhodobym, meli by bYt zaci hudebniho oboru na ZUS 
formovani take smerem k d10uhodobejsim cHum - k perspektivni orientaci9. 
Pojeti potreb podle A.H. Maslowa 
Na to, jak vnimame potreby v kontextu motivacnich teorii, rna vyznamny v1iv A. 
H. Maslow (1908 - 1970). Maslow by1 predstavite1em humanisticke psycho10gie, 
ktera akcentuje prirozenost, obrazotvomost a seberea1izaci c10veka. Mas10wuv 
popisny model motivace rna hierarchickou podobu. Prvni ctyri potreby nazyvame 
nedostatkove, potreby na patem az sedmem miste pak rustove. 
7 POLEDNAK, I. Strucny slovnik hudebni psychologie. Praha: Supraphon, 1984. str. 288, 289 
8 P A VELKOV A, I. Motivace iilku k uceni: Perspektivni orientace iilku a casmy faktor v iilkovske 
motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-7290-092-7. str. 14 
9 P A VELKOV A, I. Perspektivni orientace jako Cinitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990. 
ISBN 80-200-0055-0. 
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Z hlediska teto prace je duldita skutecnost, ze nedostatkove potreby, umistene 
na nizsim stupni hierarchie, vznikaji z nedostatku a energie vynakladana jedincem je 
smerem k odstraneni tohoto stavu. Oproti tomu potreby rustove jsou vYvojove 
mladsi, ovlivneny prostredim, ve kterem jedinec zije. 
Obr. 2: Maslowova hierarchie potreb10 
potreby 
RUSTOVE 
potfeby 
NEDOSTATKOVE 
2 
6 
5 
4 
7 
Potreby 
sebeuskutecnen i 
(sebenaplnenr. uskutecneni 
osobniho potencialu) 
Esteticke potfeby 
(soumemost. fad. krasa) 
Kognitivni polreby 
(poznani. pochopeni. zkoumanl] 
Potfeby sebeucty 
(vYkonnosl. respekl u druhYch. uznani) 
3 PoUeby piislusnosti a lasky 
(nekam patflt. by! piijiman druhYmi. by! soclalne zaclenAn) 
Potreby bezpeci (by! zajislsn. chranen pled nebezpeeim) 
Fyziologicke poUeby (hlad. lizen ald.) 
Nas budou zajimat V souvislosti s hudebni motivaci V Maslowove hierarchii 
potreb zejmena potreby rustove. Jako hlavni se z nich jevi esteticke potreby 
a potreby sebeuskutecneni. Jak je patmo z obrazku, jsou tyto potreby V hierarchii 
nejvyse. Ovladnuti hry na hudebni nastroj vyzaduje dlouhodobou a systematickou 
pripravu ditete, vytrvalost a tudiz je umeni hry na nej vysoce ceneno jak V ocich 
rodicu tak V ocich spolecnosti. Z vyse zminenych duvodu je tato Cinnost vhodna jako 
prostredek uskutecneni vlastniho potencialu mladeho muzikanta. Hudbou aktualizuji 
10 Obnizek pfevzat (a castecne upraven) z: FONT ANA, D. Psychologie ve skolni praxi. Praha: Portal, 
2003. ISBN 80-7178-626-8. str. 215 
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mnozi zaci sve hudebni schopnosti a nastrojove dovednosti, ktere jsou jim prave 
nejvlastnejsi a jejichz naplneni je provazeno pocity radosti a zadostiuCineni. 
V hudebnich cinnostech, ktere jim rozvinute schopnosti umozlmji, rozvijeji svou 
hudebni tvorivost, citovou a intelektualni stranku sve osobnosti. V kolektivnich 
hudebnich Cinnostech (sborovem zpevu, instrumentalni hre) pak posiluji mezilidske 
kontakty. 
Vrat'me se nyni zpet k Maslowove teorii potreb. V doM kdy A. H. Maslow 
sestrojil tuto pyramidu, predpokladal, ze rna-Ii vzniknout u jedince vyssi potreba, 
musi bYt nejprve uspokojeny vsechny potreby umistene hierarchicky nize. Tato 
domnenka je v dnesni doM do jiste miry prekonana. Podivame-li se do oblasti 
umeni, mnozi jedinci, jimz se nedostavala potreba sounalezeni a lasky, si tento 
nedostatek kompenzovali prostrednictvim potreb estetickych a potreby seberealizace. 
Lze konstatovat, ze nekteri jedinci mohIi bYt schopni veskerou psychickou energii 
investovat do cinnosti s hudbou spojenych. Tento zazitek jim potom dodaval radost 
ze zivota. 
Hudba jako prostredek k sebeuskutecneni jedince 
Hudba muze hrM roli v zivote cloveka jako prostredek kjeho sebeuskutecneni. 
Timto terminem myslime v souladu s Maslowem stay, kdy dochazi k naplneni -
nekdy i subjektivnimu - potencialu cloveka, ze jeho snazeni a zivot rna smysl. 
Jedinec se pIne ztotozlmje s tim, co dela a tato prace ho napliluje. VetSina vykonnych 
hudebniku tento pocit proziva. Pro ziskani tohoto pocitu se clovek nemusi stat nutne 
profesionalnim muzikantem. Mnozi lide, jimz je hudba konickem, stay 
sebeuskutecneni v souvislosti s aktivnim provozovanim hudby prozivaji. Tito lide 
jsou ochotni na soM stale pracovat a odmenou jim je za to radostny zazitek splynuti 
s danou Cinnosti. Koncept sebeuskutecneni neni nepodobny konceptu hlubokeho 
zaujeti cinnosti - flow. Vztahem techto dvou koncepci k hudM se bud erne jeste 
zabYvat. 
Potreby jsou zejmena v pedagogicko - psychologicke literature deleny i jinyru 
zpusobem, nez nam je prezentuje vyse zminena pyramida. DalSi moznosti rozdeleni, 
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ktere ll<lm take pomohou k objasneni konceptu flow, budou analyzov<'my v kapitole 
2.1. 
Incentivy 
Incentivy jsou jednim z dalSich pojmu vztahujici se k teorii motivace. Povazuji se 
za vnejsi podnety, ktere jsou schopny vzbudit a vetsinou i uspokojit potreby cloveka. 
DUldite je take zminit fakt, ze mohou bYt pozitivni i negativni. Pokud se zamerime 
na pozitivni incentivy, chovani jedince je u tohoto typu smerem k nim. U negativnich 
incentiv smeruje chovani cloveka smerem od nich. Jednou z typickych incentiv 
umeleckeho skolstvi je verejne vystoupeni zaka. Je to zaroven pfiklad, kdy se mohou 
objevit oba typy incentiv. ZaIdi na prevladajicim typu vykonove motivace zaka. 
Prevlada-li u zaka potreba uspesneho vykonu, dominuje u neho chovani smerem 
k teto incentive, tedy k verejnemu vystoupeni. Zak se na vystoupeni tesi. Dominuje-li 
vsak u mladeho muzikanta potreba vyhnuti se neuspechu, bude jeho chovani 
smerovat smerem od teto incetnivy (vefejneho vystoupeni). Zak si bude 
pravdepodobne fikat "uz aby to bylo za mnou". Chovani zaku s prevazujici potfebou 
vyhnuti se neuspechu smerem od incentivy, kterou je v tomto pfipade verejneho 
vystoupeni, je patme zejmena na konci vystoupeni, kdy temer nenecha doznit 
posledni ton nebo akord dane skladby, rychle se ukloni a rychle mizi z koncertniho 
podia. 
o incentivach muzeme take mluvit i v jinem kontextu. Jestlize je pro jedince 
dana Cinnost - napr. cviceni na nastroj - dostatecne nosnyro vnejsim podnetem, u niz 
nemysli primame na vysledky a nasledky, ktere mu v budoucnu prinese, muzeme zde 
hovofit 0 incentive specificke pro cinnost. Pokud vsak mlady hudebnik cvici proto, 
aby zahral dobre na hodine nastroje, hovofime 0 incentivach vztahujicich se 
k budoucim udalostem 11. Incentivam specifickym pro Cinnost - konkretne pro 
autoregulovane cviceni na hudebni nastroj, se budeme zaby-vat v kapitole 2.1. 
11 RHEINBERG, F. Motivation. 5. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2004. ISBN 3-17-018464-4. str. 144, 
145 
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Motiv 
V souvislosti s teorii motivace je treba take zminit pojem motiv. Motiv vznika 
tehdy, kdyz je vzbuzena (aktuaIizovana) potreba. Panuje vseobecna shoda v tom, ze 
je to duvod, pro ktery cIovek zacina jednat urCitym zpusobem. "Na zaklade vzajemne 
interakce potreb a odpovidajicich incentiv (je-li potreba vzbuzena) vznikti a vyviji se 
motiv, kter); je jii v tesnem vztahu k chovani cloveka (Helus, Hrabal, Kulic, Mares, 
1979). "I2 Podivame-li se opet na problematiku verejneho vystoupeni a zmineneho 
"prchajiciho" zaka z podia, bude asi jeho motivem k "uteku" skutecnost, ze se na 
po diu neciti upIne nejIepe. leho duvodem kjednani je zbaveni se nepfijemneho stavu 
zapfiCineneho incentivou verejneho vystoupeni, ktera interaguje s vykonovou 
potrebou vyhnuti se neuspechu. 
Zaverem teto kapitoly dodejme, ze motivem muze bYt vsechno, co cIoveka 
aktivizuje, co je bezprostfedni pficinou Cinnosti nebo jednani (napr. potreby, zajmy, 
hodnoty, myslenky, ciIe, ktere si clovek uvedomuje). Prozitkem flow jakozto 
motivem ke Me na hudebni nastroj se budeme zabYvat v dalSich kapitolach. 
1.3. Vnitini motivace 
V nasem pripade povazujeme za vnitrni motivaci stay, kdy zak hraje na hudebni 
nastroj pro vlastni poteseni, hudba a tony vychazejici z jeho nastroje mu delaji radost 
a uspokojuji tak jeho potfebu Cinnosti, estetickych prozitku, seberealizace atd. 
Vnitmi motivace rna nekolik nespomych vYhod. Diky tomu, ze jedinec dela danou 
Cinnost kvuli ni same, je jeho chovani a mysleni tvofivejsi a pruznejsi. le to dana 
skutecnosti, ze clovek muze veskerou svou dusevni energii investovat do dane 
Cinnosti a nemusi se 0 ni de lit pozomosti na jine potreby. Tim se samozrejme zvysuje 
schopnost kreativniho mysleni a Cinnost jde hIadce a plynule. 
V souvislosti s touto praci se budeme zabYvat intenzivni podobou vnitmi 
motivace - motivaciflow. 
12 P A VELKOV A, L Motivace iriku k uceni: Perspektivni orientace iriku a casovy faktor v irikovske 
motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-7290-092-7. str. 13 
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1.4. Vnejsi motivace 
Vnejsi motivace se projevuje tim, ze jedinec nevykomiva danou Cinnost pro ni 
samotnou, ale proto, aby si uspokojil jim':, na ni nezavisle potreby. Take jde 0 to, ze 
jedinec je motivovan spiSe zvnejsku, vnejsimi podnety. Chovani se tak stava oproti 
vnitrni motivaci mene pruznJrn s nizsim kreativnim potencialem. Ph vnejsi motivaci 
totiz cast mozkove kapacity prebira pozomost na ty potreby, ktere si prostrednictvim 
dane Cinnosti jedinec uspokojuje. V nasem pfipade napriklad dite, ktere si cvicenim 
na nastroj uspokojuje potrebu afiliace - pozitivnich vztahu s rodiCi. Sve soustredeni 
musi totiz delit mezi hru na nastroj a myslenkami na radost rodicu. Nemuze tudiz 
pIne vyuzit svych potencialnich schopnosti. DUlezite je ale mit stale na pameti, ze 
vnitrni a vnejsi motivaci nelze od sebe striktne oddelit. Na zaklade poslednich 
vyzkumu se predpoklada, ze vnejsi motivace nesnizuje motivaci vnitrni. V mnoha 
pripadech se prostrednictvim vnejsi motivace zvysuje i motivace vnitrni. 
Nejcastejsim pfipadem je situace, ze zaka motivuje zcasti hudba samotna - tedy 
vnitrni motivace, zcasti spoluzaci v orchestru nebo v kapele a take rodice a uCitel, 
kteri ho v jeho usili podporuji. Mirou vlivu techto determinant jsme se zabYvali 
v diplomove praci (1. Slavicek 2008). 
V nasledujici casti je venovana pozomost teoreticke analyze motivace jlow, jejim 
vztahem k vybranJrn teoriim motivace a take jsou zvazovany souvislosti mezi zajmy 
jedince a prozitkemjlow. ZabYvame se otazkou vlivu osobnostni charakteristiky zaka 
na jeho schopnost zazivat jlow a take otazkou vlivu vychovne-vzdelavaciho stylu 
uCitele na vyskyt tohoto prozitku u zaka. Specialni teoretickou cast uzavira kapitola 
venovana vybranym ukazkam konkretnich postupu zvysujicich moznosti vyskytu 
prozitkujlow upravenJrn do prostredi hudebniho oboru ZUS. 
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2.Spechilni teoreticka cast vcetne 
psychodidaktickych motivacnich postupu 
podporujicich motivaciflow 
2.1. Motivacni koncept flow 
Motivacni koncept flow rna svuj puvod v humanisticke psychologii, konkretne u 
A. Maslowa zejmena diky jeho popisu vrcholneho zazitku. Ten souvisi s jeho 
hierarchickym modelem motivace (viz kapitola 1.2.), zejmena pak s hierarchicky 
nejvyse postavenou potrebou seberealizace Ci sebeaktualizace. "Na zaklade ryzkumu 
zjistil, ie vrcholny zaiitek je moine charakterizovat takovymi vnitrnimi stavy, jako je 
vYJimeene intenzivni pozornost jedince na vnimani objektu, kompletni pohlceni 
zaiitkem, dezorientace v case a prostoru, jyzicke propojeni s tim, co je vnimano ... ,,]3 
Na humanistickou psychologii navazuje tzv. pozitivni psychologie, jejiz vznik se 
datuje jeji deklaraci v USA v roce 2000. Mezi hlavni osobnosti tohoto proudu patfi 
M. Csikszentmihalyi, M. Seligman, J. Gilhamova a dalsi. Timto novodobym smerem 
se zabYva 1. Mares (2001): "Pozitivni psychologie je nepresne oznaceni, ktere spise 
akcentuje jeji zamereni, vizi a usiluje 0 presnejsi definovani jejich jednotlivych 
atributu. Deklaruje se jako veda 0 pozitivnich individualnich rysech, pozitivnich 
iivotnich zaiitcich a zkusenostech, pozitivne jungujicich spoleeenstvich a 
institucich. ,,]4 
13 FRANEK, M. Hudebnipsychologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0965-7. str. 188 
14 MARES, J. Pozitivni psycho\ogie: Duvod k zamys\eni i vyzva. Ceskoslovenska psychologie, 2001, 
roc. XLV, c. 2, s. 97. ISSN 0009-062X. str. 102 
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Pripomenme jen, ve ktere z casovych dimenzi pozitivni psychologie se nachazi 
15 koncept flow: 
• minulost: pocit subjektivni pohody, zdravi az blaha (obtizne 
prelozitelny termin("well-being"), spokojenost s dosavadnim zivotem; 
• soucasnost: pocit stesti ("happiness") a vrcholneho zazitku (flow); 
• budoucnost: nadeje ("hope"), optimismus. 
1. Mares (2001) se dale zabYva rozdily mezi humanistickou a pozitivni 
psychologii. Odvolava se na myslenky M. Seligmana, ktery "tvrdi, ie existuje 
phnejmen,~im jeden podstatny rozdil: Maslow i Rogers zaujimali spise negativni 
postoje vuCi empirickjm vyzkumum; ve svych pracich a casopisech tento proud 
ign0 rovali, nebyla tam iadna "exaktni veda ", nebot' sli jinymi cestami. Naproti tomu 
pozitivni psychologie buduje na zakladech, ktere poloiily pfisne vedecke vyzkumne 
projekty v rozmezijii nejmene 60 let. ul6 
S ohledem na vyse zminene okolnosti Je jednim z dIu teto pnice pfispet 
k objasneni problematiky casove dimenze "soucasnost" v pozitivni psychologii, ve 
ktere je zkouman prave koncept flow. Cilem teto prace je take vyuziti novejsich 
pohledu pozitivni psychologie v oblasti zakladniho umeleckeho vzdelavani na 
hudebnim oboru ZUS. 
Pro zitek flow (nebo take hluboke zaujeti Cinnosti flow, stay plynuti ci optimalni 
prozivani) je pojem, ktery jako prvni popsal americky psycholog mad'arskeho 
puvodu Mihalyi Csikszentmihalyi (1975, 1999). ledna se 0 "nereflexivni, uplny vznik 
proiitku ph hladce uskuteCflOvane Cinnosti, kterou ma Clovek navzdory vysoke 
narocnosti pod kontrolou. Takovy slav byva vetsinou proiivan jako pfijemny. 
Csikszentmihalyi objevil tento stav, kdyi se dotazoval osob, ktere byly zaujaty urCitou 
Cinnosti (tanec, horolezectvi), anii by za to dostavaly konvencni odmenu. ,,17 
15 MARES, J. Pozitivni psychologie: Duvod k zamysleni i vyzva. Ceskoslovenska psychologie, 2001, 
roc. XLV, c. 2, s. 97. ISSN 0009-062X. str. 102 
16 MARES, J. Pozitivni psychologie: Duvod k zamysleni i vyzva. Ceskoslovenska psychologie, 2001, 
roc. XLV, c. 2, s. 97. ISSN 0009-062X. str. 103 
17 REPKA, E. Flow optimilni prozitek - jeden ze zdroju vnitfni motivace k pohybove sportovni 
aktivite. Studia Kinanthropologica, 2002, roc. 38, s. 2l. ISSN 1212-1428. str. 22 
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Uvedeme-li tyto okolnosti do vztahu s prostredim hudebniho oboru ZUS, lze 
konstatovat, ze analyza tohoto prozitku v kontextu hudebniho vzdelavimi muze bYt 
podnetnym pfispevkem k teto problematice. Jestlize by bylo mozne ovlivnit 
podminky pro navozeni prozitku flow ze strany uCitele, prispely by tyto intervence i 
ke kvalitnejsim a hodnotnejsim umeleckyro zazitkum mladych muzikantu. Vzhledem 
k tomu, ze dochazka do zakladni umelecke skoly nespada do povinne skolni 
dochazky, existuje zde podstatne vetsi prostor k ukonceni vzdelavani. PfiCin stojicich 
za odhlasenim zaku z dochazky do ZUS muze bYt mnoho, ale nejcastejsim duvodem, 
ktery muze bYt v pozadi, souvisi se ztratou motivace. Uloha uCitele ZUS je tedy 
v otazce ovlivnovani motivace zaka oproti ostatnim typum skol mnohem viditelnejsi, 
protoze nebavi-li dite hra na hudebni nastroj, v pololeti nebo na konci roku odchazi. 
DIe naseho nazoru by bylo mozne na zaklade znalosti problematiky motivace flow 
ovlivnovat i motivaci zaku ucicich se hrat na hudebni nastroj. Touto problematikou 
se budeme zabyvat v dalSich kapitolach. 
Teoreticka vychodiska konceptuflow 
M. Cszikszenmihalyi (1996) vychazi z fenomenologickeho modelu vedomi a 
teorie informaci. Zmineny autor chape vedomi jako "subjektivne prozivanou realitu" 
a zaroven jako "intencionalne usporadane informace" pricemz hlavni ulohu pripisuje 
procesum spojenyro s pozomosti. Fenomenologicke pojeti vedomi "pracuje primo 
s udillostmi - jevy, fenomeny - tak jak je zakousime a interpretujeme, spise nez aby 
se soustred'ovalo na anatomicke struktury, neurochemicke procesy nebo na 
nevedome utely, ktere umoZflUji existenci techto deju. d8 Z teorie informaci vybira 
urCite principy, ktere zahmuji znalosti toho, jakyro zpusobem jsou "zpracovilvilny, 
ukIadilny a pouzivilny udaje nasich smyslU - tedy dynamiky pozornosti a pameti. ,,]9 
Podle M. Cszikszenmihalyiho v ramci tohoto schematu znamena dynamika vedomi 
proces, ph kterem se v mysli individua odehravaji urCite specificke vedome udaIosti, 
18 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stesti a smyslu zivota - Muzeme ovhidat sve prozitky a ovlivnovat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 46 
19 CSIKSZENTMIHALYI, M. 0 stesti a smyslu zivota - Muzeme ovhidat sve prozitky a ovlivnovat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str.46 
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· eYzY autor zaiazuje poCitky, pocity, myslenky a zamery. Dulezita se pritom jevi 
mezl n 
skutecnost, ze je dany jedinec schopen fidit jejich smer. 
Neuromilni vYpocetni teorie vcdomi a konceptflow 
I presto, ze se M. Cszikszenmihalyi do jiste miry vyhyba v teorii optimalniho 
prozivani analyze anatomickych struktur a neurochemickych procesu, lze pohled na 
tyto deje povazovat za jiste obohaceni teto prace. Prinosnym se z tohoto uhlu 
pohledujevi analyza teorie vedomijako zpracovavani informaci. F. Koukolik (2003) 
povazuje za pfinosny teoreticky pristup tzv. neuronalni vypocetni teorii vedomi. Tato 
teorie predpoklada, ze mozek a vedomi jsou jeden celek. Tento celek je 
charakterizovan: 
• Architekturou neuronalnich systemu 
• Spojenimi mezi mozkem a ostatnim tclem 
• Vypocetni cinnosti mozku 
Lze konstatovat, ze podle teto teorie je vedomi a mozek "lic a rub teie mince, 
stejne jako jsou neoddelitelnym rubem a [[cem stavba (anatomie) a funkce 
(fy . I " \ k ,,20 210 ogle; moz u. 
Autofi teto teorie vychazeji z predstavy, na zaklade ktere maji pozmlvaci procesy 
ctyri slozky: 
• Poznavaci neboli kognitivni jednotky (moduly), 
• Schemata 
• Tvorbu poradi akci 
• System dohledu (supervisory attention system, SAS) 
Prvni tri sloZky pozmlvaciho procesu se vztahuji k rutinnim, naucenym 
Cinnostem. "System dohledu (SAS) je fidici neboli exekutivni system, jeni muie 
umerne okolnostem zmenit rutinni, automatizovanou akci na akci nerutinni. ,,21 
20 KOUKOLIK, F. Ja - 0 vztahu mozku, vedomi a sebeuvedomoViini. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 
80-246-0736-0. str. 293 
21 KOUKOLIK, F. Ja - 0 vztahu mozku, vedomi a sebeuvedomovani. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 
80-246-0736-0. str. 293 
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Zakladnimi vstupnimi jednotkami v pozmivacich procesech mohou byt napriklad 
zrakovy ci sluchovy modulus. Cinnost modulu kontroluji schemata tvoremi siti 
propojenych neuronu. Schemata se podobaji rutinnimu programu, jejich Cinnost je 
naucemi a "je aktivowina bud'vstupem smyslovych informaci nebo Cinnosti jinych 
schimat nebo Cinnosti systemu dohledu. ,,22 Jednotliva schemata se podileji na 
spnivne volbe poradi akci tim, ze se vzajemne inhibuji v pripade vyberu relevantniho 
schematu zajist'ujiciho optimalni chovani nebo mysleni. System dohledu je schopen 
aktivovat a tlumit schemata a "spolupodili se na fazeni Cinnosti schemat do 
sprdvneho pofadi, sleduje uroven aktivity schemat a kontroluje logicke procesy 
l · v k" ,,23 "jest lze - pa . 
V souvislosti s teorii optimalniho prozivani lze na zaklade vyse zmineneho 
konstatovat nasledujici: Aktivace systemu dohledu zvysuje koncentraci na danou 
Cinnost a tim snifuje moznost jedince premyslet 0 vecech netykajicich se 
bezprostredne vykonavane Cinnosti. Jsou-li vsak aktivovany pouze prvni tri slozky 
pOZllavaciho procesu, muze jedinec vykomivat danou cinnost automaticky a pfitom 
myslet na neco jineho. Lze tedy konstatovat, ze system dohledu je pri prozitku flow 
aktivovan. 
Flow jako incentiva specificka pro cinnost 
Existuji modely motivace, ktere chapou ucebni motivaci jako proces. F. Man a E. 
Repka (2005) referuji 0 procesualnim modelu motivace formulovanem 
Heckhausenem (1980). Sekvence tohoto modelu flow je "SITUACE ~ JEDNANi 
~vYSLEDEK ~ NASLEDKY". Uvedeni autofi dale konstatuji: "Takto pojary 
Heckhausenuv procesudlni model umoinuje vysvetlit "big three in motivational 
psychology" (velkou trojku v motivacni psychologii, tzn. motiv vykonu, motivafiliace 
22 KOUKOLIK, F. Jci - 0 vztahu mozku, vedomf a sebeuvedomowini. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 
80-246-0736-0. str. 293 
23 KOUKOLIK, F. Jci - 0 vztahu mozku, vedomf a sebeuvedomowini. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 
80-246-0736-0. str. 294 
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a motiv moci}. ,,24 F. Rheinberg (1989) uvedeny model rozsiril 0 incentivy, ktere 
mohou byt zakotveny bud' v sekvenci "JEDNANi" nebo "NASLEDKY" (obr. 3). 0 
incentivach zakotvenych v ,,JEDNANi" mluvi jako 0 incentivach specifickych pro 
cinnosti (Tatigkeitsspezifische Vollzugsanreize), 0 incentivach zakotvenych v 
"NASLEDCicH" hovori jako 0 incentivach vztahujicich se k budoucim 
udalostem (Anreize kiinftiger U mwelt- u. Binnenzustande )25. 
Vztahneme-li tyto skutecnosti na teorii optimalniho prozivani, nachazi se 
motivace flow v oblasti incentiv specifickych pro cinnosti (Tiitigkeitsspezifische 
Vollzugsanreize). To znamena, ze samotne ponoreni do Cinnosti je dostatecne silnou 
incentivou k tomu, aby uddovalo motivaci urCitym smerem i po dlouhou dobu. 
V souvislosti s hudebnim vzdelavanim na ZUS lze konstatovat, ze jednim 
z dUlezitych dIu tohoto typu vzdelavani je, aby se "JEDNANi" - v tomto pfipade 
tedy aktivni hudebni Cinnost - stalo pro zaky tak pfijemnyro zazitkem, aby tuto 
Cinnost vyhledavali pro zazitek samotnY· 
Obr. 3: Dva druhy incentiv v Rozsirenem modelu vykonove/ucebni motivace 
(podle Rheinberga, 1989, s. 14)26 
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24 MAN, F.; REPKA, E. Vykonova motivace ajlow prozitek: kompatibilita nebo kontraverze. In 
KIRCHNER, J. (ed). Kontexty proiitku a kvalita iivota. lIsti nad Labem: UJEP, 2005, s. 75 ~ 84. 
ISBN 80-7044-699-4. str. 75 
25 RHETNBERG, F. Motivation. 5. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 2004. ISBN 3-17-018464-4. str. 144, 
145 
26 Model pi'evzat z: MAN, F.; STUCHLIKOV A. I. Flow a nektere daIs! motivacni koncepty. In 
Sociatne procesy a osobnost". Kosice: SA V, 2002, s. 193 ~ 203. 
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Nasledujici cast se zabYva definici prozitku flow z formalniho hlediska a 
prob1ematikou "self' ve vztahu k teorii optimalniho prozivani. Tyto skutecnosti 
nasledne zasazuje do kontextu hudebniho vzdelavani na ZUS. 
Formalni definice prozitkujlow 
Tato kapitola se venuje formalni definici optimalniho prozitku. Repka, Man 
(2002) v teto souvislosti uvadeji, ze se jedna 0 usporadany staY vedomi. Tito autofi 
dale uvadi: "Usporadimi zavisi na urCite charakteristice toku informaci. Je-li 
informaci pfilis mnoho nebo pfilis millo, jsou-li nesourode nebo pro tismysln e, 
vedomi si s nimi nedokilze poradit a dusledkem budou ruzne formy vnitfniho stresu. 
pozornost se stava nepfedvidatelnou a nezpracovava informace efektivne. ,,27 UCitel 
hudebniho nastroje by v teto souvislosti tedy mel pri vYuce citlive reagovat na 
signaly, ktere zak vedome i neve dome vysila a na zaklade techto signalu volit 
obtiznost skladeb Ci cviceni. 
Citovani autori se dale zabYvaji otazkou jak chape Csikszentmihaliy pOJem 
"self'.Dospivaji k nazoru, ze: "Csikszentmihaliy (1985) chape "self" jako otevfeny 
system. Procesy otevfeneho systemu pfedpokladaji existenci vnitfne organizovaneho 
systemu self interagujiciho s prostfedim. "Self" je informace organismu 0 vlastnich 
stavech a vytvafi se kolem zameru nebo ciIU tvoficich osu pro tfideni informaci 0 
soM samem. Obsahem informaci jsou udillosti ve vedomi, tudiz "self" je rovnez 
obsahem vedomi. d8 
Z hlediska vzdelavani na hudebnim oboru ZUS, bude napriklad prave odehrane 
s610 v podobe improvizace mladeho jazzmana pri koncerte soucasti jeho "self'. Do 
teto improvizace vlozi kus ze sveho "ja" ~ to, co zahraje, vypovida 0 jeho pocitech 0 
nem samem. Nebo jiny pfiklad. Kdyz se opravdu podafi vybrat konkretnimu zakovi 
hudebni nastroj takfikajic "jemu na miru", muze bYt dIe meho nazoru nastroj soucasti 
jeho "self'. Zaka bavi hrat na nastroj, je nadseny ze zvuku, ktery jeho nastroj vytvari, 
mMe mu bYt pfijemna v rovine kinesteticke i tvorba t6nu na nastroji (pfijemny pocit 
27 REPKA, E.; MAN, F. Flow a optim<ilni prozitek ve sportu. In HODAN, B. (ed.). Volny cas ajeho 
soucasne problemy. Olomouc: Hanex, 2002, s. 151 -156. 
28 REPKA, E.; MAN, F. Flow a optimalni prozitek ve sportu. In HOD AN, B. (ed.). Volny cas ajeho 
soucasne problemy. Olomouc: Hanex, 2002, s. 151 -156. 
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pojici se s dotyky konecku prstu na struny kytary, 6 Hives u klaviru atd.). Nastroj se 
muze stat pro zaka prostredkem k vyjadreni jeho pocitu, nebo muze umocnovat jeho 
naladu. Pokud se nachazi napr. v dobre nalade, zahraje si na nastroj veselou rychlou 
skladbu, nebo naopak ph smutne nalade si zahraje skladbu lyrickou, pomalou .. 
Nejzretelneji se dIe meho nazoru projevi skutecnost, ze nastroj (6 spiSe hudba 
obecne) je podstatnou soucasti "self', kdyz jedinec vypovida 0 tom, ze hudba je jeho 
zivot. 0 tom casto mluvi nejen profesionalni hudebnici, ale i nadseni muzikanti, jimz 
je hudba "pouze" konickem. 
Komponenty prozitkujlow 
Nyni se venujme sesti znakumlkomponentam, ktere jsou uvedeny v literature 
jako predpoklad pro navozeni prozitku typujlow. 
(modifikovane podle Csikszentmihalyi 1975, Rheinberg 2002, s. 153) 
1. "Poiadavky na to, jak ma clovek jednat, a zpetna vazba 0 tom, jak jedna, 
jsou vnimany a proiivany jako samozrejme, jasne, bez nutnosti nejakeho 
podrobneho vysvetlovani. Clovek v prubehu Cinnosti "vi ", co ma spravne 
udelat, a nemusi 0 tom premyslet. 
2. Clovek se citi optimalne vytiien. I pres vysoke poiadavky na svou Cinnost 
ma pocit, ie na ukoly staCi, ie ma prubeh cinnosti pod kontrolou. 
3. Prubeh Cinnosti proiiva jako bezproblemovy, hladkY. Jednotlive kroky 
prechazeji plynule jeden do druheho, jedna faze navazuje na dalsi, jako by 
deni beielo samo, fizeno vlastni vnitrni logikou (prave z teto komponenty 
pravdepodobne vzniklo oznacenijlow). 
4. Koncentrace pfichazi sama od sebe, velmi pfirozene, jako dychani. 
Dochazi k vytesneni vsech myslenek, ktere bezprostredne nesouviseji 
s aktualni Cinnosti, s autoregulaci provadene Cinnosti. 
5. Vnimani a proiivani casu je znacne pozmeneno. Hodiny beii jako minuty. 
6. Clovek je zcela ponoren do vlastni Cinnosti Oeho "ja" splyva 
s provadenou cinnosti ". Ztraci potrebu uvedomovat si sam sebe 
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a premyslet 0 Cinnosti, kterou prowldi (ztrata rejlexivity 
vd V) ,,29 
a sebeuve omem . 
Z vyse zminenych predpokladu pro navozenijlow motivace je pravdepodobne, ze 
rna-Ii se mlady muzikant do tohoto stavu dostat, je zapotrebi, aby mel dostatecne 
osvojene dovednosti a take znalosti urCiteho postupu. Problematikou navozovani 
prozitkujlow se hloubeji zabYvame v kapitole 2.8. 
Vrcholny zazitek v hudbe a prozitekjlow 
Fenomenem flow v oblasti hudebni vedy se zabYva M. Franek (2005), ktery 
Upozofl1uje, ze Maslow (1976) povazuje hudbu a zejmena velka dila klasiku za 
nejsnazsi cestu k prozitku vrcholnych zazitku. M. Franek dale referuje 0 vyzkumu 
Gabrielssona a jeho spolupracovniku (Gabrielsson a Lindstrom, 1993). Tito autori 
provedli vyzkum, jehoz se zucastnilo asi 800 osob ruzneho veku. Respondenti meli 
za ukol vzpomenout si na nejsilnejsi pozitek hudby, ktery kdy za svuj zivot meli. 
VetSina dotazovanych byli nehudebnici, kteri preferovali nejruznejsi hudebni stylya 
zanry. Vyzkumnici ziskany material analyzovali a pote rozdelili uvedene zazitky do 
sesti kategorii. Reakce, ktere jsou soucasti prvnich ctyr kategorii, jsou obsazeny i u 
bezneho prozitku hudby. Rozdil je u vyjimecne silneho hudebniho prozitku 
predevsim v jejich intenzite. Pata a sesta kategorie reakci je obsazena jen u 
vyjimecne silneho prozitku hudby. Nyni zde uvadim prehled vsech sesti kategorii: 
1. "Tetesmi reakce. Respondenti uvadeli, ie ph silnem hudebnim 
proiitku se u nich dostavovalo mrazeni okofo zad, husi kUie, sfzeni, zmeny 
v djchrlni a tepu srdce dokonce i zavrate, pfipadne jdle jine reakce. Rovnei 
se objevovafy kvaziJYzikrlfni reakce, jako lreba pocit bez liie nebo vznaseni. 
2. Vnimani. SUny hudebni proiilek je spojen nejen se sfuchorym 
vnimanim, ale mUie byt take doprovazeny vizua/nimi predstavami, taktilnimi 
nebo kinestetickjmi vjemy. Navic se objevuje jdle neeo, to, co muieme 
29 MAN, F.; MARES, J. Vykonova motivace a prozitek typuflow. Pedagogika, 2005, roc. 55, c. 2, s. 
15l. ISSN 0031-3815. str. 154 
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nazvat zesilenym vnimanim, jez se vyznacuje mimofadnou pozornosti na 
vnimanou hudbu. 
3. PozmiVlini (kognice). Respondenti uvadeli zmeneny poznavaei pfistup 
ph poslechu hudby (pocit "otevfene hlavy", opusteni analytickeho mysleni), 
intenzivni koncentraci, vybaveni ri1znych vzpominek, asociaei a pfedstav, 
zmeneneho prozivani casu, prostoru i sveho tela, pocit zvlastni relaxace 
(napf. pocit plneho obklopeni hudbou, plneho spojeni s hudbou). Rovnez se 
objevovaly kognitivne - emocionalni reakce jako prozitek udivu, dokonalosti 
Ci pfimeho osloveni hudbou. 
4. Emoce. SUny hudebni prozitek byl spojen s mnozstvim pozitivnich 
emoei, jako je eiteni radosti, stesti az euforie, na druhe strane pak sUne eiteni 
harmonie a klidu. 
5. Existencialni nebo transcendentalni aspekty. Ten to prozitek muze byt 
popsan pomoei kategorii poznawini a emoei, avsak pfedstavuje reakce a 
postoje takove zavaznosti, ze je vhodne je zafadit do zvlastni kategorie. Silny 
hudebni prozitek casto obsahuje uvahy rykajiei se zmen stylu zivota a vztahi1 
k ostatnim, rovnez se objevuje mnozstvi nabozenskf;ch prozitki1 Ci prozitki1 
jinych forem existence, nekdo uvadi i prozitek kosmicke existence. 
6. Osobnostni vyvoj. Do teto kategorie spada lecivy Ci hojiei prozitek, 
katarze, ziskGni noveho pohledu na sebe a jine, pocit posilneni Ci po cit 
spoleeenstvi s jinymi. ,,30 
Z vyse zmineneho vyctu kategorii pojicimi se s vyjimecne silnyro prozitkem 
hudby lze konstatovat, ze tento prozitekje v podstate identicky s pojetimflow v teorii 
optim:i1niho prozivani. Vzhledem k tomu, ze emocni faktor hraje v prozitku flow 
dulezitou roli, jevi se v tomto kontextu poslech hudby jako silny emocionalni ventil, 
jako idealni Cinnost pro navozovani flow. Zvlaste pak aktivni hudebni Cinnost 
poskytuje jedinci splynuti s hudbou, pripadne i s jeho hudebnim nastrojem. 
Objasneni problematiky prozitku flow v kontextu osobnostni dimenze zaka i 
v kontextu faktoru souvisejicich s vychovne-vzdelavacim stylem ucitele hudby se 
budeme venovat v empiricke casti. 
30 FRAN:E:K, M. Hudebni psychologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0965-7. str. 188, 189 
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Motivaceflow ve vztahu k potrebam ve vychovne vzdelavacim kontextu 
hudebniho oboru zakladniho umeleckeho vzdelavani 
V pedagogicke praxi se uziva deleni potreb na vykonove, poznavaci a socialne 1. 
Jelikoz ZUS rna vsechny zakladni atributy skoly, je toto deleni blizke i nasi 
problematice zakladniho umeleckeho vzdelavani. Tato cast se tedy bude zabYv'at 
motivacijlow ajejim vztahem k temto potrebam. 
Vykonove potreby a proiitekflow 
U vykonovych potreb prevlada rozdeleni na potreby uspesneho vykonu 
respektive vyhnuti se neuspechu. V oblasti hudebni vychovy na ZUS se setkavame 
s tlmto fenomenem zejmena pH verejnem vystupovani zaku. V podstate kazdy ucitel 
hudebniho oboru muze ze sve praxe potvrdit, ze jsou zaci, kteri pfi vystoupeni 
predvedou vykon srovnatelny s vykonem na hodine nastroje, nekdy dokonce i lepsi. 
U techto zaku prevlada podle vyse zmineneho trideni potreba uspesneho vYkonu. 
Zmineni mladi hudebnici chapou vystoupeni jako vyzvu, radi si ovefuji sve 
schopnosti zahrat pred publikem. Existuje pocetne mozna jeSte vetSi skupina, ktera 
verejne vystoupeni povazuje ze sveho pohledu jako vicemene ohrozujici. U zminene 
skupiny prevlada strach typu "jak to asi dopadne, ja to nezahraju" atd. Strach se 
projevuje casto na somaticke urovni. Tito zaci si pred vystoupenim stezuji, ze jim je 
spatne od zaludku, maji studene a zpocene ruce, je jim zima nebo naopak horko atd. 
Tyto projevy se obecne oznacuji jako trema. Jde v podstate 0 urCity druh stresu. Je 
nutne podotknout, ze tremu prozivaji i jedinci s potrebou uspesneho vYkonu. Tato 
trema je ale spiSe pozitivni, prozivana jako motivacni - zvysujici koncentraci na 
podavany vYkon. Naproti tomu zaci s potrebou vyhnuti se neuspechu vnimaji tremu 
spise jako svazujici a branici jejich vykonu, ktery jsou schopni podat za beznych 
okolnosti doma nebo na hodine nastroje. 
Zminena problematika vykonovych potreb tedy velice uzce souvisi s umeleckYm 
vzdelavanim a schopnosti mladych instrumentalistu zazivatjlow. 
31 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOV A, I. Psychalagicke atazky mativace ve skale. Praha: Statni 
pedagogicke nakladatelstvi, 1989. ISBN 80-04-23487-9. 
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Obr. 4: Chovani ve vykonove situaci (na zaklade Atkinson, 1974)32 
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Interpretace prozitku flow z hlediska socialnich potreb pfinasi vyznamne 
obohaceni. 
Vztahneme-li zakladni deleni socialnich potreb (potreby pozitivnich vztahu tzv. 
afiliace a potreby socialniho vlivu respektive prestize) do kontextu teorie flow s 
vazbou na prostredi hudebniho oboru na ZUS, budou jedinci s vysokou potrebou 
pozitivnich vztahU vyhledavat pfilezitosti k zapojeni se do kolektivniho provozovani 
hudby. Tyto zaky zajima predevsim hra v orchestru, souboru nebo nejakem 
komomim uskupeni. Zpevaky potom sborovy zpev. Zazitek spolecneho muzicirovani 
je velice prijemnYm zazitkem. Dodava jedincum pocit sounalezitosti a predevsim 
32 Model pi'evzat z: P A VELKOV A, I. Motivace iilkil k uceni: Perspektivni orientace iilkil a casovy 
faktor v iilkovske motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-7290-092-7. str. 28 
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uvedomeni si toho, ze kazdy jednotlivy hnic daneho uskupeni - tedy i on sam - ma 
., u'lohu a tak jako by on bez ostatnich sam nezvladl zahrat danou skladu, 
SVOJI , 
nezvladli by to ani ostatni bez neho. Muzeme zde mluvit 0 tzv. pozitivni zavislosti 
cleml hudebniho uskupeni. Duldita se v tomto kontextu jevi schopnost pozitivnich 
vztahU se spoluhraCi. Zaci s prirozenou schopnosti navazovat a udrZovat kontakty se 
budou citit v hudebnim uskupeni lepe. Schopnost prirozene se vclenit a bYt soucasti 
systemu je v tomto pripade predpoklad funkcniho socialniho systemu - zde v 
podobe pfislusneho hudebniho uskupeni. 
Socialnimi potrebami se podrobneji zabyva Z. Helus (1999), ktery jejich vycet 
dale rozsiril. Vedle potreby pozitivnich vztahu (tzv. afiliace) a potreby sochilniho 
vlivu, respektive prestize, uvadi napr. tyto potreby33: 
• Potreba obliby - bYt druhym lidem sympaticky 
• Potreba statusu - zaujimat pevne postaveni 
• Potreba kompetice - soutezit s druhyroi, vyniknout 
• Potreba dominance - ziskat prevahu 
• Potreba kooperace - spolupracovat s druhymi, prijimat poskytovat 
• 
• 
pomoc 
Potreba sub mise - nechat se druhymi vest, podfidit se 
Potreba imitace a identifikace - mit vzor, do ktereho je mozno se 
vcit'ovat 
Doplnit lze jeste potrebu komunikace a potrebu zpetne vazby. Lze se 
domnivat, ze jsou-li uspokojeny zminene potreby, mohou do urCite miry prispivat 
k navozeni prozitku flow. Jestlize totiz zak disponuje urCitou osobnostni vybavou, 
ktera generuje nektere z vyse zminenych potreb a jsou-li nasledne saturovany, mizi 
take duvod vydavat na uspokojeni techto potreb psychickou energii. Tato energie 
muze bYt tedy investovana ve vyssi mire do procesu hudebniho vzdelavani, 
konkretne nastrojove hry, tim se zaroven zvysuje pravdepodobnost optimalniho 
prozitku. Je mozne se vsak take domnivat, ze nektefi zaci z neutesenych rodinnych 
pomeru (napfiklad pri rozvodovem fizeni rodiM), jd nemaji dostatecne saturovanu 
potrebu sounalezeni a lasky, mohou cviceni na hudebni nastroj pojmout jako "zdroj 
zapomneni". V tomto pripade intenzivni cviceni na nastroj chapou jako unik od 
33 HELUS, Z. Psychologie pro stredni skoly. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-406-6. str. 45 
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neutesene reality. Pri tak intenzivnim soustredeni mohou zazivat treba i intenzivni 
flow. ph tomto prozitku vsak muze u vyse zmineneho zaka b5't potlacen kontakt se 
sebou samyru. V teto souvislosti jsme vsak toho mizoru, ze kvalita tohoto zazitku ve 
srovmini se zaky z vlidneho rodinneho prostredi, ktefi maji v dostatecne mire 
saturovanu potrebu sounalezeni a lasky, bude pravdepodobne spoma. Ve shode s z. 
Mackovou (2003) se domnivame, ze nejkvalitnejsi zazitky flow souvisi s kontaktem 
se sebou samyru i s okolim. Autorka dale zpresnuje, ze kvalitni flow nastava, kdyz 
sebe vnimame ve velmi blizkem kontaktu s okolim, jestlize mezi nami a svetem 
zdanlive mizi hranice. Domnivame se tedy, ze deti z vlidnych rodinnych pomeru 
budou mit i zdravejsi sebepojeti, a tim intenzivnejsi kontakt samy se sebou. 
Pozmivaci potreby a prozitekjlow 
Clenove hudebnich kapel, souboru, orchestru, komomi hraCi a daISi 
nacvicovanim novych skladeb take saturuji poznavaci potreby. Tyto potreby muzeme 
rozdelit na potrebu smysluplneho receptivniho poznavani a potrebu reseni problemu. 
Zaci s prevazujici potrebou reeeptivniho poznavani radi prijimaji stavajici poznatky a 
vedeni, maji radost z toho jak nastroj ovladaji, jak nastroj zni. ledinei s dominujici 
potrebou reseni problemu oproti tomu radeji vytvareji neeD noveho, originalniho. 
Aplikujeme-li vyse zminene rozdeleni na zaky hudebniho oboru ZUS, budou zaei 
s prevazujici potrebou reeeptivniho poznavani spiSe zazivat flow pri objevovani 
a uceni se novYm skladbam, aniz by do nich sami vkladali neeD noveho, dale pri 
posleehu novyeh skladeb, uceni se 0 slavnyeh skladatelieh atd. N aproti tomu se u 
zaku s dominujici potrebou reseni problemu budou optimalni prozitky vyskytovat 
spise pri hudebni improvizaei, pri vymysleni svyeh pisni a skladeb v ruznyeh 
toninach atd. 
Na zaver teto kapitoly muzeme dosavadni vycet potreb shmout do konstatovani, 
ze vseehny tri hlavni potreby pojici se s problematikou skolstvi, se uplatnuji i 
v hudebnim oboru na ZUS a maji vIiv na optimalni prozivani mladyeh 
instrumentalistu. 
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Flow a emoce 
Tato pn'tce pojedmiva 0 vnitmi motivaci k hudebnim Cinnostem, zejmena jeji 
silne podobe - prozitku flow. Je treba se tedy zminit 0 vztahu motivace a emoci. 
Nejprve se podivejme, jak nekteri autori pohlizi na vztah motivace a emoci 
z obecneho hlediska. Uzke funkeni sepeti motivace a emoce analyzuje M. 
Nakoneeny (1996). Tento vztah je zrejm)T, protoze "vznik potfeb, prubeh 
instrumentalniho chovani, zejmena narazi-li na pfektiiky (frustrace) a dosahne-li 
cile, je spojen s emocnimi zaiitky, nejsilnejsimi ve finalni Jazi dovrsujici reakce 
(uspokojeni). Nektere potfeby a motivy jsou pfimo definovany v terminech 
konkretnich emoci (strach, hlad, unava, porozumeni, laska atd.). ,,34 Z citace je 
zrejme, ze emoce jsou integralni soueasti motivace a vyskytuji se u jedince prakticky 
u vsech einnosti. U hudby, jakozto vysoce emocionalniho druhu umeni, hraji emoce 
pravdepodobne aktivizujici ulohu ve smeru jejiho provozovani. Timto zpusobem 
uvazuje Frantisek Sedlak kdyz fika, ,,ie v esteticke oblasti, zvlaste pak v hudebnim 
proiitku se emoce stavaji motivy. City evokovane hudbou uspokojuji citovou potfebu 
cloveka, nabyvaji z hlediska potfeby charakteru ryzvy, vybizeji k iivotnim akcim, 
podnecuji iivotni energii a aktivitu, ovlivnuji volbu, a zpusob jednani a jsou tedy 
vjznamnou sloikou motivacni sJery osobnostni dynamiky Cloveka. ,,35 
v teto souvislosti lze konstatovat, ze motivace flow je do znaene miry take 
ovlivnovana emoeni a citovou strankou prozivani. Jak piSe Z. Mackova (2003), 
mohou se zdat podminky zazitku flow nelogicke. "Jak se napfiklad Clovek muie 
oddavat Cinnosti (kdyi svoje "ja" odevzda Cinnosti) a mit pfitom jasne, konkretni cile 
{pficemi jeho "ja" je velmi aktivni}? Nebo jak muie individuum usmernovat sebe 
sameho a pfitom proiivat ztratu sebeuvedomeni? ,,36 Autorka dale konstatuje, ze 
zazitek flow se poji s intenzivnim citovYm prozivanim a v oblasti citu bezna 
rozumova logika nefunguje. "V psychicke oblasti se vsak muie vyskytovat 
protikladne proiivani vua jednomu objektu, ktery muieme napfiklad milovat i 
34 NAKONECNY, M. Motivace lidskeho chowini. Praha: Academia, 1996, ISBN 80-200-0592-7. str. 
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35 SEDLAK, F. Hudebni vyvoj ditete. Praha: Suporaphon, 1974. str. 68 
36 MACKOV A, z. Sport ako dusevny ztizitok. Nove trendy v sportovej psychol6gii. Bratislava: 
Univerzita Komensk6ho, 2003. ISBN 80-223-1816-7. str. 59 
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nenavidet, tesit se na nej a soucasne se ho bat." 37 Ztotoznujeme se s mizorem 
autorky, kteni tvrdi, ze jiste psychicke napeti v mirocne situaci (napr. zkouska, 
soutez) zustava jakoby na pozadi vedomi (v nasem pfipade mladeho 
instrumentalisty) a odtud provokuje k maximalnimu usili. Radost z toho, jak vse na 
nastroj zni tak, jak rna, zdanlive bez namahy, muze castecne vznikat na "pozadi 
jemne tremy" ph verejnem vystoupeni. Radost a strach se tedy vyskytuji soucasne, 
ale radost je v popredi, strach v pozadi. 
Z vyse popsanych skutecnosti je zrejme, ze v umeleckem skolstvi a zvlaste pak 
na hudebnim oboru ZUS jsou emoce a esteticke city jednou z determinant 
podilejicich se na optimalnim prozivani mladych instrumentalistu pri hudebnich 
Cinnostech. 
2.2. Koncept flow ve vztahu k vybranym teoriim motivace 
Autodeterminacni teorie a koncept flow 
Tato kapitola se venuje autodeterminacni teorii a jejim vztahem k teorii 
optimalniho prozivani. Duvodem tohoto vyberu je skutecnost, ze mnoM aspekty 
autodeterminacni teorie dIe naseho nazoru ovlivnuji pravdepodobnost vyskytu 
motivace jlow u mladych instrumentalistu. V jednotlivych aspektech predkladane 
teorie vyhledavame vse, co je dUleZite pro motivacijlow ph hre na hudebni nastroj. 
Autodeterminacni teorie38 byla rozpracovana zejmena E. L. Decim a R. M. 
Ryanem (Deci - Ryan 1991) a integruje: 
1. teorii kognitivniho hodnoceni 
2. integracni teorie 
3. teorii kauzaIni atribuce 
37 MACKOV A, z. Sport ako dusevny zazitok. Nove trendy v sportovej psychol6gii. Bratislava: 
Univerzita Komensk6ho, 2003. ISBN 80-223-1816-7. str. 59 
38 MARES, 1.; MAN, F.; PROKESOV A, L. Autonomie zaka a rozvoj jeho osobnosti. Pedagogika, 
1996, roc. 46, c.2. (Mimoradn6 cislo), s. 5. ISSN 0031-3815. str. 6 
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Teorie kognitivniho hodnoceni zkouma jaky vliv maji prozite udalosti jedince 
na vznik noveho chovani, pfipadne na fizeni chovani jiz probihajiciho. Podminkou 
vsak musi bYt, ze jsou tyto udalosti pro jedince z motivacniho hlediska vYznamne. 
pfipomenme, ze teorie kognitivniho hodnoceni se zameruje na tri zakladni 
potreby jedince. eim blize je zak k uspokojeni techto potreb, tim vyssi by u neho 
mela bYt vnitmi motivace (0 vnitmi motivaci pojednava kapitola 1.3.). 
Prvni z nich je potreba zachovani autodeterminace, Cimz je myslena skutecnost, 
ze si clovek sam vybira cinnosti, ktere bude delat. Vzhledem k problematice 
hudebniho vzdelavani si muzeme predstavit zaka, ktery se sam rozhodl, ze se nauCi 
najim vybrany hudebni nastroj. 
Druhou potrebou je zachovani osobni kompetence a treti je potreba vnimane 
osobni kompetence. Tyto dye potreby spolu podle meho nazoru uzce souvisi 
a z hlediska hudebniho vzdelavani jsou velmi dulezite. Jakmile totiz mlady muzikant 
zaziva po cit, ze mu hra na nastroj nejde - tedy pocit nedostatecne kompetence, 
snizuje to zpravidlajeho vnitmi i vnejsi motivaci. Naopakje-li pedagogem utvrzovan 
v tom, jake dela pokroky, zvysuje se tim vetsinou jeho motivace. Vyzkumy autoru 
Deciho a Ryana ukazuji, ze "jakf;koli faktor, ktery u cloveka oslabuje pocit 
kompetentnosti a autodeterminace, bude sniiovat jeho vnitfni motivaci. Naopak 
faktory, ktere budou pocit kompetentnosti a autodeterminace zvysovat, budou 
podnecovat jeho vnitfni motivaci. ,,39 
Integracni teorie uvazuji 0 motivaci jako 0 procesu zvnitrnovani chovani 
individua jez bylo puvodne motivovano zvnejsku. 
Teorie kauzalni atribuce vychazi z osobnostnich dispozic jedince, ktere 
poklada za determinantu jeho chovani v prostredi. Kauzalni atribuci a jejim vztahem 
k optimalnimu prozivani v procesu ovladnuti hry na nastroj se venuje kapitola 2.4. 
Jak jsme poznamenali v uvodu teto kapitoly, je podle naseho nazoru 
autodeterminacni teorie vhodnyro konceptem, ktery by mohl pfispet k hlubSimu 
39 MARES, J.; MAN, F.; PROKESOV A, L. Autonomie zaka a rozvoj jeho osobnosti. Pedagogika. 
1996, roc. 46, c.2. (Mimoi'adne cislo), s. 5. ISSN 0031-3815. str. 7 
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pochopeni problematiky motivace flow u zaku hudebniho oboru ZUS. Hi vrozene 
lidske potreby - potfeba kompetentnosti, sounalezitosti a autonomie - jsou podle 
meho mineni jednemi z hlavnich potreb, ktere mohou intervenovat na pozadi vedomi 
mladeho muzikanta pri optimalnim prozivani a jejich vzajemna integrace je jednou z 
vyznamnych charakteristik motivace flow .. 
Potfeba kompetentnosti je provazena pocitem osobni uspesnosti, zdatnosti a je 
silnyro motivacnim faktorem, 0 ktery by mel usilovat pedagog i sam zak. 
Potrebu sounalezitosti saturuji zaci hudebniho oboru ZUS predevsim 
prostrednictvim kolektivniho provozovani hudby. To se deje forrnou predmetu 
komomi hra, hra v souboru, hra v orchestru a sborovy zpev. Dodavam, ze potrebou 
sounaleZitosti se mysli pocit bezpeci, jistoty a pocit uspokojeni z mezilidskych 
kontaktu v socialnim prostredi. Socialni prostredi zastupuji v tomto pfipade spoluzaci 
muzikanti spolu s uCitelem. Na zaklade osobnich zkusenosti mohu sdelit, ze 
v hudebnich uskupenich nasi skoly panuje pratelska atmosfera a tudiz vyse zminene 
potreby je mozne uspokojit. Zvysuje se tim i pravdepodobnost vyskytu prozitkuflow. 
Potreba autonomie se v podstate kryje s potrebou zachovani autodeterrninace, 
ktere jsem se venoval vyse. To, ze si napfiklad zak mMe vybrat z nekolika skladeb 
jednu, kterou nacvici, je jednim z prikladu, kdy je potreba autonomie saturovana. 
Vychazi z pocitu, ze clovek muze sam iniciovat Cinnost a regulovat si ji podle sveho. 
Existuji zde rozdily mezi zaky v mire potreby autonomie. Pro mlade muzikanty, ktefi 
jsou autodeterrninovane zalozeni, se tato potfeba stava obvykle potrebou 
nej dUleZitej si. 
DUlezity je ve vztahu k temto potrebam socialni kontext. Na zaklade osobni 
zkusenosti s velkyro kvalitativnim skokem zaku kytaroveho oddeleni nasi skoly, 
ktery jsem pozoroval a stale pozoruji od doby zalozeni Kytaroveho orchestru ZUS 
Habrrnanova, mohu potvrdit, ze socialni kontext v tomto procesu byl podle meho 
nazoru klicovy. Vzajemna podpora a sounalezitost zaku v ramci orchestru pomaha 
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clenovi k saturovani vsech tri potreb a zvysuje tim jeho vnitmi motivaci 
prostor k optirnainimu prozitku. 
Uv<idime zde jeste tabulku (obr. 5) zprehlednujici kontinuum od vnejsi regulace 
k regulaci vnitmi. 
Obr. 5: Autodeterminacni kontinuum ukazujici typy motivace s jejich 
regulacnimi styly, ohnisky kauzality a korespondujicimi procesy (zjednoduseno 
na zaklade Ryan a Deci, 2000, s. 72)40 
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Teorie "Puvodce - Pesak" a konceptflow 
V souvislosti s autodeterminacni teorii a konceptem flow bych zde uvedl jednu 
z teorii, ktera problematiku motivace zkouma z podobneho uhlu a jejimz autorem je 
De Charms (1968). ledna se ° teorii "Puvodce - Pesak" ajejim ustrednim pojmemje 
tzv. "osobni pfiCinne pusobeni". Autor vycMzi z toho, ze clovek neni bytosti pouze 
reaktivni, ktera reaguje jen na udalosti kolem sebe. Velky dil pfipisuje jeho aktivite 
40 Model pfevzat z: MAN, F.; REPKA, E. Vykonova motivace aflow pro zitek: kompatibilita nebo 
kontraverze. In KIRCHNER, J. (ed). Kontexty proiitku a kvalita zivota. Usti nad Labem: UJEP, 2005, 
s. 75 - 84. ISBN 80-7044-699-4. 
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v utvareni sveho prostredi. A prave pri aktivni Cinnosti se nejcasteji objevuje 
optimalni prozivani. 
Vztahneme-li tuto teorii k nasi problernatice, lze rlci nasledujici: Jestlize se dite 
samo rozhodlo navstevovat ZUS a kazdy den cviCi na nastroj z vlastni iniciativy -
vidi pfiCinu sveho jednani sarno v soM - je rnotivovano vnitme a rnuzerne ho oznacit 
za Q..uvodce. Stava se take, ze za dite rozhodli 0 dochazce do ZUS rodice a vyzaduji 
po nern kazdodenni cviceni na nastroj. Dite rnuze videt pricinu sveho jednani 
(docMzky do ZUS a pravidelneho cviceni) rnirno sebe a citi se rnotivovano zvnejsku 
a stava se tak pesakern. 
Z tohoto popisu vyplY'va, ze dite, ktere se citi puvodcern sveho jednani v oblasti 
nastrojove hry, bude tuto aktivitu vnirnat vice jako svuj osobni zajern, nez dite, ktere 
vnima svou roli spiSe jako roli pesaka. Je-li tedy zak identifikovan s roli puvodce, rna 
vyssi pravdepodobnost, ze pfi hrani na nastroj zazijeflow. 
Absolutni ponoreni do cinnosti vyzaduje urCitou rniru predpokladu k vykonavani 
dane cinnosti. Ternto predpokladurn je venovana nasledujici kapitola. 
2.3. Vnitrni "'.v, a vneJSI predpoldady k aktivnim 
hudebnim cinnostem a motivace flow 
Tato kapitola se venuje otazce predpokladu uspesne hudebni vychovy 
v souvislosti s rnotivaci flow u zaku hudebniho oboru ZUS. Pojrnurn vazicirn se 
k predpokladurn pro zdamy pruMh hudebnich Cinnosti se venujerne proto, ze jednou 
z dUlditych potreb, ktera by rnela bYt v souvislosti s hudebni rnotivaci uspokojena 
a ktera rna vliv na rnotivaciflow a 0 nizjsrne rnluvili v souvislosti s autodetenninacni 
teorii, je potreba kornpetentnosti vyjadfujici "vedomi, ze Clovek muze dosahnout 
ruznych dIU (stanovuje si je sam a nebo jsou mu ulozeny zvenku). Ph vykonavani 
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v b y' ch Cinnosti ma pocit osobni uspesnosti, zdatnosti. ,,41 Absolutni pohrouzeni 
potre n 
do hudebnich Cinnosti vyzaduje jistou mim kompetentnosti k aktivnimu provozovani 
hudby. To klade naroky na jistou mim hudebnich vloh a hudebnich schopnosti. 
Z tohoto duvodu se nam jevi analyza techto pojmu dUleZita. 
Rheinberg (2004) se zabYva vlivem motivace flow na vykon a konstatuje, ze 
pro zitek flow muze podporovat ucebni vykon, ale take ph lepsim ucebnim vykonu 
mohou stoupat sance zazitflow. Na zaklade vyse zmineneho byly z ruznych pojmu 
hudebni psychologie do teto prace zarazeny ty, ktere urcit.0n zpusobem ovlivnuji 
ucebni vykon ph hudebnim vzdelavani a tudiz i motivaci jedince smerem 
k aktivnimu provozovani hudby. Jsou to hudebni vlohy, hudebni schopnosti 
a hudebni dovednosti. 
Hudebni vlohy 
Vlohy je mozne definovat jako vrozene dispozice pro urcitou Cinnost. Nekdy se 
take pouziva pojem nadani. Hlubsi analyzou tohoto pojmu se zabYval M. Franek 
(2005), ktery 0 vlohach piSe, ze "maji anatomickj a neuroJyziologickj zaklad dany 
zcasti dedicnosti. Jsou to vrozene vlastnosti nervove soustavy - vrozene Jormovani 
neuroanatomickjch struktur a Jyziologickjch procesu, ktere urcuje rychlost vedeni 
nervovych vzruchu a zvlastnosti synaptickjch spoju. UrCite casti nervove soustavy 
mohou pracovat dokonaleji nez jine, snaze a rychleji se v nich vytvareji nervova 
spojeni, snaseji vetsi zatizeni a vyznacuji se vyssi citlivosti vuti urtirym podnetum. ,,42 
V souvislosti s problematikou hudebniho obom ZUS vlohy nelze u deti zjist'ovat 
primo, ale jen zprostredkovane na zaklade chovani jedincu a kvality jejich hudebnich 
cinnosti a vYkonu. Z praxe mohu potvrdit, ze vlohova zakladna se u jednotlivych 
zaku muze velmi lisit. 
41 MARES, 1.; MAN, F.; PROKESOV A, L. Autonomie zaka a rozvoj jeho osobnosti. Pedagogika, 
1996, roc. 46, c.2. (Mimoradne cislo), s. 5. ISSN 0031-3815. 
42 FRANEK, M. Hudebni psychologie. Praha: Karo1inum, 2005. ISBN 80-246-0965-7. str. 142 
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Hudebni schopnosti 
S hudebnimi vlohami uzce souvisi pojem hudebni schopnosti. Vlohy totiz tvofi 
urcity potencial pro uspesnou hudebni Cinnost. Jinymi slovy predstavuji vlohy 
vnitfni podminku pro utvareni urCitych schopnosti. Soubor tech to schopnosti pak 
" 
umoinuje cloveku vykomivat pfislusnou cinnost, behem nii se schopnosti tei dille 
zkvalitnuji a upevnuji. ,,43 
o hudebni schopnosti je tedy mozne mluvit jako 0 vyssi psychicke vlastnosti, 
ktera je vybudovana prostrednictvim hudebni vychovy. Velmi dUlezity pro rozvoj 
hudebnich schopnosti je i celkovy vliv prostredi, ve kterem se jedinec pohybuje. Je-li 
toto prostredi hudebne podnetne, vzrustaji u jedince hudebni zkusenosti, ktere maji 
zpetne vliv na kvalitu hudebnich schopnosti. Podstatne se z pohledu rozvoJe 
hudebnich schopnosti take jevi osobnostni rysy, vrozene intelektove faktory, 
vlastnosti smyslovych organu, motorika a v neposledni rade motivace. 
Hudebni schopnosti a hudebni motivace 
Je prirozene, ze kazde dite, rna-Ii se nauCit hrat na hudebni nastroj, musi mit 
urCitou miru hudebnich vloh. K tomu zaroven dodavam, ze jen velmi male procento 
deti je hudebne nevzdelavatelne. Rozhodne zde neplati prima umemost - Cim vetsi 
hudebni schopnosti, tim vyssi motivace ke hre na nastroj. Je to velmi individualni 
a zaci s vysokYmi hudebnimi schopnostmi nemusi bYt motivovani k aktivnimu 
provozovani hudby. I kdyz maji vetsi predpoklady k uspesnemu hudebnimu 
vzdelavani, neciti se zrejme bYt hudebnimi Cinnostmi vybidnuti k aktivite, coz brani 
prozitkum flow pri hre na nastroj. Samozrejme plati i opacna situace, kdy zak 
s nizsimi schopnostmi, ale velkou motivaci je schopen se vypracovat a hrat lepe, nez 
nadanejsi, ale mene motivovany spoluzak. Pilnejsi mlady muzikant rna i vetSi sance 
zazivat flow, je totiz splnen jeden z pozadavku a sice, ze na soM tento jedinec stale 
pracuje. Zde bych upozomil na tzv. individualni vztahovou normu (viz kapitola 2.4.), 
na zaklade ktere muze uCitel ovlivnovat motivaciflow u mladych muzikantu. 
43 HOLAS, M. Hudebnipedagogika. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-018-X. str. 48 
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I1udebni dovednosti 
Z obecne psychologickeho hlediska jsou dovednosti zarazov{my spolu s 
vedomostmi, ll<:ivyky, ziskanyrui rnotivy, zajrny atd. do kategorie dispozic ziskanych 
ucenim (Cap, Mares 200 I). 
" 
Dovednost je ucenim ziskany pfedpoklad pro vykonavani urCite Cinnosti nebo 
• V' • '( v., V' .,,44 jeji casti; Je to postup Cl "strategze urclte cmnostl . 
V tornto smeru Cap a Mares definuji senzornotorickou dovednost. Podle nich jde 
o "ucenim ziskany pfedpoklad k adekvatnim pohybum pro dosahovani urCiteho die, 
pro plneni urciteho ukolu ".45 Senzoricke dovednosti se projevuji zdokonalenirn 
procesu vnirnani. Uvederne-li pfiklad ve vztahu k hudebni problernatice, jedna se 0 
rozlisovani vysky, barvy nebo delky tonu. 
Muzerne tedy fici, ze hudebni dovednosti v soM zahmuji jak slozku senzorickou, 
tak slozku senzornotorickou. Kvalita hudebnich dovednosti rovnez podrninuje 
kvalitu, rychlost a zlepseni zpusobu provadene hudebni Cinnosti, cirnz dochazi 
k dalSirnu rozvoji hudebnich schopnosti, ktere spolupodrninuji rozvoj hudebnich 
dovednosti. 
Tato kapitola se venovala zejrnena predpokladurn jedince k aktivnirnu 
provozovani hudby, rnotivaci a jeji vnitmi silne forme flow. 
V nasledujici kapitole se podrobneji bud erne venovat nekteryrn rnoznostern 
rozvoje zajrnu 0 hudbu, ktery uzce souvisi s rnotivaciflow, a ktery lze predevsirn v 
rnladern veku uspesne formovat a kultivovat. 
44 cAp, J.; MARES, J. Psychologie pro uCitele. Praha: Portal, 200l. ISBN 80-7178-463-X. str. 81 
45 cAp, J.; MARES, J. Psychologie pro ucitele. Praha: Portal, 200l. ISBN 80-71 78-463-X. str. 374 
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2.4. Motivace flow pfi hudebnich cinnostech a moznosti 
jejiho rozvijeni 
Zlijem a jeho vztah k motivaciflow 
Dospeli lide a samozrejme i deti maji sve individmilni zajmy, pri jejichz 
provozovani se citi dobre a konkretni Cinnosti spjate s oblasti jejich zajmu je bavi. 
Zajmy uzce souvisi s osobnostnim zamerenim jedince, jeho temperamentem, 
hodnotovyro systemem ziskanym v detstvi atd. 
Obecne muzeme zajem popsat jako urCitou oblast nebo tema, jako napfiklad 
aktivni provozovani hudby, vyroba keramiky, pestitelstvi, aktivni lyzovani atd., 
kteremu se jedinec rad venuje a je pro nej zdrojem poteseni. Zajmy se daji definovat 
take jako "dispozice prewizne sociopsychickeho charakteru zaujimat trvalejsi vztah 
k ureitym objektum a Cinnostem, ktery se projevuje v tendenci (sklonu) zabyvat se 
jimi teoreticky nebo prakticky, coz je spojeno s prijemnym psychiclo/m prozitkem 
a zvysenou aktivitou v danem smeru (Durie, Stejanovie, 1973).46 
Budeme-li zkoumat oblast zajmu hloubeji, dospejeme k zaveru, ze maji pro 
cloveka dvoji vyznam. lednak se cloveku oblast zajmu jevi pro nej osobne jako 
velmi duleZita a cenna. Muzeme tedy mluvit 0 hodnotovem aspektu zajmu. Druhy 
vyznam muzeme oznaCit jako emocionalni aspekt oblasti zajmu, ktery vystihuje 
skutecnost, ze jedinec se ph Cinnosti spadajici do sfery zajmu citi dobre. 
Z vyse zmineneho je tedy zrejme, ze je-li dana Cinnost predmetem zajmu jedince, 
je i vyssi pravdepodobnost, ze pri jejim vykonavani bude dotycny zazivatjlow. 
Vztahneme-li tyto zjisteni na tema hudebniho oboru na ZUS, mel by bYt 
u vetSiny zaku navstevujicich tento obor zajem soucasti teto aktivity. Ph 
konstatovani vychazime z faktu, ze zakladni umelecke vzdelavani nespada do oblasti 
46 HRABAL, V. Pedagogicko psychologicka diagnostika zilka. Praha: Statni pedagogicke 
nakladatelstvi, 1989. ISBN 80-04-22149-\. str. 82 
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povinne skolni dochazky a za vYuku se zde navic musi platit formou skolneho. Navic 
diky liberalnejsi vychove rodice zpravidla pfilis dite k dochazce do hudebniho oboru 
nenuti a pokud vidi, ze dite nema 0 hru na nastroj zajem, netrvaji u sveho potomka 
na dokonceni 1. Ci II. cyklu studia. Lze tedy konstatovat, ze prostor pro motivaciflow 
je zde ve srovnani s vYukou na zakladni skole vetSi. 
u zaku hudebniho oboru, ktefi 0 hudbu nemaji zajem a presto ZUS navstevuji, 
muze jit 0 nasledujici dye priCiny. Bud' je hra na nastroj nebavi, ale do ZUS chodi 
proto, ze si to rodice preji. Zde se jedna predevsim 0 mladsi zaky, u kterych se 
predpoklada vyssi vliv rodiny. Nebo jsou to dospivajici zaci, pro ktere byla hudba 
a hra na nastroj donedavna konickem, ale nyni se nachazi v "krizovem obdobi", kdy 
prestavaji mit zajem prakticky 0 vse. Toto obdobi je vsak ve vetSine pfipadu jen 
prechodne a prekona-li zak tento zivotni usek, dostavi se zpravidla zajem 0 hudbu 
s jeste vetSi intenzitou nd predtim. V pfipade docasneho nezajmu 0 hru na nastroj ze 
strany dospivajiciho zaka se pro preklenuti tohoto obdobi jevi jako nejlepsi reseni 
spoluprace uCitele a rodicu. Lze konstatovat, ze v obou pfipadech nezajmu zaku je 
znacne snizen potencial ke vzniku motivace flow. 
Predpoklad, ze u vetSiny zaku hudebniho oboru ZUS je pfitomen zajem 0 hudbu 
a hru na nastroj, potvrzuje i fakt, ze zajmy se rozviji nejlepe v pripadech, kdy se 
jedinec muze svobodne rozhodnout pro uzsi tematickou oblast. Ackoliv je hudba ve 
sve podstate velice siroke tema, pouzivame zde pojmu uzsi tematicka oblast 
v kontextu vdkere lidske Cinnosti. V oblasti zajmu plati vsak i opacny vztah. Pokud 
musi zak ovladat znalosti a dovednosti v mnoha ruznych oblastech, ktere spolu pfilis 
nesouviseji (musi zkratka od vseho neco vedet), rozviji se specificke zajmy hlire. 
Zmineny problem se hudebniho oboru na ZUS tedy pfilis netYka. 
Zajrny v kontextu vychovnych dIu 
Zminime-li obecne cile vychovy, spada pod tuto problematiku i rozvoj takovych 
kvalit jedince, ktere budou pfispivat k pocitu smysluplnosti a radosti ze zivota. V teto 
souvislosti jde predevsim 0 zajmy, ktere se podileji na skutecnosti, ze clovek proziva 
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svuj zivot jako vnitme bohaty, pfinosny pro neho osobne i pro ostatni. Nelze se tedy 
divit, ze M. Csikszentmihalyi v souvislosti se zkoumanim stesti, se dotazoval 
predevsim lidi s vyhranenymi zajmy, ktefi mnohdy do techto zajmu investovali 
znacnou cast energie i financnich prostredku 
Pfi nedostatku zajmu muze zazivat jedinec nudu, zivotni nespokojenost nebo 
odcizeni. Nedostatek zajmu muze vest az ke spolecensky neZadoucimu chovani. 
U deti a dospivajicich se v techto pfipadech jedna zejmena 0 kazenske a vychovne 
problemy. Je dulezite take podotknout, ze u deti a mladych lidi mohou prevladat 
takove zajmy, ktere jsou spolecensky akceptovany, ale pfinos pro jejich rozvijejici se 
osobnost je nanejvyse sporny. Jde kupfikladu 0 problematiku pocitacovych her. Zaci 
a studenti jsou ochotni tomuto zajmu venovat desitky hodin tydne, pricemz 
s vysokou pravdepodobnosti zazivaji intenzivni jlow. Je mozne, ze tato Cinnost je 
jednou z mala aktivit, kdy onen prozitekjlow maji. Zde se vsak odkrYva i relativni 
nebezpeCi tohoto zazitku. Pocitacove a v horsim pripade hazardni hry poskytuji svYm 
akterum moznost pohrouzit se do teto aktivity. V tom prave tkvi zradnost a 
nebezpecnost tohoto jinak velice pozitivniho fenomenu. Tato oblast vsak nespada do 
naseho tematu. Nyni bychom chteli analyzovat obecne formovani zajmu v kontextu 
rozvoje zajmu hudebnich. 
Jak jsme uvedli vyse, muzeme zajem definovat jako "ziskany motiv, ktery se 
projevuje kladnym emocnim vztahem C/oveka k urCite skuteenosti a urCitemu druhu 
Cinnosti... Projevuje se soustfedenim pozornosti na pfedmet zajmu, realizaci 
pfislusne Cinnosti, uspokojenim z ni a nelibosti ph omezovani takove Cinnosti. ,,47 
Podle Capa a Marese48 dosly teoreticke rozbory a vyzkumy venovane zajmum 
a jejich vYvoji k trem vzajemne propojenym oblastem: 
1. V ranem detstvi Je dite upoutavano, pritahovano atraktivnimi objekty 
sveho prostredi. 
47 cAp, 1.; MARES, J. Psychologie pro ucitele. Praha: Portal, 2001. ISBN 80-7178-463-X. str. 327 
48 cAp, J.; MARES, J. Psychologie pro uCitele. Praha: Portal, 2001. ISBN 80-7178-463-X. str. 328 
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2. Silne pusobi Cinnost ve vztahu k prislusnym objektum a radost z teto 
Cinnosti. S tim souvisi i rozvoj vnitfni motivace a jeji silne formy, tzv. 
flow motivace. 
3. Hetim momentem v procesu utvareni zajmu se stava Cinitel "ja", ktery 
usiluje 0 ziskani kompetence, tedy 0 zvladnuti Cinnosti. V neposledni rade 
je dUlezite, jestli dana Cinnost uspokojuje individualni potreby jedince. 
V souvislosti s problematikou motivace flow u zaku hudebniho oboru ZUS bych 
se rad venoval predevsim prvni oblasti. Zde totiz sehrava dUlezitou ulohu prostredi 
rodiny a zejmena zpev, na ktery se v rodine dba. Jestlize matka svemu diteti od 
nejutlejsiho detstvi zpiva, dite jeji hI as jakozto nejlepe vstrebatelny zvuk ve svem 
okoli upouta a snazi se ho napodobit. Je podle meho nazoru velkym nedostatkem, ze 
zpivani detem se v dnesni dobe provozuje velmi malo. Duvodem je cela rada faktoru 
souvisejicich prevazne s vYv0jem postmodemi spolecnosti a tlakem na rust zivotni 
urovne. Radi ale pfipoustime, ze v mlade generaci rodicu se objevuje tendence 
navratu k prirode a predevsim touha co nejlepe vychovat sve potomky. V ramci 
tohoto trendu se snazi matky 0 znovuobnoveni tradice zpivani detem ukolebavek 
pred usnutim. V techto souvislostech mluvime spiSe 0 malem procentu v populaci. 
Vhodne rodinne prostredi poskytujici hudebni pfilezitosti adekvatni veku ditete 
tak buduje motivacni zakladnu pro hudebni zajmy a prozitekjlow. 
Motivace flow a volba hudebniho mistroje 
Jestlize maji deti zajem 0 hudbu, jak jsem popisoval vyse, bylo by dobre, aby se 
hudbe venovali take aktivne napriklad prostrednictvim hry na hudebni nastroj. V teto 
souvislosti je pro dite duleZita predevsim spravna volba nastroje. Atarah Ben Tovim 
a Douglas Boyd49 vyvinuli metodu, ktera zorientuje rodice v mnozstvi nastroju a 
pomuze jim vybrat adekvatni nastroj vzhledem k osobnostnim charakteristikam 
jejich ditete. Nastroje tridi, jak je v praxi bezne, na drevene, dechove, zest'ove 
49 BEN-TOVIM, A.; BOYD, D. Hudebni nastroj a nase dite. Praha: Portal, 2007, ISBN 978-80-7367-
206-5. 
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smyccove, bici. Vyjimku tvofi podle jejich terminologie tzv. "samostatne nastroje", 
do kterych zarazuji klavir, klasickou kytaru a harfu. Dale pak vytvorili kategorii 
" 
hudebni nastroje pro samouky" kam zaradili elektrickou kytaru, basovou kytaru, 
elektricke klavesove nastroje, folkovou kytaru a tradicni lidove nastroje. Vzhledem k 
tomu, ze kniha je koncipovana pro prostredi Velke Britanie, jsou zde patmy v 
porovnani s nasim prostredim urCite rozdily. V nasich soucasnych ZUS je totiz vYuka 
na vyse zminene "nastroje pro samouky" (jmenovite vYuka na elektrickou kytaru, 
basovou kytaru a elektricke klavesove nastroje) bezna. 
Autofi nahlizi na kazdy nastroj z hlediska tvorby tonu, hlasitosti, miry fyzicke i 
dusevni energie, ktere je treba k jeho obsluze atd. Velmi podstatnym znakem 
kazdeho nastroje je moznost zapojeni do kolektivniho provozovani hudby. Na 
zaklade poznatku 0 jednotlivych nastrojich usuzuji, jake predpoklady pro uspesne 
zvladnutl daneho hudebniho instrumentu by melD dite mit. Tyto predpoklady deli na 
telesne, psychicke a povahove. Ukazalo se, ze tento pohled na problematiku hudebni 
motivace je opodstatneny. Vyberou-li rodice velmi zivemu a spolecenskemu diteti, 
ktere se z obtizemi soustredi, napfiklad klavir, bude dite povazovat cviceni na tento 
nastroj pravdepodobne za nepfijemne a pravdepodobnost prozitku flow je v tomto 
pripade znacne snizena. To muze samozrejme zpetne ovlivnit v negativnim smyslu 
jeho celkovy vztah k hudbe. Muze se tak stat, ze jinak velmi muzikaIni dite ziska 
diky z hlediska jeho potreb nevhodne vybranemu nastroji negativni vztah k ziskavani 
hudebnich dovednosti nebo dokonce k hudbe vubec. 
Z vyse zmineneho je patme, ze je velmi duldite dbat zvysenou pozomost pri 
vyberu nastroje zacinajicimu muzikantovi. Bylo by dobre, kdyby se s vyse 
zminenYmi skutecnostmi seznamili take rodice budouciho muzikanta a na zaklade 
svych znalosti 0 diteti mohli spolu s uCitelem najit pro budouciho muzikanta vhodny 
nastroj. Jestlize vybrany nastroj diteti takfikajic "padne na miru", je zde vetsi prostor 
pro prijemne zazitky a prozitky flow pri cviceni. 
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Motivace flow pfi hre na mistroj 
ph zkoumani problematiky prozitku jlow pri hre na nastroj - konkretne na 
klasickou kytaru - jsem se na tyto prozitky dotazoval jak zaku zacatecniku, tak 
uCitelU i vykonnych umelcu. 
Z rozhovoru se zaky vypIynuIo, ze terner ve vsech pfipadech prozivaji 
zacatecnici jlow motivaci zejmena ph objevovani nove skladby formou cteni 
notoveho zapisu a jeho prevadenim do hmatu na kytare. V techto pripadech spoCiva 
pohrouzeni do hudebni aktivity ve forme objevovani novych melodii, harmonii, 
rytmu dane skiadby. Jsou ovsem take pfipady, kdy je pro jedince tato Cinnost 
psychicky velmi narocna a do jiste miry prekracuje jeho schopnosti. Vlivem 
pozadavku, ktere prekracuji jeho schopnosti, se brzy unavi a tudiz neni prostor 
k navozeni jlow motivace. Tito zaci pak prozivaji ono splynuti s Cinnosti spiSe ve 
fazi, kdy maji skiadbu jiz nacvicenou. 
U velmi pokrocilych zaku a u profesionalnich hracu se dostavuje zazitekjlow ve 
fazi, kdy maji skiadbu jiz zcasti nacvicenou a mohou se venovat drobnyro hudebnim 
nuancim. Skiadba je z velke casti nacvicena a hudebnik se tak muze venovat 
drobnyro konturam, v hI ave rna jiz skiadbu jako celek, pronikl do jeji struktury, szil 
se s ni a vychutnava si tak drobne korekce. 
V souvisiosti s interpretaci techto zjisteni jsem dospel k nasledujicim zaverum: 
Zaci zacatecnici se dokazi pohrouzit a intenzivne se soustredit prave na cteni not, na 
objevovani novych melodii a rytmu. Citlivost na jemne hudebni nuance u nich neni 
jeste rozvinuta do te miry, aby byli schopni sebekorekce pri autoregulovanem 
cviceni. Jestlize tito zaci dospeji do faze, kdy maji skiadbu ramcove nacvicenou, 
nevedi, jak dale pokracovat a zaCinaji se nudit. Tento stay nastava i presto, ze 
k uplnemu zvladnuti pfislusne hudebni skladby zby-va jeste relativne diouha cesta. 
U pokrocileho hudebnika nastava prava radost ajlow motivace prave ve fazi, kdy 
se zacatecnik zacina nudit. Nyni pokrocily hudebnik muze pIne splynout s Cinnosti 
formou jemneho dolad'ovani detailu. 
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Vztahove normy a motivace flow v procesu hudebniho vzdelavani 
Jednim z konceptu motivacnich teorii, ktere by ll<is mohly nebo mely 
v souvislosti s rozvojem motivace flow pri hre na nastroj zajimat, jsou vztahove 
normy. Tyto normy se deli na individualni, socialni a kriterialni. Pouziva-li uCitel 
individualni vztahovou normu, vysledky zakova uceni porovnava s vykony toho 
sameho zaka v ramci jeho takzvane hi storie uceni. Tento pojem oznacuje proces 
dosahovani vysledku daneho jedince v prubehu casoveho obdobi a jejich 
porovnavani z hlediska zlepseni ci naopak zhorseni dovednosti. 
pouzijeme-li individualni vztahovou normu do praxe hudebniho oboru ZUS, jevi 
se v tomto ohledu hudebni vzdelavani jako oblast zcela idealni. Hlavni predmet - hra 
na nastroj, je koncipovan jako individualni v)'uka, jeden zak je po dobu 45 minut 
tydne stredem pozomosti ucitelova zajmu vypestovat z neho dobreho muzikanta 
a vnimaveho posluchace. V zhledem ke skutecnosti, ze kazdy zak disponuje ruznou 
mirou rozvinutosti schopnosti, motivace atd., dochazi v procesu vzdelavani k tomu, 
ze zaci ve stejnem rocniku se casto lisi v rychlosti osvojovani nastrojovych 
a hudebnich dovednosti. Pouziva-li uCitel u zaku individualni vztahovou normu, 
muze to zejmena pak u slabsich zaku pozitivne pus obit ve smeru zvysovani 
pravdepodobnosti zazitku flow pri autoregulovanem cviceni na nastroj. Zejmena 
interiorizuje-li mlady muzikant intuitivne tento zpusob sebehodnoceni, je schopen 
videt pokroky ve svem snazeni 0 ovladnuti hry na nastroj. Tento instrument tak 
zakovi poskytuje zpetnou vazbu, ktera je jednou z podminek pro navozeni motivace 
flow. 
V souvislosti s pouzivanim individualni vztahove normy u uCitelu hudby na ZUS 
lze na zaklade me osobni praxe konstatovat, ze vetS ina pedagogu hudebniho oboru 
tento zpetnovazebni instrument vzhledem k zakum uplatnuje. UCitele k tomu 
vetsinou dospeji intuitivne praxi, aniz by nutne museli znat tento pojem v odbome 
terminologii. 
Pri aplikaci socialni vztahove normy porovnava ucitel vysledky zakova uceni 
s vysledky ostatnich zaku v danem rocniku. Zde muze vysledky sveho uceni 
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avat s ostatnimi i sam zak. Se soeialni vztahovou normou se mohou setkat 
porovn v 
. h debniho oboru ZUS zejmena na hodimieh hudebni nauky a komomi, 
Mel u 
b ove' nebo orehestralni hry. DaISi moznosti, jak se setkat se soeialni vztahovou SOU or 
ou J'sou hudebni souteze. Hudebni souteze se zpravidla vyhlasuji podle druhu norm , 
hudebnich nastroju a jsou dulezityru motivacnim prvkem v hudebnim oboru 
zakiadniho umeleekeho vzdelavani. Ve shode s Z. Maekovou (2003) se domnivame, 
ze urCite psychicke napeti na pozadi vedomi jedinee (neni-li prilis velke), ktere se pri 
souteznim vykonu vyskytne, muze provokovat k vynalozeni vsech kapacit, ktere 
mlady muzikant rna k dispozici. Tim by predevsim u jedincu s dominujici potrebou 
uspesneho vykonu mohlo prostredi souteze pri vystoupeni zvysovat pravdepodobnost 
vyskytu zazitkujlow. 
Kriterialni vztahova norma se zameruje na urcita kriteria vykonu, ktera by mel 
dotycny zak zvladnout, aby dostal urcitou znamku. Napfiklad aby zak dostal na 
postupovych zkouskach50 jednicku, musi prednest repertoar urCite obtiznosti na 
nalezitem stupni prednesu, ktery je v souladu s pozadavky daneho rocniku. 
Shmu-li dosavadni poznatky 0 vztahovyeh normach a zasadim je do kontextu 
motivaee jlow a vzdelavani na hudebnim oboru ZUS, jsou vsechny tri zminene 
normy duleZitou soucasti hudebniho vzdei<ivani a kazdy mlady muzikant by se s nimi 
mel setkat. Zde hraje take duleZitou roli uCitel a jeho kompetentnost v posuzovani 
osobnosti jednotlivyeh zaku. Vzhledem k zvysovani pravdepodobnosti prozitkujlow 
se jevi nejidealnejsi individualni vztahova norma, pfipadne i soeialni vztahova 
norma. 
~p • 
ostupove zkousky skladaji zaci hudebniho oboru na ZUS na konci kaZdeho ro6niku. Vyjimku tvofi 
absolventska zkouska na konci I. a II. cyklu studia. Zkouska se sklada pfed komisi slozenou z 
pedagogu pi'islusneho oddeleni. Zak komisi pfednese repertoar ana zaklade jeho rykonu se 61enove 
komise dohodnou na pfislusne znamce. Znamka je dana za pfedvedeny vykon a nemusi souviset se 
znamkou na vysved6eni. 
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Kauzatni atribuce v procesu ovhidnuti hry na mistroj 
Jak jsme .iiz upozomovali, kazdy jedinec vnima objektivne stejnou situaci jinYm 
zpusobem. Rozdilne vnimani a reakce individui na stejnou situaci rna souvislost 
s osobnostnimi predpoklady, vychovou, zivotnimi zkusenostmi jedince a dalSimi 
intervenujicimi promennymi. Lze predpokladat, ze rozdilne vnimani situaci mladYmi 
muzikanty ma vliv na to, jak intenzivne se citi po nastale situaci vybidnuti k aktivite. 
Uved'me si nyni nasledujici priklad: UCitel jede s nadanYm zakem, ktery aspiruje 
na drahu profesionaIniho hudebnika, na mezinarodni kytarovou soutez. Zak, ktery 
byl zvykly, ze na ZUS je povazovan za vynikajiciho hrace, posleze zjisti, ze ve 
srovnani s mezinarodni konkurenci na urovni stejne starych kytaristu jiz jeho 
hudebni vykony tak vybomYm dojmem nepusobi. Nyni zalezi na skutecnosti, jakym 
zpusobem mlady muzikant nastalou situaci vyhodnoti. Uvedeme zde dye krajni 
varianty: 
Vyse uvedeny zazitek muze mladeho kytaristu "nastartovat" ve smeru jeste 
intenzivnejsiho autoregulovaneho cviceni na hudebni nastroj. V tomto pfipade se 
budou nastrojove dovednosti a hudebni schopnosti zaka dale zvysovat. Lze tedy 
konstatovat, ze cetnost a intenzita vyskytu prozitku flow se budou pri hre na nastroj 
zvysovat. Diky komplexnejsim dovednostem se bude zak priblizovat "velkemu 
flow"sl. 
Zazitek z mezinarodni souteze vsak muze mladeho muzikanta odradit od 
profesionaIni drahy. Uvedomi si, kolik casu a energie do intenzivni pripravy venoval 
a kolik energie by musel jeSte dale venovat tomu, aby se mohl uchazet 0 nejvyssi 
pficky kytaroveho sveta. Na zaklade techto zkusenosti se vzda profesionalni hudebni 
kariery. Hru na kytaru si bude streZit jako krasny konicek, u ktereho mu je dobre. Je 
mozne, ze nastrojove dovednosti se v tomto pfipade nebudou rozvijet tak intenzivne, 
flow tedy nemusi by! tak "velke". Uvedena skutecnost vsak nebrani tomu, aby zak 
zazival pfijemny stay plynuti pri jeho oblibenem konicku. 
51 ~ k~EP~KA, E. Flow optim<ilni prozitek - jeden ze zdroju vniti'ni motivace k pohybove sportovni 
a tIVlte. Studia Kinanthropologica. 2002, roc. 38, s. 2l. ISSN 1212-1428. 
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Uvedene priklady samozrejme nereflektuji veskere moznosti, ktere se 
v souvislosti s kauzalni atribuci a motivaci flow mohou stat. V prvnim pripade se 
napfiklad diky intenzivnimu "chteni b:0: nejlepsim kytaristou" muze prozitekflow pri 
cviceni snizit, ve druhem pripade se muze stat, ze kytarista se zacne intenzivne 
venovat jine oblasti a prozivane flow se pri Me na nastroj snizi. 
Jak vidime z vyse zmineneho pfikladu, objektivne stejna situace - mezinarodni 
kytarova soutez - muze znamenat rozdilnou interpretaci dane skutecnosti, a tim 
mozna i rozdilny pfistup ke hre na nastroj. Zatimco zak v prvnim pfipade chape 
relativni neuspech na soutezi jako vyzvu ke zvyseni usili ve smeru intenzivnejsiho 
autoregulovaneho cviceni na nastroj a vystupovani, pro kytaristu v druhem pfipadu je 
tento neuspech demotivujici ve smyslu rezignace na profesionalni karieru. Jak 
vnimany neuspech, tak i uspech muze ruzne zaky motivovat i vest ke ztrate motivace 
a tim i k poklesu motivace flow. Jak bude na konkretniho zaka pusobit dana 
skutecnost, zavisi predevsim na subjektivni interpretaci vysledku sveho jednani nebo 
Cinnosti. 
Vlivem pripisovani a interpretace pfiein na jednani individua se zabYvaji tzv. 
atribucni teorie. "Atribucni motivacni teorie (Werner, 1979) se zabyva pfedevsim 
motivacnim pilsobenim vnimanych (pfipisovanych) pfiCin uspechu Ci neuspechu 
(vysledku vlastniho chovan!) na dalsi chovani. ,,52 Pro lepsi orientaci v slozite siti 
duvodu a pfiein, ktere pripisuji jedinci svemu jednani, byla v ramci atribucni teorie 
zkonstruovana prehledna taxonomie. Ta rozlisuje tri zakladni dimenze kauzality: 
a) dimenzi mista 
b) dimenzi stability 
c) dimenzi fizeni (kontroly)53 
Dimenze mista rozlisuje pfieiny chovani na vnitrni a vnejsi. Jestlize zak vidi 
vysledek sveho chovani ve svych schopnostech, vedomostech, dovednostech atd., 
52 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOV A, I. Psychologicke otazky motivace ve skole. Praha: Statni 
pedagogicke nakladatelstvi, 1989. ISBN 80-04-23487-9. str. 103 
53 HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOV A, I. Psychologicke otazky motivace ve skole. Praha: Statni 
pedagogicke nakladatelstvi, 1989. ISBN 80-04-23487-9. str. 104 
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se 0 vnitfni priciny. Zak vidi priCinu sveho jednani v sobe samem. ledinci 
rnajici tendenci hledat priCiny sveho chovani mimo sebe - v podnetech, vnimaji 
vysledek jednani spiSe jako nasledek pomoci druheho, nahody, dobremu nastroji, 
dobrernu publiku pfi koncerte atd. 
vztahneme-li uvedene skutecnosti na problematiku motivace flow u zaku 
hudebniho oboru ZUS, je mozne se domnivat, ze ti zaci, kteri vidi vysledek sveho 
chovani v priCinach vnitfnich, budou mit k prozitkum flow snazsi pristup. Duvera 
v to, ze je zak schopen situaci ovlivnit, naznacuje i duveru v sebe sarna. Tudiz se 
domnivame, ze tito jedinci si i ve vyssi mire stanovuji cile, ktere jsou ve shode 
s jejich pranimi. Pfiblizuji se tudiz autotelicke osobnosti, ktera rna snazsi pristup 
k zazitkum flow. 
Dimenze stability diferencuje priCiny relativne stabilni jako jsou schopnosti, 
dispozice atd. a nestabilni, ke kteryro muzeme zaradit nahodu. Existuji take 
nevyhranene faktory, ktere mohou bYt zarazeny do obou rozdeleni. Napriklad usili 
muze bYt pro urCiteho jedince typickym znakem jeho osobnostni vybavy a muzeme 
ho tedy zaradit mezi stabilni priCiny. U nekoho jineho vsak muze bYt priCinou 
nestabilni, zavisici na jeho aktualnim stavu. 
Dimenze fizeni slouzi k odliseni takovych promennych, jakymi jsou nalada 
a usili. Obe tyto polozky jsou priCinami vnitfnimi, nestabilnimi, ale je v nich obsazen 
rozdil co do ovlivneni vUli. Zatimco u nalady panuje vseobecna shoda v tom, ze se 
neda prilis ovlivnit vuli, usili je mozne vuli castecne ovlivnit. Tuto dimenzi vedci 
zkonstruovali po zjisteni, ze motivace u jedince stoupa v souvislosti stirn, jak lze 
danou skutecnost individuem primo ovlivnit. Skutecnost, ze pomoci podpory zaka 
lze ovlivnit jeho usili a tim i vysledny vykon v nastrojove hre, jsme se venovali vyse. 
Zaverem teto kapitoly lze rici, ze zajmy lze predevsim v mladem veku pomoci 
vhodnych intervenci formovat a kultivovat a tim zvysovat i potencial k motivaci 
flow. Predlozili jsme zde i mechanismus pripisovani pricin, ktery je jednou 
z dulezitych slozek motivace zaku k dochazce do hudebniho oboru ZUS. 
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Flow motivace pfi pnici ucitele hudebniho oboru ZUS 2.5. 
V teto casti bychom se zamerili na to, jestli uCitele hudebniho oboru behem 
vyuky prozivaji flow motivaci a pokud ano, jestli se to promitne v zakove zajmu 0 
cviceni na hudebni nastroj. Pripomenme si, ze u prozivani flow pri praci je dulezite 
to, jestli jsou pozadavky na jedince a jeho schopnosti v rovnovaze. Pripomenme si 
take, ze vyuka na hudebni nastroj probiha individualne, tzn. ze na hodine je pouze 
jeden zak. 
podle meho nazoru zaIdi v objasnovani teto problematiky na uCitelove typu 
temperamentu. Predpokladam, ze pri individualni vYuce budou flow motivaci 
prozivat spiSe ucitele introverti. Naopak pri skupinove vYuce, napriklad pri 
orchestralni hre, bude prozivat flow spiSe uCitel extravert. K tomuto nazoru jsem 
dospel na zaklade sebereflexe a zkusenosti z praxe. Individualni vYuka na nastroj 
totiz vyzaduje od uCitele predevsim trpelivost a soustavnost a toto je silna stranka 
predevsim introvertne zamerenych lidt. Naopak kolektivni vYuka muze bYt pro 
introverty psychicky narocnejsi ve smyslu uddeni kazne, soustredeni na vice veci 
najednou atd. Extraverti mohou naopak shledavat individualni vYuku jako Cinnost 
spise pod urovni jejich schopnosti a mohou pri ni zazivat nudu nebo netrpelivost. 
Tito uCitele budou brat kolektivni vYuku jako vyzvu a adekvatni vytizeni vzhledem 
kjejich schopnostem. Flow motivace se u nich projevi podle meho nazoru spiSe 
v teto Cinnosti. Samozrejme neni toto tvrzeni opreno 0 zadny seriozni vYzkum. 
Vznika tak podnet ke zkoumani - zda existuje vztah mezi typem temperamentu 
uCitele a prozivanim flow motivace v individualni a kolektivni vYuce v hudebnim 
oboru ZUS. 
DaiSi otazka se objevuje v souvislosti s prozivanim flow motivace uCitele pri 
vYuce hry na nastroj. Jestlize se uCitel ponori do vYuky, vyciti z neho zaci jeho 
pohrouzeni do Cinnosti? Pokud ano, rna to vliv na jejich samotnou motivaci ke hre na 
nastroj? Toto jsou daiSi otazky vztahujici se k ovlivnovani hudebni motivace 
prostrednictvim navozeni hlubokeho zaujeti cinnostiflow. 
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2.6. Hluboke zaujeti cinnosti flow ve vztahu k 
osobnosti zaka (Big Five) 
Nasledujici cast prace se zabYva otazkou vztahu osobnostnich faktoru a jejich 
vlivem na schopnost individua - v nasem pfipade zaka - prozitku jlow ph dane 
aktivite. Lze konstatovat, ze osobnostni vybava cloveka je jednim z dulditych 
faktoru ovlivnujicich skutecnost, do jake miry a jak casto je jedinec schopen stay 
flow zazivat. Na zak1ade vyse zminenych skutecnosti byla vybrana petifaktorova 
teorie osobnosti jako jedno z vychodisek teto prace. V jednotlivych aspektech 
predkladane teorie vyh1edavam vse, co je du1ezite pro navozeni prozitkujlow pri hre 
na hudebni nastroj. 
retifaktorova teorie osobnosti 
Petifaktorovy pfistup k teorii osobnosti a z ni vychazejici NEO Five - Factor 
Inventory (NEOFFI) by1 rozpracovan autory Pau1em Costou a Robertem McCraem 
(1989, 1992). Ceskou verzi inventare spolu s manuaIem vypracova1i Martina 
Hrebickova a Tomas Urbanek (2001). Tito autofi se take v teoreticke casti manua1u 
h10ubeji zabYvaji predpok1ady petifaktorove teorie osobnosti: "PodZe petifaktorov!: 
teorie osobnosti (McCrae, Costa, 1996; 1999) je ZidskG pfirozenost poznatelna, 
racionalni, variabilnia a aktivni. PoznateZnosti se rozumi, ze osobnost muze byt 
objektem vedeck!:ho zkoumani. Racionalita vyjadfuje pfedpoklad, ze lid!: rozumeji 
sami soM a !idem, ktefi jsou kolem, a ze jednaji v souladu se svymi pfanimi a 
tuzbami. Lid!: jsou in teligentnimi pozorovateli vlastnich myslenek, pocitu a 
chowlni. ,,54 
Na zaklade petifaktorove teorie by1 vypracovan petifaktorovy osobnostni 
inventar mefici pet obecnych dimenzi (faktoru) osobnosti (tzv. velka petka, Big Five) 
- Neuroticismus, Extroverzi, Otevrenost vuCi zkusenosti, Privetivost a Svedomitost. 
54 HREBicKOV A, M; URBANEK, T. NEG petifaktorovy osobnostni inventcif. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 16 
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Vlivem techto faktorU na schopnost jedince prozivat flow se budu zabyvat v dalSich 
kapitoh'tch. 
Motivace flow ve vztahu k faktoru Neuroticismus 
Tento faktor postihuje miru pfizpusobeni individua predevsim v oblasti emoeni. 
Pod ll<:lzvem emoeni labilita - stabilita je soueasti zname Eysenckovy soustavy 
temperamentovych vlastnosti. V t610 souvislosti K. Balcar (1983) dale uvadi: "jedna 
krajnost se vyznacuje pfitomnosti mnoha pfiznaku poruchove funkce, druha jejich 
nepfitomnosti. Pol stability se vyznacuje dobrou integraci osobnostni funkce, citovou 
stillosti; pol lability pak spatnou integraci, citovou nestitlosti, mnozstvim 
neurotickfch pfiznaku: neklidem, uzkostmi a zbyteenymi starostmi, precitliwfflosti a 
podrazdenos ti, nedostatkem sebeduvery a pocity menecennosti, telesnymi obtizemi 
nervoveho puvodu. ,,55 M. Nakoneeny (1996) dale dodava, ze: Neuroticismus je 
doprovazen labilitou vegetativni nervove soustavy, a projevuje se proto i jejimi 
pfiznaky (zvysena potivost, travici a jine problemy, buseni srdce a daW).56 M. 
Hrebiekova a T. Urbanek (2001) v souvislosti s interpretaci faktoru Neuroticismus 
v NEO petifaktorovem osobnostnim inventafi konstatuji, ze: "Termin Neuroticismus 
nelze v tomto pfipade chapat jako psychiatrickou kategorii nebo diagnozu... Lide, 
ktefi dosahuji vysokeho skoru Neuroticismu, jsou psychicky nestabilni a jejich 
psychicka vyrovnanost je snadno narusitelna. Na rozdil od emocionalne stabilnich 
jedincu uvadeji casteji negativni prozitky a obtize pfi jejich prekonavani. Snadno je 
lze pfivezt do rozpaku, citi se zahanbeni, nejisti, nervozni, uzkostni, intenzivne 
prozivaji strach, obavy nebo smutek. Jejich predstavy nekoresponduji s realitou, 
proto maji omezenou moznost kontrolovat se a zviadat stresove situace. ,,57 
Nizke hodnoty v tomto faktoru se take daji interpretovat jako: "urcita odolnost 
vuCi nepfiznivym naporum, ale take urCitj optimismus v pohledu na pfitomnost a ve 
55 BALCAR, K. Uvod do studia psychologie osobnosti. Praha: Statni pedagogicke nak1adate1stvi, 
1983. str. 96 
56 NAKONECNY, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995, ISBN 80-200-0628-1. str. 168 
57 HREBICKOV A, M; URBANEK, T. NEO petifaktorovyosobnostni inventar. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 43 
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vyhledu do budoucnosti. ,,58 ledinci s nizkyru Neuroticismem se daji charakterizovat 
jako emociomilne stabilni, klidni a vyrovnani. 
Preneseme-li vyse zminemi fakta do kontextu teorie optimalniho prozivaniflow, 
muzeme konstatovat, ze ph vysokem stupni neuroticismu zaka mu bude k tomuto 
prozitku ztizen pfistup. Duvodem je prave zminena labilita pojici se s nedostatkem 
sebedUvery. V kontextu vykonove motivace maji tito jedinci zpravidla dominujici 
potrebu vyhnuti se neuspechu. Tato potreba se poji s myslenkami typu "to 
nezvladnu, jak to asi dopadne", ktere si narokuji v celkove psychicke energii daneho 
individua cast teto energie. Koncentrace na danou cinnost se tak musi delit s vyse 
zminenymi myslenkami a tim je ztizen jeden z predpokladu flow - tedy splynuti 
cinnosti a vedomi. 
Dalsim problemem z hlediska predpokladu pro navozovani stavu flow u jedincu 
s vysokym Neuroticismem se jevi otazka koncentrace. Schopnost soustredeni je 
dulditou komponentou zazitku flow. Lze konstatovat, ze labilni jedinci jsou vlivem 
vyssi drazdivosti nervove soustavy nachylnejsi ke ztrate koncentrace v prubehu 
Cinnosti. Vztah neurofyziologickych aspektu v souvislosti s fenomenem flow 
zkoumala Hamiltonova59. V jedne casti vyzkumu byly dye skupiny studentu, kteri 
byli rozdeleni na zaklade cetnosti vyskytu flow, pozadani, aby se soustredili na 
zablesky svetla Ci sekvence tonu (metoda evokovanych potencialu). Z vysledku 
vyzkumneho setreni vyplynulo, ze studentum, kteri dIe svych slov zazivaji flow 
zridka, se v souvislosti s reakci na zablesky svetla vYrazne zvysila aktivita mozkove 
kury. Oproti tomu studentum s castejsimi zazitky flow se aktivace mozkove kury pri 
soustredeni na zablesky svetla snizila. Nalezy byly interpretovany v tomto smyslu: 
Studenti s vyssi cetnosti prozitku flow byli schopni redukce dusevni aktivity ve vsech 
informacnich kanalech krome toho, ktery se koncentroval na svetelne podnety. 
Nemene zavazna se jevi skutecnost, ze se zvysenym neuroticismem se poji i nizsi 
kontrola nad obsahem vedomi. Lze tedy konstatovat, ze lide s castejsimi prozitky 
flow jsou schopni do jiste miry eliminovat jine podnety a koncentrovat se na veci 
z jejich pohledu dule.zite pro dany okamzik. 
58 M v v ATEJCEK, Z. Psychologicke eseje. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0892-8. str. 117 
59 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stesti a smyslu zivota - Milzeme ov/cidat sve prozitky a ovlivflOvat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 132 
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Vyssi dnizdivost nervove soustavy individua rna dIe meho nazoru tedy i vyssi 
tendence k rozptylovani pozomosti odbihanim myslenek od prave vykonavane 
aktivity. Jednou z komponent tvoficich predpoklad pro navozeni prozitku flow je 
pocit kontroly situace. A prave nesoustredenost je jednim z nejzreteInejsich znaku 
vypovidajicich 0 tom, ze jedinec nema situaci pod kontrolou. 
Shmeme-li vyse zminene, Ize konstatovat, ze z pohledu teorie optimainiho 
prozivani se jevi vysoky Neuroticismus jako prekazka k prozitku flow, nizky 
Neuroticismus potom jako Cinitel usnadi1ujici vznik tohoto prozitku. 
Motivace flow ve vztahu k faktoru Extraverze 
Nejprve se podivame, jak interpretuji faktor Extraverze M. Hrebickova a T. 
Urbanek (2001) v NEO petifaktorovem osobnostnim inventari: "Extraverti jsou 
spoleeensti, ale tato vlastnost neni jedinou vystihujici tento p61 dimenze. Jedinci, 
ktefi dosahuji vysokeho sk6ru v teto sktile, se popisuji navic jako sebejisti, aktivni, 
hovorni, energiCti, veseli a optimistiCti. Extraverti maji nidi druhe lidi (spoleenost), 
jsou nidi soucasti skupin a ruznych spoleeenskjch shromazdeni, maji radi vzruseni a 
d v • ,. I I ,,60 U rzuJI Sl vese ou mys . 
Lide s nizky-m sk6re Extraverze (introverti) se charakterizuji oproti tomu 
obtizneji. Introverze v pojeti NEO petifaktoroveho osobnostniho inventare "by mela 
byt nahlizena spise jako nepfitomnost extraverze nez jako jeji protiklad (Costa, 
McCrae, 1992, s.15). Introverti jsou spise zdrzenlivi nez nepratelsti, spise nezavisli a 
samostatni nez poslusni a povolni, spise vyrovnani nez nejisti nebo flegmaticti. 
Introverti nemuseji nutne trpet socialni j6bi[, jejich zdrzenlivost je ovlivnena pranim 
zustat 0 samote. Ackoli neprekypuji zivosti a cilosti typickou pro extraverty, nelze 0 
nich fici, ze by byli neSt'astni nebo pesimistiCti. Na tomto miste je nutne zduraznit, ze 
extraverze, jak ji vymezuji Costa a McCrae (1989), se odlisuje od Jungova pojeti 
60 HREBICKOV A, M; URBANEK, T. NEG petifaktorovy osobnostni inventaf. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 43,44 
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extraverze (1921). Charakteristiky vystihujici introspekci a reflexi jsou soucasti 
Otevrenosti vuci zkusenosti nikoliv Extraverze. ,,61 
DIe meho mizoru nehraje faktor Extraverze ve vyse zminenem pojeti ve vztahu 
k prozitku flow roli. Presneji reeeno domnivam se, ze jedinci s vyssi mirou 
Extraverze budou zazivat flow spiSe pri kolektivnim provozovani hudby, introverti 
pak 0 samote pfi autoregulovanem cvieeni na nastroj. Potreba extravertu bYt mezi 
lidmi podle meho nazoru nesnizuje moznost prozivatflow. Tento prozitek vsak bude 
pravdepodobne jiny ndli u introvertu pfi autoregulovanem cvieeni. Bude spiSe 
zalozen na bazi "kolektivniho vzruseni" jak ho popisuje Emile Durkheim62 . Pri Me 
v orchestru, kapele, souboru, Ci sboru vznika situace, kdy se vsichni muzikanti 
spolupodileji na spoleenem projektu - hraji spoleene skladbu, spoleene ji prozivaji. 
Dana skladba se tak stava prostredkem k spoleenemu prozitkuflow. 
Naproti tomu u introvertu dominuje potreba zustat 0 samote, tudiz bude pro ne 
snazsi zazivat flow doma pfi cvieeni na nastroj. 
Motivace flow ve vztahu k faktoru Otevrenost vuci zkusenosti 
PrinosnYm pro zkoumani prozitku flow z hlediska dimenzi osobnosti se jevi treti 
faktor v NEO petifaktorovem osobnostnim inventari - Otevrenosti vuCi zkusenosti. 
Tento faktor nas vede v souvislosti s problematikou hudebniho oboru ZUS 
k nahlizeni na osobnost zaku jako na jedince, ktefi jsou v ruzne mire citlivi na 
esteticke podnety, vnimavost k vnitmim pocitum atd. Rovnez jsou rozdilni co se tyee 
predstavivosti, zvidavosti a schopnosti nezavisleho usudku. Faktor Otevrenosti vuCi 
zkusenosti nas vybizi k chapani pojmu jako ustfedni tema, jez by mel, zejmena 
v oblasti vnimavosti k estetickYm podnetum a vnitmim pocitum, prave hudebni obor 
ZUS a v podstate cele umelecke vzdelavani, podporovat a kultivovat. 
M. Hrebiekova aT. Urbanek (200 1 ) v souvislosti s interpretaci faktoru 
Otevrenosti vuei zkusenosti v NEO petifaktorovem osobnostnim inventafi konstatuji: 
"Skala postihuje zajmy a miru zaujeti pro nove zkusenosti, proiitky a dojmy. Osoby 
61 HREBICKOV A, M; URBANEK, T. NED petifaktorovf; osobnostni inventar. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 44 
62 CSIKSZENTMIHAL YI, M. D stesti a smyslu iivota - Milieme ovladat sve proiitky a ovlivYlOvat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 165,166 
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dosahujici vysokeho sk6ru v teto sktile udavaji bohatou jantazii a jsou vnimaw!jSi 
k proiitkum pozitivnich i negativnich emoci vice nei uzavfeni jedinci. Berou v uvahu 
nove mysienky a nekonvencni hodnoty. Popisuji se jako vedychtivi, in telektutilni, 
obdafeni jantazii, ochotni experimentovat a zajimaji se 0 umeni. Jsou pfipraveni 
kriticky pfejormulovat platne normy a pfevzit nove socitilni, eticke a politicke 
hodnoty. Casto se chovaji nekonvencne, zkouseji nove zpusoby jednani a davaji 
pfednost zmene. Osoby dosahujici nizkeho sk6ru v teto skale maji casteji sklon 
chovat se konvencne a zastavat konzervativni postoje. Davaji pfednost znamemu, 
osvedcenemu a jejich emocni reakce jsou casto utlumeny. ,,63 
Faktor Otevrenosti vuCi zkusenosti je dIe meho ll<izoru dulezitYm prvkem 
v navozovimi stavujlow. Vezmeme-li v uvahu skutecnost, ze prozitekjlow je do jiste 
miry v,lz;ln na schopnost nachazet stale nove prileiitosti ve vykonavanych 
Cinnostech, jevi se otevrenost vuci novym impulsum jako vyznamny prostredek 
k tomuto fenomenu. Pokud se jedinec chce pri cinnosti stale pohybovat v pasmu 
flow, musi na soM pracovat - je nutny staly rust "self'. Vysoka hodnota v tomto 
faktoru zarucuje staly prisun novych vyzev a tim stanoveni osobnich cilu kjejich 
dosazeni, coz je jednim z predpokladu pro navozeni jlow. Schopnost bYt otevren a 
rozeznat vyzvy vyskytujici se v prostredi je tak jednim z dUlezitych prediktoru pro 
navozeni tohoto stavu. 
Motivacejlow ve vztahu k faktoru Privetivost 
Faktor Privetivost, jakozto schopnost jedince bYt ohleduplny, empaticky, 
dobrosrdecny, je Ctvrtou skaIou NEO petifaktoroveho osobnostniho inventare. M. 
Hrebickova a T. Urbanek (2001) upozoflluji v souvislosti s touto skalou na 
nasledujici skutecnosti: "Nejvyraznejsi charakteristikou osob dosahujicich vysokeho 
sk6ru na teto skale je altruismus. Takovi lide maji pro druhe pochopeni a 
porozumeni, projevuji jim pfizen, chovaji se k nim laskave a vlidne. Jsou vidy 
ochotni pomahat a jsou pfesvedceni, ie ostatni zase budou pomahat jim. Maji sklon 
63 HREBICKOV A, M; URBANEK, T. NEO petifaktorovy osobnostni inventar. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 44 
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duvefovat druhym lidem a davaji pfednost spolupraci. ,,64 DIe meho nazoru by mohlo 
vysoke skare v tomto faktoru zvysovat schopnost prozitku flow, zejmena jedna-li se 
o hudebni aktivity provozujici se v kolektivu. Vztahneme-li vyse zminene na 
problematiku hudebniho oboru na ZUS, lze konstatovat, ze jedinci dosahujici 
vysokeho skare v teto skale vytvari v danem hudebnim uskupeni pratelskou 
atmosferu. Je-li v orchestru, kapele, souboru Ci sboru dostatecne mnozstvi techto 
zaku, muze dojit k formovani atmosfery duvery a pratelskeho klimatu. Clenove 
hudebniho uskupeni potom nemuseji vynakladat psychickou energii na ochranu 
systemu "self' a mohou ji investovat ve vyssi mire do spolecne hudebni Cinnosti. Lze 
take konstatovat, ze zaci s vyssi mirou Privetivosti tedy zvysuji socialni soudrZnost 
hudebniho uskupeni a prispivaji tak k zvysovani participace clenu uskupeni na 
spolecnych cilech. Na zaklade vyse zmineneho muze dojit lepe k integraci jedincu. 
Integraci zde chapeme v souladu s M. Csikszentmihalyim (1996) jako "dosazeni 
jednoty s jinymi lidmi s myslenkami a jevy, pfesahujieimi nase ja. ,,65 Pro uplnost zde 
uvadime term in diferenciace: "smefovani kjedineenosti, k odlisovani vlastni osoby 
od jinych. ,,66 Muzeme rici, ze integrace spolu s diferenciaci se priblizuje ke 
komplexnimu rustu systemu "self'. 
Osoby s nizkou mirou Privetivosti "se naproti tomu popisuji jako nepfatelske a 
egocentricke, majiei tendenci znevazovat zamery druhych lidi. Spise soutezi nez 
spolupracuji. ,,67 Lze konstatovat, ze mladi hudebnici s nizkYm skare v teto dimenzi 
budou v orchestru, kapele souboru ci sboru spiSe snizovat moznost vzniku stavu flow 
v dusledku narusovani pozitivniho klimatu hudebniho uskupeni. 
Nicmene je treba pfipustit, ze jedinci s nizkYm skare ve faktoru Privetivost, 
mohou pfi autoregulovanem cviceni na nastroj prozivat flow. 
64 • , ., , HREBICKOV A, M; URBANEK, T. NEO petifaktorovy osobnostni inventcif. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 44 
65 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stesti a smyslu zivota - Muzeme ovlcidat sve prozitky a ovlivnovat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 67 
66 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stesti a smyslu zivota - Milzeme ovlcidat sve prozitky a ovlivnovat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 67 
67 H· , ., , REBICKOVA, M; URBANEK, T. NEO petifaktorovy osobnostni inventcif. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 44 
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" 
Presto je treba zdilraznit, ie schopnost bojovat za vlastni zajmy je v mnohych 
situacich velmi potrebna. Jista mira skepse vila nazorilm druhych pfispiva 
, v v , bl ' ,,68 k uspesnemu resenz pro emu. 
Ohleduplnost je na pozadi kolektivni cinnosti. Jestlize je tate ohleduplnost pfilis 
vysoka, musi se opet psychicka energie jedince, ktery je zamerena na danou 
kolektivni Cinnost, delit s ohleduplnosti kmitajici na pozadi vedomi. 
Motivace flow ve vztahu k faktoru Svedomitost 
"Osoby dosahujici vysokfiho sk6ru v teto skale se popisuji jako cilewfdome, 
ctiiadostive, pilne, vytrvale, systematicke, s pevnou villi, disciplinovane, spolehlive, 
presne a pofGdne. Tyto sociaIne iadouci charakteristiky maji vztah ke studijnim a 
pracovnim vykonilm (srov. 5.1.3), maji vsak i svou negativni stranku, pokud prekroCi 
unosnou miru a projevi se jako prehnana poradkumilovnost, pedanticnost nebo 
workoholicke chovani. Osoby s nizkjm sk6rem se popisuji jako nedbale, lhostejne, 
nestaIe, napliiujici sve cile s malym zaujetim. ,,69 
Jestlize je ale hodnota svedomitosti pfilis vysoka, mohla by mit podle meho 
nazoru take kontraproduktivni uCinek. Jestlize jedinec citi pfilis vysokou 
zodpovednost vuCi dane Cinnosti, je tim padem orientovan na vysledek Cinnosti, 
popfipade konsekvence z vysledku vyplyYajici. V tomto pfipade je opet negentropie 
castecne rusena intervenci myslenek zaobirajicich se v prubehu Cinnosti nikoli danou 
Cinnosti, ale nasledky z ni vyplyYajicimi. 
Je-li vsak svedomitost nizka, nemuze dojit k totaInimu pohrouzeni do dane 
aktivity napfiklad z duvodu nizsich pozadavku na sebe sama. Tim padem jedinec 
nevyuziva celkoveho osobniho potencialu a z casti relaxuje. Pfi relaxovani je 
zvysena moznost vstupu myslenek do vedomi, ktere nesouvisi s prave provadenou 
Cinnosti a tudiz vznika ve vedomi castecna entropie (zmatek). Je zfejme, ze krajni 
hodnoty faktoru svedomitost mohou ohrozit prozivani flow pfi dane cinnosti. 
68 HREBicKOV A, M; URBANEK, T. NED petifaktorovyosobnostni inventar. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-8647l-06-3. str. 44 
69 HREBicKOV A, M; URBANEK, T. NED petifaktorovy osobnostni inventar. Praha: Testcentrum, 
2001, ISBN 80-86471-06-3. str. 44 
Zajirnave by bylo zjistit, jake rozmezi hodnot v tomto faktoru je pro hluboke zaujeti 
Cinnosti idealni. 
2.7. Vliv vychovne-vzdehivaciho stylu ucitele na 
prozitekjlow u zaka 
UCitel jakozto garant vychovne - vzdelavaciho procesu Je do znacne miry 
zodpovedny za atrnosferu ve tride. Vzhledem k tomu, ze se v teto praci zabY'vam 
otazkou aplikace teorie flow na problematiku hudebniho oboru zakladniho 
umeleckeho vzdelavani, zajima mne predevsim interakce pedagoga a zaka pfi 
individualni vYuce. 
Podpora autonomie zaka ucitelem 
Teorie "Puvodce - Pesak", ktera je ve vztahu k teorii optimalniho prozivani 
analyzovana v kapitole 2.4., se uplatni i u vychovne-vzdelavaciho stylu uCitele hry na 
nastroj. Nektere dite v tom, zda bude danou skladbu cviCit, ovlivni, zda si mohlo 
sarno vybrat mezi vice skladbami, nebo zda mu - jako pesakovi - byla skladba 
zadana. Jestlize si mlady muzikant skladbu sam vybral bud' z nekolika ruznych 
skladeb, ktere mu ucitel zahral nebo danou skladbu slysel hrat sve spoluzaky na 
vystoupeni, bude se v tomto popfipade citit jako puvodce sveho jednani, existuje 
tedy vyssi pravdepodobnost, ze pfi autoregulovanem cviceni bude zazivat flow. Pri 
cviceni totiz dotycneho zaka nebudou rusit myslenky napfiklad v tom smyslu, ze dela 
neco, co mu bylo zadano zvenku. 
Ovsem ze sve praxe musim upozomit, ze jsou nektere deti, ktere cekaji, co jim 
ucitel predlozi a je jim lhostejne, jakou skladbu budou hrat. Zde by bylo na miste, 
aby uCitel u ditete vytvofil pocit, ze je to vlastne v jeho zajmu, aby si skladbu vybral 
sam. On ji prece bude muset nekolik tydnu cviCit, popfipade ji zahraje na nejakem 
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vystoupeni a je tedy dobre vybrat si skladbu, ktera se mu vice libi. V souvisiosti 
s teorii optimalniho prozivani lze konstatovat, ze identifikuje-li se zak s roll puvodce, 
je vyssi pravdepodobnost vyskytu prozitku flow ph autoregulovanem cviceni na 
hudebni nastroj. 
Atmosfera duvery mezi ucitelem a zakem 
Na zaklade individualni vy-uky, probihajici v hudebnim oboru na ZUS, se jevi 
klicovym pro uspesny rozvoj hudebni motivace budovani vztahu ucitele a zaka na 
zaklade vzajemne duvery. Ueitel by mel predevsim na zaklade rozpoznani 
zakladnich psychickych vlastnosti zaka, jeho temperamentu, hudebnich schopnosti 
atd. volit vhodne intervence smerem k zvysovani motivace zaka ke Me na nastroj. 
Jednim z nejdUlditejsich momentu ve vztahu k zakovi je vytvoreni takoveho 
pracovniho klimatu, aby se zak na hodinu nastroje primo tesil. Jestlize se uciteli 
povede vymyslet na kazdou hodinu pro zaka nejake hudebni prekvapeni, vzbudi tim 
u zaka zvedavost a zak phchazi na kazdou hodinu se zajmem, co se noveho dozvi 0 
tajupinem svete hudby. Tim rozviji ucitel u zaka poznavaci potreby a take zuzuje 
pozomost zaka v danem rozsahu. Timto nepfimo ovlivnuje podminky pro moznost 
zazitkU flow. Jak je zname z vYvojove psychologie70, predstavuje ueitel zejmena pro 
mladsi deti symbol cIoveka, ktery vi vse nejlepe, co rekne, to je pravda. 
S pribYvajicim vekem zaka prestava mit ueitel silny vliv a tento vliv prechazi na 
skupinu vrstevniku. 
Kytarova soustredeni jsou take vyznamn)rm prvkem v procesu vzajemneho 
poznavani zaka a ucitele. Na zaklade situaci, tykajicich se vsedniho dne, zak zjist'uje, 
ze ucitel je v podstate upine normaIni clovek a tim se odstranuji bariery dane do jiste 
miry "laboratomim prostredim" skoly. Soustredeni jsou take vyznarnn)rm tmelicim 
prvkem zaku hudebniho oboru ZUS. Uloze kytarovych soustredeni byl venovan 
prostor v diplomove praci. 
70 V AGNEROV A, M. Vyvojowl psychologie. Praha: Portal, 2000. ISBN 80-7178-308-0. 
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Zpetmi vazba poskytovami zakovi ucitelem 
Skutecnost, kdy zak presne vi, jakyru zpusobem rna postupovat v procesu uceni 
na hudebni nastroj, je jednim z dulezitych predpokladu pro zdamy prubeh rozvoje 
hudebnich schopnosti a nastrojovych dovednosti. Aktivni hudebni cinnosti 
vseobecne patH do aktivit, ktere poskytuji velmi zretelnou zpetnou vazbu. Mlady 
muzikant okamzite slysi, kdy se mu narocny hudebni usek povede a kdy nikoli. Diky 
jednoznacne zpetne vazbe, kterou hra na hudebni nastroj poskytuje, zvysuje tim 
moznost prozitku flow. 
Ovlivnovat mim zpetne vazby vsak muze i ucitel, pokud dokaze uplatnovat 
vhodne diagnosticke postupy. Nejde jen 0 diagnostiku hudebnich schopnosti a 
dovednosti, tyka se to rovnez kognitivnich schopnosti i osobnostnich predpokladu. 
Jestlize navic poskytne zakovi pozitivni zpetnou vazbu formou pochvaly, prispiva 
tim k pocitum kompetentnosti u mladych muzikantu, coz muze pozitivne ovlivnit 
jejich vnimani vlastni vykonnosti (self-efficacy). S timto pojmem pracuje A. 
Bandura, ktery dale tvrdi, ze pro zdrave sebeuplatneni potrebuje mit zak predevsim 
viru ve vlastni schopnosti. V souvislosti s teorii optimalniho prozivani je mozne se 
domnivat, ze vira ve vlastni schopnosti je faktorem, ktery zvysuje pravdepodobnost 
prozitku flow pri autoregulovanem cviceni na nastroj. Jestlize mlady muzikant veri 
ve sve schopnosti, odpada tim moznost msivych myslenek behem cviceni na nastroj 
(jako napriklad "tohle prece nemuzu zvladnout", "ja se to asi nikdy nenaucim"), 
ktere jsou barierou prozitkuflow. 
Cetnost a intenzita zpetne vazby poskytovane zakovi uCitelem pfi vYuce hry na 
nastroj muze do urCite miry souviset se zajmem uCitele 0 zakuv vztah k hudbe a hre 
na nastroj. Tento Cinitel bude analyzovan v daISi kapitole. 
Zajem ucitele 0 zaka vnimany zakem 
Podivame-li se na problematiku vychovne-vzdelavaciho stylu uCitele hry na 
hudebni nastroj z hlediska teorie optimalniho prozivani, lze se domnivat, ze 
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skutecnost, jakym zpusobem vnima mlady muzikant zajem ze strany uCitele 0 jeho 
hudebni vzdelavani, bude mit vliv na jeho celkovou motivaci k autoregulovanemu 
cviceni, nevyjimaje motivaciflow. Jestlize zak z chovani ucitele pozna, ze mu jde 0 
to, aby se neco naucil, potvrzuje mu tim mimo jine ito, ze rna v jeho ocich urCitou 
hodnotu. V teto souvislosti hovofi J. Kfivohlavy (2004) 0 pojmu sebeoceneni (self-
esteem), ktery se "chape jako odpowJd' na otazku (Hewitt 2002): Jak je 
uspokojovana potfeba kladneho sebepojeti? ,,71 Lze tedy konstatovat, ze vnima-li zak 
zvyseny zajem uCitele 0 proces a vysledky jeho vzdelavani, muze tento fakt mimo 
jine i zvysovat zakuv "self-esteem". Kladne sebepojeti zaka bude dIe meho nazoru i 
zvysovat moznost kvalitnich prozitku flow. Mlady muzikant s kladnym sebepojetim 
se totiz nemusi zaobirat sebepodcenujicimi myslenkami, ktere rusi plynuly tok 
psychicke energie. Neni-li tento tok rusen, doch<'tzi k negentropii - zazitku plynuti. 
Poskytovani prilezitosti zakovi ucitelem 
V pfipade vlivu faktoru poskytovani pfilezitosti zakovi uCitelem plati obecne 
skutecnost, ze dostatecne mnozstvi podnetu tykajicich se oblasti nastrojove hry, 
pokud maji pro zaka dostatecnou incentivni hodnotu, budou take zvysovat 
pravdepodobnost prozitku flow pfi hudebnich Cinnostech. Cetnost pfilezitosti, jako 
napfiklad moznost zahr<'tt nacvicenou skladbu na vystoupeni, muze bYt pro zaky 
s pfevazujici potfebou uspesneho vykonu idealnim cilem, ke kteremu smefuji. 
Vzhledem k motivaci flow jsou jasne, konkretni cile jednou z podminek navozeni 
tohoto typu motivace (viz kapitola 2.7.). Jestlize je vsak moznost zahrat na 
vystoupeni nabidnuta zakovi s dominujici potfebou vyhnuti se neuspechu, muze pfi 
cviceni, zejmena pak ph blizicim se terminu koncertu, zazivat obavy. Tyto obavy 
mohou pramenit z nedostatecne duvery ve vlastni schopnosti (self-efficacy), jez se 
projevuje myslenkami typu "ja na to nemam, urCite to tam zkazim" atd., ktera muze 
bYt neadekvatni vzhledem k objektivnim schopnostem a dovednostem zaka. Lze 
v souvislosti s teorii flow konstatovat, ze obavy pusobi nepfiznive ve smeru prozitku 
71 v , 
KRIVOHLA VY, J. Pozitivni psychologie. Praha: Portal, 2004. ISBN SO-7l7S-S35-X. str. 171 
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flow, protoze brani pIne koneentraei na autoregulovane 
neprerusovanemu toku psyehieke energie. 
eviceni a tedy 
Shrneme-li vyse zminene, da se riei, ze typy pfilditosti poskytovane zakovi 
ucitelem by mely bYt vzhledem k motivaei flow eitlive vybirany vzhledem 
k osobnosti zaka. Tim ovsem neeheeme riei, ze u mladyeh muzikantu s dominujici 
potrebou vyhnuti se neuspeehu se marne vzdat pfilditosti vystoupit na koneertu. U 
techto zaku je treba ve vyssi mire praeovat na zvysovani sebeduvery napriklad prave 
fonnou castejsiho vystupovani, kdy dite na zaklade vlastni zkusenosti pozna, ze 
v podstate 0 nie nejde. Lze take s zakem diskutovat 0 pfipadnem neuspeehu. Pokud 
zak bude na pripadne selhani nalezite pripraven, kognitivne jej zvladne a raeionalne 
prijme, jde 0 uCinnou intervenei, na zaklade ktere zvysujeme u teehto deti moznost 
zazivat flow ph hudebnich Cinnosteeh. V teto souvislosti pripomenme potrebu 
kompetentnosti, se kterou praeuje autodeterminacni teorie a ktera - je-li 
uspokojovana - prispiva dIe naseho nazoru k vyssi pravdepodobnosti prozitku flow 
pri autoregulovanem eviceni na hudebni nastroj. 
Adekvatni narocnost ucitele ve vztahu k zakovym schopnostem 
Skutecnost, kdy se zak na hodine citi optimalne vytizen v procesu uceni na 
hudebni nastroj, je jednou z podminek pro navozeni motivace flow. Adekvatni 
narocnost ve vztahu k zakovym schopnostem je navic jednim z faktoru, ktere uCitel 
hry na nastroj muze ovlivnit. 0 ovlivnovani motivace flow prostrednictvim 
konkretnich postupu budeme mluvit podrobneji v kapitole 2.8. Pro zdamy prubeh 
rozvoje hudebnich schopnosti a nastrojovych dovednosti se jevi jako idealni staY, 
kdy zak vyuziva v dane chvili maximum ze svych hudebnich schopnosti a 
nastrojovyeh dovednosti. V tu chvili se nejen zvysuje kvalita nastrojovyeh 
dovednosti, ale zvysuje se i moznost zazivat pri tomto procesuflow. Vyse zminene je 
do jiste miry podobne vyzkumum Heckhausena (1969), ktery zjistil, ze jsou-li 
pozadavky ulohy v souladu s dovednostmi jedinee, zvysuje se tim i sance, ze jedinec 
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bude danou ulohu vnimat jako vyzvu kjejimu vyreseni. Tuto skutecnost nazval 
pojmem princip primerenosti "Prinzip der Passung"n. 
Tyto kapitoly byly venovany otazce konkretnich faktoru souvisejicich s 
vychovne-vzdelavacim stylem uCitele, kterym je prikladana dulezitost v souvislosti 
s problematikou motivace flow pri procesu hudebniho vzdelavani. Tyto faktory 
samozrejme nepusobi izolovane, ale jsou ve vzajemne interakci. 
2.8. Vybrane ukazky konkretnich postupu 
podporujicich motivaci flow V procesu ovladani hry na 
hudebni nastroj 
Vzsi pojeti motivace jako vYchodisko vybranych postupu ovlivnovani vykonove 
motivace 
Jako vychodisko pro ukazky konkretnich postupu ovlivnovani ucebni motivace 
prostrednictvim prozitku flow v procesu ovladani hry na hudebni nastroj nam 
poslouzi rozdeleni motivace na sirsi a uzsi pojeti. Uzsi pojeti chapeme v souladu 
s Rheinbergem jako "pfipravenost jedince prowidet urCite osobni aktivity, protoze si 
od nich slibuje narust uceni (Rheinberg 1996a, s. 360) ,,73. V souvislosti s nasi 
problematikou jde 0 to, ze mlady muzikant je pripraven cviCit na svuj nastroj 
konkretni skladbu, protoze rna pred sebou jasny cil. Touto vizi muze bYt skladba 
prednesena jim samotnYm na vystoupeni nebo dobre naucena skladba pro osobni 
poteseni Ci poteseni blizkych a pratel. Jak rikaji autori Rheinberg, Man a Mares 
(2001) je pro uzsi pojeti rozhodujici, "ze existuje jasna vize ciloveho stavu, ktera fidi 
zakovo jednani, iniciuje zakovo usilovani 0 narust vedomosti a kompetenci: zak chce 
72 RHEINBERG, F.; VOLLMEYER, R.; MANIG, Y. Flow-Erleben: Untersuchungen zu einem 
populiiren, aber unterspezijizierten Konstrukt. Universitat Potsdam: Institut fur Psychologie, 2005. str. 
11 
73 RHEINBERG, F; MAN, F.; MARES, J. Ovlivnovani ucebni motivace. Pedagogika, 2001, roc. 51, 
c.2., s. 155. ISSN 0031-3815. str. 155 
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ziskat vhled do problemu, chce !epe porozumet uCivu, videt souvislosti, a proto je 
urCirym zpusobem aktivni. ,,74 Pro uvedeny typ uceni se nejlepe hodi oznaceni 
autoregulovane uceni. Autoregulovane uceni chapeme jako "proces fizeni sebe 
sameho, s pomoci nehoi iad transformuji sve mentalni schopnosti do dovednosti 
potfebnych pro uceni (Zimmermann, 1998) ,,15. 
Pro liplnost zde uvedeme definici sirsiho pojeti ucebni motivace. "SirSi pojeti 
ucebni motivace (napf. Rheinberg 1996b, s. 360) ji chape jako pfipravenost osoby 
k bohatemu spektru Cinnosti; aby se je iak nauci! provadet, musi dojit k narustu 
uceni, ale toto uceni se deje, anii ma iak pfed sebou jasnou vizi ciloveho stavu, anii 
si uvedomuje nejakou intend. ,,76 Z vyse zminene citace je ve vztahu k problematice 
hudebniho oboru ZUS dUlezita zejrnena skutecnost, ze pokud ucitel vyuziva sirSi 
pojeti motivace v hodinach nastrojove hry, podnecuje mladeho muzikanta 
k domacimu cviceni na nastroj, aniz by mu vysvetlil, proc by vlastne mel pravidelne 
trenovat. Samozrejme je dlilezite, aby v)ruka hry na nastroj byla z pohledu zaka 
zabavna a "hrava", aby pri v)ruce panovala pfijemna atmosfera. Ucitel by mel take 
vest v)ruku smerem k vyssi aktivite zaka atd. Pokud vsak ucitel zakovi nesdeli pravy 
licel techto aktivit, objevuje se narust hudebnich schopnosti a dovednosti v tomto 
pfipade z pohledu mladeho muzikanta nepozorovane, jakoby mimochodem. Podle 
meho nazoru se tento problem muze tykat spiSe mladsich zaku. U starsich zaku lze 
predpokladat, ze si smysl sve hry na hudebni nastroj pIne uvedomuji. 
Shmu-li problematiku uzsiho a sirsiho pojeti motivace v kontextu teorie 
optimalniho prozivani a v kontextu vzdelavani na hudebnim oboru ZUS, je pro tyto 
ucely vhodne predevsim uzsi pojeti. Jednim z predpokladu pro prozitekjlow je totiz 
jasna vize ciloveho stavu, coz se poji prave z uzsim pojetim motivace. 
74 RHEINBERG, F; MAN, F.; MARES, J. Ovlivi\ovani ucebni motivace. Pedagogika, 2001, roc. 51, 
c.2., s. 155. ISSN 3330-3S15. str. 155,156 
75 cAp, J.; MARES, J. Psychologie pro uCitele. Praha: Portal, 2001. ISBN SO-717S-463-X. str. 506 
76 RHEINBERG, F; MAN, F.; MARES, J. Ovlivi\ovani ucebni motivace. Pedagogika, 2001, roc. 51, 
c.2., s. 155. ISSN 0031-3S15. str. 156 
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Autoregulovane cviceni na hudebni nastroj a jeho vyznam pro uspesne ovladani 
nastroje 
Po uvedeni vychodisek, ve kterych jsrne se s ohledern k problernatice rnotivace 
flow pfiklonili k uzsirnu pojeti rnotivace, se buderne venovat procesu 
auteregulovaneho uceni rnladych rnuzikantu na ll<istroj. 
Vyuka na hudebnirn oboru ZUS sestava obvykle z jedne hodiny tydne hry na 
nastroj, jedne hodiny hudebni nauky ave vyssich rocnicich z jedne az dvou hodin 
komomi, souborove Ci orchestralni hry. Z dane casove dotace je zrej me , ze pouha 
dochazka do techto hodin "z zadneho zaka rnuzikanta neudela". Predpoklada se tedy, 
ze mnoho hodin stravi zak cvicenirn na dany nastroj a jednou tydne predvede uciteli 
vysledky, kterych dosahl. Na hodine nastroje se pak dozvi, jak postupovat dale 
v tajuplne a rozrnanite ceste ovladnuti nastroje. 
Je pfirozene, ze proces, ve kterern zak ridi a usrnemuje svoji Cinnost - v nasern 
pfipade tedy hru na nastroj - je predrnetem zajrnu hudebni pedagogiky. Idealnirn 
cHern vsech hudebnich pedagogu je stay, kdy se podari prevzit danemu zakovi svuj 
hudebni rozvoj do vlastnich rukou. K tornuto cHi vsak vede casto dlouhy proces 
a navic se nepodafi tento stay nastolit u vsech potencialnich rnuzikantu. Zkoumani 
vnitmich a vnejsich podrninek, okolnosti a predpokladu, kdy cviceni na nastroj se 
zda zakovi jako prijemne, vse jde jakoby samo, bez vynakladani velkeho usili a YUle, 
je predmetem teto prace. 
V souvislosti s prozivanim flow je nejdulezitejsi, aby zak cviceni zaradil do 
sveho denniho reZimu a chapal ho jako jeho pfirozenou soucast. Zejmena u mladsich 
zaku se samozrejrne apeluje na rodice, kter)'m uCitel vysvetluje, jak rna jejich 
potomek optimalne doma cviCit. 
U rnladsich zaku staci podle rneho nazoru, aby prvni tydny cvicili kazdy den 
deset rninut az ctvrt hodiny. Duvodem relativne kratke doby hry na nastroj je 
respektovani v)'vojovych moznosti ditete a jeho schopnosti se soustredit. Po jednorn 
mesici se v zavislosti na jeho pokroku a schopnosti koncentrace cas venovany 
nastroji zvysuje. Ovladnuti hry na nastroj je dlouhodoba zalezitost a tuto informaci 
by mely deti pozvolna vstrebavat. Dovednost dlouhodobe systematicke prace je totiz 
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jednim z predpokladu pro stay jlow. Zak se musi stale zdokonalovat v oblasti 
nastrojove hry, aby dochazelo k prozitkumjlow. Dulezita je samozrejme take volba 
nastroje v zavislosti na osobnosti ditete. Teto problematice jsme se venovali 
v kapitole 2.S. 
Do urCiteho strukturovaneho zaveru privedli S. Jackson a M. Csikszentmihalyi 
(1999) podminky, na zaklade kterych dochazi k nastoleni prozitkujlow. 
Jde 0 nasledujicich devet podminek: 
1. Rovnovaha mezi vyzvou a dovednostmi 
2. SplYvani cinnosti a vedomi 
3. Jasne, konkretni cile 
4. Jednoznacna zpetna vazba 
S. Soustredeni na pritomnost 
6. Pocit kontroly situace 
7. Ztrata reflexivity a sebeuvedomeni 
8. Zmenene vnimani casu 
9. Autotelicka zkusenost 77 
V teto souvislosti je treba upozomit, ze prozitekjlow nelze nafidit, je mozne jen 
zvysit pravdepodobnost navozeni tohoto stavu vhodnyro vytvorenim podminek. 
Optimalni prozitky pri hre na nastroj pomahaji zakum kjejich umeleckemu i 
osobnimu rustu a podporuji integraci osobnosti jedince. Casto je tento prozitek 
spojen v ramci hi storie uceni s vynikajicim vykonem, ale casto neni tento fakt v dane 
chvili pro zaka dulezitY. 
V nasledujicim textu bude provedena analyza techto podminek s ohledem na 
kontext hudebni vYchovy. Nasledne je uvedena kapitola s nazvem Sestaveni 
tYdenniho rozvrhu cviceni na nastroj. Tuto kapitolu jsme zaradili do ukazek 
konkretnich postupu, protoze se dornnivame, ze tento postup zvysuje take 
pravdepodobnost vyskytu prozitkujlow. 
77 M . v ACKOV A, Z. Sport ako dusevny zeiiitok. Nove trendy v sportovej psychol6gii. Bratislava: 
Univerzita Komensk6ho, 2003. ISBN 80-223-1816-7. str. 46 
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1. Rovnovaha mezi vYzvou a dovednostmi 
Jednim z dUlezitych CinitelU podporujicich vznik prozitku flow je skutecnost, kdy 
muzikant vnima stanoveny ciljako vyzvu kjeho dosazeni. Na zaklade vyzkumu bylo 
zjisteno, ze prozitek flow vetSinou nastava, jestlize jsou aktualni cile jedince 
(vnimane jako vyzvy) a jedincem vnimane dovednosti (duvera ve sve dovednosti) 
nad prumerem. 
Z hlediska vYuky hudebniho oboru na ZUS bude pro mlade muzikanty dUlezite, 
aby skladbu, kterou nacvicuji, chapali jak vybidnuti k aktivite. eim vice je bude dana 
skladba oslovovat, tim vetsi chut' budou mit k jejimu nacviceni. Zvysuje se mira 
psychicke energie investovana do cviceni, Cimz se zak priblizuje k optimalnimu 
prozivani. Dulezita je take mira osvojenych nastrojovych dovednosti v kontextu 
technicke a interpretacni narocnosti dane skladby. Bude-li zak nacvicovat skladbu 
adekvatni technicke a interpretacni narocnosti, je vyssi pravdepodobnost, ze pri 
autoregulovanem cviceni zazije flow. Problem nastava tehdy, kdyz ma zak snizenou 
duveru ve sve nastrojove dovednosti. Ukazuje se, ze zak by byl schopen skladbu 
nacviCit, ale vzhledem k tomu, ze si neveri, nastupuje uzkost, ktera jednak ubira 
mlademu muzikantovi psychickou energii, jednak generuje neprijemne pocity. Oboji 
je samozrejme v rozporu s optimalnim prozivanim. 
Pokud se tyka vykonove motivace, lze konstatovat, ze zaci s dominujici potrebou 
vyhnuti se neuspechu budou mit pristup k prozitkuflow do jiste miry ztizen. Naopak 
zaci s dominujici potrebou uspesneho vykonu si radi ovefuji sve nastrojove 
dovednosti. Lze konstatovat, ze skladba odpovidajici jejich stupni technicke a 
interpretacni vyspelosti se pro ne stane podnetem k jednani - k autoregulovanemu 
cviceni. Pri jejim nacvicovani tedy tito zaci maji snazsi pristup k prozitku flow. 
Jestlize mlademu muzikantovi zadal uCitel hry na nastroj tezsi skladbu, ktera 
neodpovida jeho technicke a interpretacni urovni, bude pri cviceni pravdepodobne 
zazivat pocity nedostacivosti spojene s uzkosti. To samozrejme snizuje intenzitu 
psychicke energie investovane do cviceni, protoze se tato energie musi debt s vyse 
zminenymi pocity. Dany zak bude tento stay prozivat jako neprijemny, coz snizuje 
jeho motivaci a podminky pro vznikflow. 
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Obr. 6: Prozitekjlow a jeho vztah k vyzvam a dovednostem v procesn neeni 
• ty78 Illiadeho kytans 
Vyzvy 
Obavy 
Nuda 
Zakladni dovednosti 
Dovednosti 
Jestlize jsou vyzvy obsazene napr. v dane skladbe v rovnovaze s dovednostmi 
zaka, je tedy mozne, ze se zak bude ph autoregulovanem cviceni na nastroj 
pohybovat v pasmu flow. Pro phblizeni problematiky motivace flow ve vychovne-
vzdelavaci praxi nyni uvedeme konkretni pfiklad procesu uceni mladeho kytaristy s 
demonstraci na obr.c.6: 
v bode c. 1 se zak Uel zakladnim dovednostem - zejmena sezeni a drZeni 
nastroje, postaveni leve a prave ruky, hre s dopadem i bez dopadu v prave ruce, 
uchopeni jednotlivych hmatu v leve ruce. Vsechny tyto dovednosti se Uel 
78 .. ". Model pi'evzat a upraven z: BURZIK, A. Uben im Flow ~ Eine ganzheitliche Ubemethode. [onhne]. 
[cit. 22. dubna 2008]. Dostupne na: < 
http://www.musikschulen.de/medien/ doks/mk03lreferaCag08 ~ 16. pdf>. 
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prostrednictvim jednoduchych rytmickych fikadel a jednohlasych lidovych pisni, coz 
mu pfinasi radost z hudby jiz na zakladni urovni. Vzhledem k tomu, ze jednotlive 
dovednosti jeSte nejsou pIne zautomatizovany, vyzaduje kazda z techto Cinnosti pIne 
soustredeni mladeho muzikanta. V idealnim pripade zaziva zak v jednotlivych 
oblastech male uspechy a to mu prinasi radost. Mohli bychom zde mluvit 0 "mal em 
jloW,,79. Lze se domnivat, ze tyto prozitky ho motivuji k dalSimu zdokonalovani 
v oblasti nastrojove hry. 
Nyni se dostavame do bodu 2, ve kterem si zak jiz upevnil a do jiste miry 
zautomatizoval urCite zakladni dovednosti ve hre na nastroj. Osvojene dovednosti 
mladeho muzikanta jsou jiz na takove urovni, ze mu jeho uCitel zada narocnejsi 
skladbu. Vzhledem k tomu, ze skladba, kterou nacvicuje, je dobre sladena s urovni 
jeho dovednosti, dostava zak pozitivni zpetnou vazbu a to mu pfinasi radost. Uspech 
mu umoznuje nechat se vice pohltit touto Cinnosti, zak zaziva jlow. Tento prozitek 
zpetne hodnoti mlady muzikant jako prijemny, motivujici k dalSimu 
autoregulovanemu cviceni na nastroj. 
v bode 3 dosahl zak stavu, kdy jsou vyzvy obsazene v dane skladbe ve forme 
dynamiky artikulace, nizovani melodie, d,ile technicky tezsich mist natolik osvojene, 
ze zak je schopen zahrat skladbu plynule a se vsemi prvky tykajicimi se prednesu. 
Mlady kytarista v teto fazi jiz hraje skladbu s radosti a lehkosti. Pri hrani muze 
mnohem snaze zazivatjlow. Ucebni potencial skladby je vycerpany. 
Pfi dalsim nacvicovani takto osvojene skladby muze dojit ke stavu nazYvanem 
nuda (bod 4). Lze konstatovat, ze pro mladeho muzikanta jiz tato skladba postr<ida 
stupen vyzvy. Autoregulovane cviceni na nastroj se tak dostava do faze rutiny a 
nudy. V teto fazi nastava cas pro novou vyzvu. 
Nyni se nachazime v bode c. 5. Ucitel poskytuje zakovi novou pfilezitost pro 
jeho hudebni i osobni rust formou nove skladby, ktera poskytuje adekvatni stupen 
narocnosti ve vztahu k zakovYm nastrojovym dovednostem a hudebnim 
79 REPKA, E. Flow optimalni prozitek - jeden ze zdroju vniti'ni motivace k pohybove sportovni 
aktivite. Studia Kinanthropologica, 2002, roc. 38, s. 21. ISSN 1212-1428. 
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schopnostem. Vzhledem k teto skutecnosti se zak opet dostava pri autoregulovanem 
cviceni na nastroj do pasma flow, pri kterem dochazi k osvojovani komplexnejsich 
ll<lstrojovych dovednosti. 
Bod c. 6 je mistem, ve kterem si zak sam nadsene vybral skladbu prevysujici 
jeho soucasne nastrojove dovednosti. Vzhledem k t610 skutecnosti to znamena, ze se 
dostava z pasma optimalniho prozitku do oblasti "obavy". Zak si nyni uvedomuje 
narocnost zvolene skladby a dostava se diky neuspesnYm pokusum do stavu 
frustrace. Na zaklade pocitu, ze dana skladba je nad jeho sily, je jeho soucasne 
prozivani vnimano jim samotnym jako nepfijemne. Stay flow neni v t610 fazi mozne 
prozivat. 
Vzhledem k tomu, ze je nas mlady muzikant trpelivy, vytrvaly a svedomity, se 
mu podari prenest pres pocatecni nezdary spojene s vysokou narocnosti dane 
skladby. Zacina se pomalu dostavat do faze, kdy se vyzvy obsazene ve skladM 
zacinaji dostavat do rovnovahy s jeho dovednostmi. Timto se dostavame opet do 
pasma optimalniho prozitku (bod c. 7). Mlady kytarista se opet zaCina cHit jako 
schopny a kompetentni a zaziva opet radost ze sve Cinnosti. 
Shrneme-li tuto kapitolu, je zrejme, ze rna-Ii se mlady muzikant do stavu flow 
dostat, je zapoti'ebi, aby mel dostatecne osvojene dovednosti a take znalosti urCiteho 
postupu. 
Navozovani prozitkuflow je ilustrovano na nasledujicich trech modelech (obr. 7, 
8, 9). Lze konstatovat, ze vsechny tri modely kladou vzhledem k prozitku flow duraz 
na vysoke dovednosti jedince a dale na to, aby dana Cinnost v soM zahrnovala 
vysoke vyzvy (dana Cinnost je jednak vysoce naroena, jednak se elovek citi osloven 
danou Cinnosti a vybidnut k aktivite). Predpokladem pro motivaci flow je potom 
rovnovazny stay techto dvou kategorii. Dale jsou na obrazcich umisteny do 
adekvatnich pozic stavy, ktere se vyskytuji pri vykonavani ruznych Cinnosti. Tyto 
stavy (mimo stay flow) vsak predstavuji barieru prozitkuflow. 
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Obr. 7: Dynamicky model flow; hypoteticky posun od nizke dovednosti 
k vysoke (modifikovane podle Csikszentmihalyi 1982)80 
Vyzvy 
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Obr. 8: Model flow stavu (adaptovano z Csikszentmihalyi and 
Csikszentmihalyi, 1988)81 
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80 Model prevzat z: MAN, F.; MARES, J. Vykonova motivace a prozitek typujlow. Pedagogika, 
2005, roc. 55, c. 2, s. 15l. ISSN 0031-3815. str. 155 
81 Model prevzat z: MAN, F.; STUCHLIKOV A. I. Flow a nektere daISi motivacni koncepty. In 
Socialne procesy a osobnost'. Kosice: SAY, 2002, s. 193 - 203. 
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Obr. 9: Adaptovano z Massimini and Carli 1988; Csikszentmihalyi 199082 
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2. Splyvani cinnosti a vCdomi 
Zaci zazivajici flow pri autoregulovanem cviceni se pIne soustredi na prubeh teto 
aktivity. Pri Me na nastroj se dostavaji do stavu, ve kterem si prestavaji uvedomovat 
sami sebe, ztraceji sve ja v zaplave t6nu Iinoucich se z jejich nastroju. V tomto stavu 
jiz neni misto pro pochybnosti a kriticke mysleni. Pri koncertu ztraci pro interprety 
zazivajici flow v podstate vse Uestli udeia chybu, jeho ja, jeho uCitel, divaci) co 
nesouvisi s umeIeckYm vykonem, vyznam. 
3. Jasne, konkretni dIe 
V souvisiost s prozitkemflow je treba zminit skutecnost, ze tento prozitek se poji 
s predstavou jasnych, konkretnich ciIU, ktere si jedinec stanovil. Jak piSe 
CsikszentmihaIyi, "nejvic optimainich proiitki1 /ide maji behem Cinnosti, ktere jsou 
82 Model pfevzat z: MAN, F.; STUCHLlKOV A. I. Flow a nektere dalSi motivacni koncepty. In 
Socicilne procesy a osobnost'. Kosice: SAY, 2002, s. 193 - 203. 
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zamereny k nejahimu cili a svazany urCitjmi pravidly - Cinnosti, ktere vyzaduji 
investice psychicke energie a nemohou byt vykonavany bez pfislusnych 
dovednosti. ,,83 Hudba je jednou z Cinnosti vyzadujici soustredeni pozomosti, rna 
nejaky cn a je k ni potreba znat noty a vubec celkovy system hudebni teorie. 
Dovednosti potfebne pro hru na nastroj nezahmuji vsak jen vyse uvedene znalosti. 
K tomu je treba jeste nauCit se spravnemu sezeni a drzeni nastroje, postaveni leve a 
prave ruky pfi hre, u dechovych nastroju spravnemu natisku atd. 
V souvislosti s cHi rozlisuje Mackova (2003) cile orientovane na prubeh lllohy a 
cile orientovane na vYsledek84. V kontextu hry na hudebni nastroj souvisi cile 
orientovane na prubeh lllohy mnohdy s radosti z prekonavani hranic svych moznosti. 
Hudebnik se porovnava sam se sebou, porovnava svuj vykon, jakeho dosahl v 
ruznych situacich. Napfiklad mlady muzikant nacvicujici technicky obtiznou pasaz si 
stanovuje mensi cile navrhnute pedagogem (zahrat danou pasaz v pomalem tempu, 
potom zahrat pasaz v pomalem tempu s metronomem, dale pak zrychlovat metrum 
vzdy 0 jeden stupinek). Jestlize se to zakovi podafi, ziska pochvalu i radost z toho, ze 
dokazal vice neZ predtim a hra na nastroj ho muze tesit, i kdyz vi, ze nekteri jeho 
spoluzaci hraji tezsi skladby. Jde tedy 0 to, stanovit si jasne cile jak na hodine 
nastroje, tak ph autoregulovanem cviceni. Napfiklad sedet u kytary vzpfimene, 
nacviCit obtiznou vyroenu sousedicich hmatu v leve ruce, zahrat stupnici D dur na 
metrum 120, dynamicky vyklenout konkretni frazi dane skladby. V idealnim pripade 
lze uplatnit princip malych koku, tedy stanoveni cile, ktery je 0 kousek vyse neZ 
aktualni dovednosti. Na zaklade osobni zkusenosti mohu konstatovat, ze zakum 
velmi pomahit, dostanou-li novou skladbu a nikdy ji neslyseli, kdyz jim ji uCitel 
zahraje nebo pusH ze zaznamu. Tim si zak postupne utvari sluchovou predstavu dane 
skladby. Jestlize potom bude skladbu cist z not, budou se mu pri cteni postupne 
vybavovat mista, ktera se mu uchovala v pameti pri poslechu. Pri dalSim cviceni se 
zvukova i hmatova predstava skladby upevnuje a zpresnuje, ukony jemne motoriky 
83 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stest[ a smyslu iivota - Muieme ovlcidat sve proiitky a ovlivflOvat 
jejich kvalitu? Praha: Lidov6 noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 81 
84 MACKOV A, z. Sport ako dusevny zazitok. Nove trendy v sportovej psychol6gii. Bratislava: 
Univerzita Komensk6ho, 2003. ISBN 80-223-1816-7. str. 48 
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se automatizuji. Velmi prinosnym se jevi, kdyz si zak predstavi prvni takty skladby a 
tato predstava ho automaticky vede do spravneho tempa a charakteru skladby. 
Cile orientovane na vysledek zahrnuji porovnavani mladeho muzikanta s jeho 
spoluzaky, dosahnuti mezi nimi urCiteho statutu, Ci uznani nebo pochvala uCitele. 
Jestlize cile orientovane na vysledek prevladaji, mohou prebirat vetS! mnozstvi 
psychicke energie, ktere se pak nedostava v nastrojove me. Tento stay potom mMe 
prekazet v navozeni zazitkujlow. DIe meho nazoru vsak u nekterych muzikantu ph 
verejnem vystoupeni muze bYt na pozadi tzv. pozitivni trema, ktera pomah::! 
interpretovi podat co nejlepsi vykon a tim treba i prozitekjlow. 
Phch::!zi radost z toho, ze hraje spravne noty, coz poznava prave na zaklade 
v pameti uchovane nahravky. 
4. Jednoznacmi zpetmi vazba 
Jestlize chce mlady hudebnik zazivat ph autoregulovanem cviceni na nastroj 
flow, je treba, aby postupne prijimal informace 0 tom, jak se dafi naplilovat cile, 
ktere si stanovil. Hra na nastroj poskytuje velmi zretelnou zpetnou vazbu. Zkusenejsi 
zak totiz vi okamzite, jestli mu napfiklad technicky obtizna pasaz vysla Ci nevysla, 
pravidla jsou jasna a uspech jakoz i neuspech dane cinnosti je bezprostredne zazivan. 
Problematiku zpetne vazby v kontextu vzdelavani na hudebnim oboru ZUS bych zde 
ilustroval na pfikladu zaka kytaristy. "Mom urcitou predstavu 0 skladbe, kterou 
nacvicuji. Dlouho se mi nedarilo se k teto predstave pfibliiit. Vzpomintim si na den, 
kdy se mi to podafilo a byl to krosny pocit. " Hra na nastroj se proto radi k Cinnostem, 
ktere poskytuji svou strukturou znacny zpetnovazebni potencial a tim zvysuji 
pravdepodobnost prozitku jlow. 
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Soustredeni na pfitomnost 
vysoka koncentrace na cviceni na mistroj dovoluje mlademu muzikantovi 
ponofit se hloubeji do vykomivane Cinnosti. Pozomost zaka se koncentruje na to, co 
je prave dulezite -napfiklad jiz zminena technicky narocna pasaz, artikulace melodie 
atd. Psychicka energie je zamerena na urCite aspekty deni v dane chvili. Vyhodou hry 
na nastroj napfiklad oproti nekterym nebezpecnym sportovnim aktivitam je, ze 
jestlize se neco nepovede, nevede to zpravidla k zadnyro zranenim Ci ohrozeni 
zivota. Pocit jistoty, ze v podstate 0 nic nejde, umoznuje mlademu muzikantovi 
soustredit se na to, co prave nacvicuje Ci interpretuje pred publikem. V protikladu 
k tomu se jevi casto prerusovana pozomost behem vsedniho dne, kdy se na zaka vali 
chaoticke a mnohdy si odporujici pozadavky okoli. Tyto zazitky leckdy zanechavaji 
pocit zmatenosti a nespokojenosti. 
6. Pocit kontroly situace 
lednim z dalSich faktoru podporujicim vznik prozitku flow je zesileny pocit 
kontroly situace v souvislosti s vykonavanou Cinnosti. Z. Mackova (2003) pouziva 
v teto souvislosti termin "usmemovani sebe sameho". Mackova v teto souvislosti 
dale uvadi: "JestliZe je novy obsah ve shode s nasimi cili, venujeme daze pozornost 
tomu, co vykonawime, dostavuje se prozitek flow, ktere souvisi s posilovanim 
"sebe ".85 Mlady muzikant dostava signaly z tela, ze rna jeste dost energie na to, aby 
zahraI celou suitu jeste jednou, pedagog je nadseny z jeho vykonu, vsechno jde tak, 
jak rna. Zak je sam se sebou spokojeny, soustredi se bez vetsi namahy, rna zvyseny 
cit pro jemne nuance, ktere je schopen uzit v prave interpretovane skladbe. 
lestlize je vsak nova informace v rozporu s nasimi cili, pfitahne nasi pozomost a 
tim v podstate znemoznuje prozitekflow. Zak pri vystoupeni napriklad zaregistruje, 
ze zacal hrat skladbu v rychlejsim tempu nez predpokladal. lestlize nezvladne tuto 
relativne narocnou situaci, prestava se soustred'ovat na interpretaci, proZitekflow se 
prerusuje, coz souvisi s oslabenim "sebe". Mlady muzikant prestava mit pocit, ze rna 
85 MA . v CKOV A, Z. Sport ako dusevnji zciiitok. Nove trendy v sportovej psychol6gii. Bratislava: 
Univerzita Komensk6ho, 2003. ISBN 80-223-1816-7. str. 49 
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kladbu pod kontrolou". Pokud ovsem tuto situaci zak zvladne, dokaze udrZet 
"s pozornost, pfipadne se jeste vice zkoncentrovat, energie plyne nebo dokonce roste, je 
zde urcity predpoklad ze hudebnik - jestlize zvolene tempo skladby neni extremne 
prehnane _ skladbu na vystoupeni dohraje bez vetsich problemu az do konce. Pri Me 
na hudebni nastroj existuje zvysena moznost ovlivnovat deni, jestlize hudebnici 
dokazi usmemovat sami sebe - svoji mysl, citeni, chteni a podobne. Mnoho 
profesionalnich muzikantu muze vypravet radu historek 0 tom, jak jinak vynikajici 
hudebnici predvedli pri konkurzu na misto v orchestru podprumerny vykon nebo 
naopak _ hudebnici, ktefi nijak nevynikali, podali excelentni vYkon. V souvislosti 
s problematikou hudebniho oboru ZUS lze v podstate rici to same 0 rozdilnych 
vykonech zaku na postupovych zkouskach 86. 
7. Ztrata reflexivity a sebeuvedomeni 
Jestlize je k zvladnuti vykonavane Cinnosti treba veskerych dovednosti, jimiz 
dany jedinec disponuje, nezb)'va v jeho vedomi misto pro zadnou jinou aktivitu. 
Veskera psychicka energie cloveka je investovana do daneho ukolu. Toto je jednim 
z charakteristickych rysu prozitku flow a jak konstatuje Csikszentmihalyi: "lide jsou 
tak zaujati tim, co delaji, ze jejich Cinnost zacne byt spontanni, skoro automatickG. 
Pfestanou si uvedomovat sami sebe oddelene od svych vYkonu. ,,87 Tento pocit 
jednoty muze zahrnovat take bezprostfedni okoli jako napr. nastroj muzikanta. 
Jestlize se jedna 0 spolecne vykonavanou cinnost, muze tento pocit zahrnovat i 
skupinu osob napr. spoluhracu v orchestru. Hudebnici hrajici v orchestru se vnimaji 
jako cast harmonickeho celku, prozivaji pocit jednoty, ktery se muze nekdy rozsifit 
az do publika. 
ostupove zkousky skhidaji zaci hudebniho oboru na ZUS na konci kaZdeho rocniku. Vyjimku tvoi'i 86 P • 
absolventska zkouska na konci 1. a II. cyklu studia. Zkouska se sklada pi'ed komisi slozenou z 
pedagogu pi'islusneho oddeleni. Zak komisi pi'ednese repertoar ana zaklade jeho vYkonu se clenove 
komise dohodnou na pi'islusne znamce. Znamka je dana za pi'edvedeny vykon a nemusi souviset se 
znamkou na vysvedceni. 
87 CSIKSZENTMIHAL YI, M. 0 stesti a smyslu iivota - Muieme ovlcidat sve proiitky a ovlivYlOvat 
jejich kvalitu? Praha: Lidove noviny, 1996. ISBN 80-7106-139-5. str. 86 
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V misledujici casti bude prezentovano konkretni pouziti pro hudebne 
pedagogickou praxi, ktere prinesly poznatky v ramci vyzkumu stavu flow. 
8. Zmenene vnimani casu 
Pri stavuflow dochazi k rozostreni dimenze casu. Pri stavuflow se aktivuje prava 
mozkova hemisfera, ktera je pouzivana pri vysoce komplexnich ukolech. Lineami, 
analyticka leva hemisfera je pri tomto stavu upozadena. V prubehu pohrouzeni se do 
Cinnosti potom dochazi k synchronizaci obou hemisfer, ktere vede k pocitu hladkeho 
a efektivniho vykonavani cinnosti. Zazitky flow mohou vest az k zvlastni forme 
transu. Jsou to stavy, ktere se vyskytuji v ruznych stupnich intenzity. Trans zde 
pritom neoznacuje zatemneni mysli, naopak. Vnimani cloveka ve stavu flow je 
zostreno, mimoradne Ciste a dokonale koncentrovane na dany ukol. 
9. Autotelicka zkusenost 
Ve vsech znamych kulturach lide usporadavali zvuky, ktere tesily jejich sluch. 
Muzeme tedy rici, ze hudba a hudebni Cinnosti obsahuji v sobe vyznam samy pro 
sebe. Mnozi ucitele vedou sve zaky v prve rade k tomu, aby se soustredili na hudbu a 
meli radost z prave ted' hranych tonu dane skladby a ne na to, jak se umisti napfiklad 
na hudebni soutezi. Radost z jakychkoli a samozrejme tedy i hudebnich Cinnosti 
souvisi s potrebou predvest sve schopnosti (kompetence) a tez jako pfileZitost zahrat 
druhym Ci si sam sobe pro radost. 
U nekterych zakil muzeme pomoci k navozeni optimaIniho prozitku tim, ze 
snizime cil ve vztahu k subjektivne vnimanym schopnostem Gestlize si mlady 
muzikant nevefi, zadame mu lehci skladbicku). 
Spokojenost zaka souvisi s prozivanim radosti v pfitomnosti, umenim tMit se 
z toho, co mu v dane chvili hudebni Cinnosti ci poslech hudby poskytuji. Radost 
z aktivni hudebni Cinnosti tedy nemusi nutne souviset s dosahovanim ciIU, vYkonem. 
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sestaveni tydenniho rozvrhu cviceni na mistroj 
Lze konstatovat, ze prozitek flow se dostavuje za predpokladu, ze mlady 
muzikant na sobe pracuje, tzn. ziskava nove dovednosti ve Me na nastroj a zvysuje 
uroven hudebnich schopnosti. To samozrejme nelze bez systematickeho a vytrvaleho 
cviceni. Jednim ze zakladnich principiI, ktere zde zminime v teto souvislosti, je 
princip soustavnosti. DiIlezite tedy je, aby dite intemalizovalo fakt, ze bez 
kazdodenni pfipravy se planovane vysledky v podobe krasne zahrane skladby Ci 
pisne a tim i moznosti zazivatflow nedostavi. 
V teto souvislosti by bylo dobre si se zacinajicim i pokroCily-m zakem najit cas na 
zkonstruovani tydenniho rozvrhu cviceni na nastroj. UCitel musi samozrejme 
zohlednit vek zaka, jeho schopnost soustredit se, uroven nastrojove hry atd. Na 
zaklade svych zkusenosti doporucuji zakum, aby si rozvrh cviceni vlozili na pocitaCi 
do tabulky, tu si pote vytiskli a pfipevnili ve svem pokoji na nejake misto, kam se 
casto divaji. Konstrukce rozvrhu hodin rna pozitivni dopad i na orientaci zaka ve 
strukture dne a mozna i na efektivnejsi vyuziti casu. 
Shrneme-li kapitolu venovanou vybranym ukazkam konkretnich postupu 
zvysujicich pravdepodobnost vyskytu prozitku flow v procesu ovladani hry na 
hudebni nastroj, muzeme konstatovat, ze uvedene pfiklady mohou by-t jednak 
vhodnym doplnenim a podporenim vnitmi motivace zakiI, jednak v mnoha pripadech 
pomuckou pro navozeni stavu plynuti pri autoregulovanem cviceni na nastroj. 
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2.9. Koncept flow s ohledem na shivajici pfistupy a 
vysledky realizovaneho vyzkumu (vlastni reflexe 
teoretickych a empirickych nalezu) 
V teto kapitole je reflektovan konceptflow jednak ve vztahu k stavajicim teoriim 
1l10tivace, jednak k vyzkumnym nalezum zjistenyro v empiricke casti prace. Lze 
konstatovat, ze prozitek flow se v mnohych aspektech shoduje s teorii vykonove 
1l10tivace. Vztahem vykonovych potreb v souvislosti s prozitkem flow jsme se 
zabyvali v kapitole 2.1. V souvislosti s motivaci flow lze hovofit 0 nove kvalite 
prozitku zalozenem na nonreflexivite. Timto terminem rozumime skutecnost, kdy si 
jedinec prestava uvedomovat sam sebe a sve "ja" odevzda dane Cinnosti. Spolu s Z. 
Mackovou (2003) lze predpokladat, ze na prvni pohled nelogicka skutecnost, kdy na 
jedne strane jedinec proziva ztratu sebereflexe a na strane druM rna jasne konkretni 
cile, souvisi s intervenci citove oblasti v prozitku flow. V citove oblasti lze totiz 
soucasne prozivat dye protikladne emoce (viz kapitola 2.1.). 
UrCite vysvetieni konceptu flow prinasi rovnez autodeterminacni teorie (viz 
obr.5). Lze konstatovat, ze relevantni regulacni procesy, jimiz jsou u vnitmi 
motivace zajem, poteseni a inherentni satisfakce, jsou zakladem pro optimalni 
prozivani. Ukazuje se, ze vnitmi regulace u prozitku flow je kvalitativne odlisna. 
Die naseho nazoru rna pri motivaciflow jedinec pocit, ze Cinnost "jde sarna", jako by 
se "dana cinnost sarna regulovala". Diky tomuto pocitu, ze aktivita jde hladce, nema 
clovek potrebu ji sam nejakyro zpusobem regulovat, jen se "nechava unaset hladkym 
prubehem Cinnosti", ktera se jakoby "reguluje sarna". Lze se dornnivat, ze vyse 
zmineny pocit souvisi paradoxne s nonreflexivitou jedince zapfiCinenou intenzivnim 
soustredenim na danou Cinnost. Pro ilustraci naseho pojeti vyuzivame nasledujiciho 
obrazku uvedeneho jiz v kapitole 2.2. (obr. 5) s upravou ve forme rozsireni 0 
kategorii "Motivace flow". 
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Obr. 10: Autodeterminacni kontinuum ukazujici typy motivace s jejich 
regulacnimi styly, ohnisky kauzality a korespondujicimi procesy (zjednoduseno 
na zaklade Ryan a Deci, 2000, s. 72), dale doplnen 0 kategorii "Motivace flOW,,88 
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Nonreflexivita se na zaklade vyzkumu vaze k pocitum uvolnenosti, ktere souvisi 
s prostredim duvery. V sociaInim klimatu, kde prevlada atmosfera duvery tak muze 
jedinec lepe splynout s Cinnosti. Citi-li se jedinec v danem socialnim prostredi 
(napriklad na hodine nastroje) nesvuj, snizuje se pravdepodobnost vyskytu prozitku 
flow pri dane Cinnosti (napriklad cviceni na nastroj) nejen v tomto prostredi, ale i pri 
provozovani stejne Cinnosti v prostredi jinem (napfiklad doma). Je mozne, ze pocity, 
ktere zaziva zak pfi Me na nastroj na hodine, si s sebou "nese" domu a pri domacim 
cviceni se tyto pocity z hodiny nastroje vynofuji a brani tak optimaInimu prozivani. 
Zaverem lze fici, ze klicovy faktor prozitku vyjadfuje rovnovazne rozlozeni 
faktoru ostatnich. V kazdem pfipade adekvatni narocnost Je primamim 
predpokladem k optimalnimu prozivani pri dane Cinnosti. Tento faktor do jiste miry 
take urcuje miru uvolnenosti, ktera spolu s mirou aktivace intervenuje v procesu toku 
informaci v centralnim nervovem systemu jedince. 
88 Model byl upraven. Puvodni model se nach<izi v: MAN, F.; REPKA, E. Vykonova motivace ajlow 
prozitek: kompatibilita nebo kontraverze. In KIRCHNER, J. (ed). Kontexty prozitku a kvalita zivota. 
Usti nad Labem: UJEP, 2005, s. 75 - 84. ISBN 80-7044-699-4. 
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Mnohdy vytvari prozitek kvalitativni vanace s ohledem na strukturu potreb. 
Napfiklad u nekterych jedincu muze socialni kontext pri realizovane Cinnosti hrat 
ulohu katalyzatoru prozitkuflow. 
V souvislosti s prozitkem flow si je treba uvedomit skutecnost, ze mnozstvi a 
intenzita techto prozitku nesouvisi pouze s tim zda dana Cinnost spada do oblasti 
zajmu jedince. Jako dulezity faktor se v teto souvislosti jevi osobnostni 
charakteristika jedince. Na zaklade vyzkumnych nalezu lze take konstatovat, ze 
cetnost a intenzitu prozitku flow u zaku je mozne ve vychovne-vzdelavacim procesu 
ovlivnovat. 
V souvislosti se systemem hudebniho a v podstate veskereho vzdelavani lze 
konstatovat, ze koncept flow je fenomenem, ktery muze skrze kvalitni prozitky zaku 
a studentu obohatit a zkvalitnit vfuku a mit pozitivni vliv nejen na celkovy profil 
absolventu vsech typu skol, ale v celkovem kontextu i na kvalitu zivota nasi 
civilizace. 
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3.Empiricka cast 
3.1. Formulace vyzkumneho problemu 
Zdrojem inspirace pro hledani vyzkumneho problemu se pro mne stala osobni 
pedagogicka praxe na hudebnim oboru ZUS. Hru na kytaru vyucuji od roku 1999 
a jiz od zacatku sveho pusobeni v umeleckem skolstvi se snazim, aby hra na kytaru 
byla pro me zaky zdrojem radosti a poteseni nejen behem dochazky do hudebniho 
oboru ZUS, ale aby sahala daleko za hranice tohoto obdobi. Na zaklade studia 
novejsich pfistupu k teorii motivace, ktere souvisela s psanim diplomove prace89 
jsern dospel k nazoru, ze rnotivace hlubokym zaujetim Cinnosti je jednirn z nosnych 
prostredku, jak zaky prilakat a udrZet u hudebniho nastroje. 
Predkladany vyzkumny zamer tedy spociva ve zjisteni vztahil flow rnotivace 
k takovyrn prornennyrn, jakYrni jsou osobnost zaka a vychovne-vzdelavaci styl 
ucitele. 
Na zaklade tohoto zameru byly formulovany vyzkurnne problemy: 
1. Jak souvisi osobnostni rysy zaka navstevujiciho hudebni obor na ZUS s 
cetnosti a intenzitou motivace flow (optimalniho prozivani) pfi autoregulovanern 
cviceni na hudebni nastroj? 
2. Jaky vliv rna vychovne-vzdelavaci styl uCitele na cetnost a intenzitu rnotivace 
flow (optirnaIniho prozivani) u zaka pri autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj? 
89 V diplomove pnici jsem se zabyval mapovanim miry vniti'ni a vnejsi motivace u zakil hudebniho 
oboru ZUS a identifikaci miry vlivu rodiny, ucitele, samotne hudby a sirsiho socialniho okoli na 
celkovou hudebni motivaci zaka ve vztahu k hudbe a hudebnimu nastroji. 
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3.2. Vymezeni pojmu zakladni umelecka skola 
Pro vymezeni pojmu zakladni umeleeka skola je predevsim dulezite pripomenout 
jak definuje zakladni umeleeke vzdelavani skolsky zakon (Sbirka zakonu c. 
56112004, § 109): "Zakladni umelecke vzdelavani poskytuje zaklady vzdelani 
v jedn0 tlivych umeleck);ch oborech. Zakladni umelecke vzdelavani se uskuteeflUje 
v zakladni umelecke skole. Zakladni umeleckti skola pfoipravuje take pro vzdelawini 
ve stfednich skolach umeleckeho zamefeni a v konzervatofich, popfipade pro 
studium na vysok);ch skolach s umeleck);m nebo pedagogick);m zamefenim. 
Zakladni umeleckti skola organizuje pfipravne studium, zakladni studium 1. a II. 
stupne, studium s rozsifenym poCtem vyucovacich hodin a studium pro dospele. " 
Hlavnim ukolem zakladnich umeleekyeh skol je tedy vyhledavani a rozvijeni 
talentu nejen v oblasti individualni nastrojove hry, jez se uskuteCflUje v hudebnim 
oboru, ale i v oboru tanecnim, dramatiekem a v)rtvamem. CHern hudebniho oboru 
ZUS je vyehovavat budouci profesionalni a aktivni amaterske hudebniky. Pfiprava 
nastavajicieh muzikantu, kteryro se hudba stane zivotnim povolanim, se deje za 
spolupraee skoly s konzervatoremi, kam mlade talenty odehazeji. 
Jednim z duldityeh clanku vyehovy mladyeh instrumentalistu je v)ruka Hudebni 
nauky, ktera rna za eH pripravit deti nejen v oblasti hudebni teorie, ale take rozvijet 
celkovou hudebni osobnost zaka. 
Shmeme-li vyse zminene, muzeme konstatovat, ze zakladni umeleeke skoly se 
podili na rozvoji osobnostnieh vloh a sehopnosti predevsim u deti a mladyeh lidi. 
Staraji se 0 estetiekou vyehovu, vyehovavaji poucene posluehace a navstevniky 
vystav, divadelnieh a tanecnich predstaveni, aktivni hudebniky, v)rtvamiky, 
tanecniky, heree a timto vytvareji kultumi a umeleekou platformu nasi spolecnosti. 
Poskytuji zakladni odbome vzdelani v umeleekyeh oboreeh a predmeteeh, davaji 
zakum moznost uplatneni spolecenske a profesni. Zakladni umeleeke skoly 
organizuji krome pevne stanoveneho studia i koneerty zaku skoly, vystavy, tanecni 
defile atd. 
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3.3. Charakteristika skoly, ve ktere byl proveden 
vyzkum 
Zakladni urnelecka skola Habrmanova (dale jen ZUS), ve ktere jsern provedl 
vyzkumne setreni, sidli v Hradci KraIove ve stare, castecne zrekonstruovane budove 
nedaleko hlavniho nadrazi. Hradec Kralove rna okolo 100 000 obyvatel. Stara 
budova rna "svoji atrnosferu" odpovidajici statutu urnelecke skoly. Budova tesne 
sousedi se Zakladni skolou Habrmanova a sdili s ni telocvicnu, ve ktere probiM 
vyuka tanecniho oboru. Nyni se pocet zakli v ZUS pohybuje okolo 1300 zakli. 
Naproti skole je maly park. 
3.4. cn vyzkumneho projektu 
Pfedkladany vy-zkumny projekt sleduje dva zakladni cile. 
Prvnim cilern vyzkumu je identifikovat cetnost a intenzitu motivace flow u zakli 
hudebniho oboru ZUS pri autoregulovanem cviceni na nastroj a analyzovat ji ve 
vztahu kjejich osobnostnirn charakteristikam. 
Druhyro cilem je identifikovat ty faktory vychovne-vzdelavaciho stylu ucitelu 
hudby na ZUS, ktere podporuji u zakli cetnost a intenzitu motivace flow ph 
autoregulovanern cviceni na nastroj. 
3.5. Vymezeni vyzkumneho pole 
Z duvodu ujasneni rozsahu i obsahu vyzkurnneho setreni bylo vyrnezeno 
vyzkumne pole, ktere je graficky znazomeno (viz obr. 11). Jsern si veciorn, ze do 
zkoumane problematiky vstupuje cela rada dalSich faktoru, ktere nebyly do 
vyzkumneho pole zahmuty. Zminim zde napfiklad prostredi rodiny, ve ktere jedinec 
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vyrusta, dale uroven hudebnich schopnosti a nastrojovych dovednosti individua. 
Zjednoduseni site vztahu bylo nutne z duvodu uchopeni zkoumane reality. 
Z promennych, ktere mohou intervenovat ph mereni cetnosti a intenzity 
motivace flow zaku ZUS pri autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj jsme se 
zamerili: 
a) na osobnostni vybavu kazdeho jedince, ktera sehrava na zaklade teorie 
optimalniho prozivani vyznamnou ulohu pri navozovani motivaceflow. 
Vztahem hlubokeho zaujeti Cinnosti flow k osobnosti zaka jsem se zab)'val jiz 
v teoreticke casti. Na zaklade techto poznatku pam osobnostni charakteristice 
mladeho hudebnika pravem misto ve vyzkumnem polio Podle NEO petifaktoroveho 
osobnostniho inventare budou z tohoto hlediska zkoumany faktory Neuroticismus, 
Extraverze, Otevrenost vuci zkusenosti, Pfivetivost a Svedomitost. 
b) na vychovne-vzdelavaci styl uCitele, ktery ve vztahu k hudebni motivaci 
zaka v tomto vyzkumnem poli hraje dulditou ulohu. 
Na zaklade teorie flow bylo vybrano sest faktoru vztahujicich se k vychovne-
vzdelavacimu stylu uCitele - "Podpora autonomie zaka uCitelem", "Atmosfera duvery 
mezi uCitelem a zakem", "Zpetna vazba poskytovana zakovi uCitelem", "Zajem 
ucitele 0 zaka", "Poskytovani prilditosti zakovi uCitelem" a "Adekvatni narocnost 
uCitele ve vztahu k zakovyru schopnostem". 
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Obr. 11: Model zavislosti cetnosti a intenzity flow motivace u zaka na 
vybranych promennych 
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3.6. Predvyzkum 
CHem predvyzkumu bylo overit srozumitelnost polozek dotazniku motivace flow 
a dotazniku" uCitel «90. Oba dotazniky jsou vlastni konstrukce. Pro vyzkum motivace 
flow u zaku hudebniho oboru na ZUS totiz neexistuje standardizovany dotaznik. U 
dotazniku "uCitel" je situace obdobna. 
Predvyzkum byl realizovan na Zakladni umelecke skole Novy Bydzov 
a zucastnilo se ho 14 respondentu. lelikoz se jednalo 0 stejny typ skoly, mel 
predvyzkum relativne shodne charakteristiky s vyMrem, na nemz se hlavni vyzkum 
realizoval. Timto krokem se podari10 zajistit skutecnost, ze nedoslo ke kontaktu 
s respondenty, kteri prosli predvyzkumem a temi, kteri byli zahmuti do vlastniho 
vyzkumu. Vzhledem k tomu, ze Novy Bydzov se nachazi asi 30 kilometru od Hradce 
Kralove, kde jsem realizoval vlastni vyzkum, vyloucil jsem v podstate prenos 
informaci mezi ucastniky predvyzkumu a respondenty vlastniho vyzkumneho setreni. 
Dotazniky byly po instruktazi rozdany reditelem ZUS na hodinach hudebni nauky, 
v jejichz ramci byly i vyplneny. 
Na zaklade poznatku z predvyzkumu lze konstatovat, ze polozky obou dotazniku 
zaci ohodnotili jako srozumitelne, nebyla zde potreba z jejich strany k blizsimu 
vysvetlovani otazek. Drobna uprava byla provedena pouze ve formulaci otazky cislo 
17 dotazniku motivace flow. Puvodni vYrok - "Nedela mi problem soustredit se na 
cviceni" byl upraven na "Na cviceni se soustredim bez vetsi namahy". DIe meho 
nazoru je upraveny vyrok jednak srozumitelnejsi a jednoznacnejsi s prihlednutim ke 
kontinuu odpovedi, jednak vystihuje lepe zkoumanou problematiku. 
Zaverem teto casti je treba rici, ze predvyzkum se ukazal uzitecnym z hlediska 
exaktnejsi formulace vyse zmineneho tvrzeni a take z hlediska srozumitelnosti 
otazek u obou dotazniku. 
90 Z duvodu zpi'esneni zde uv<idime, ze dotaznik motivace flow je oznacen jako "DOT AZNIK I" a 
dotaznik "uCitel" jako "DOTAZNIK II" (viz pi'ilohy). 
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3.7. Stanoveni vyzkumnych hypotez 
Aby bylo mozne zodpovezeni vyzkumnych problemu, ktere byly formulovany 
v kapitole 3.1., konkretizovali jsme tyto problemy v nize uvedenych hypotezach. Z 
duvodu prehlednosti jsou pod jednotlivYmi vyzkumnYmi problemy formulovany 
hypotezy, ktere by na tyto problemy mely prinest adekvatni odpovedi. 
1. Jak souvisi osobnostni rysy zaka navstevujiciho hudebni obor na ZUS s 
cetnosti vyskytu flow motivace (optimalniho prozivani) pri autoregulovanem 
cviceni na hudebni nastroj? 
Pro tento vyzkumny problem byly stanoveny nasledujici hypotezy: 
HI Skupina s vyssi cetnosti vyskytu motivace flow 91 (43 bodu a vyse) 
dosahne nizsi prumerne hodnoty ve faktoru Neuroticismus ve srovnani se 
skupinou s nizsim flow (do 43 bodu). 
H 2 Skupina s vyssim flow (43 bodu a vyse) dosahne vyssi prumerne 
hodnoty ve faktoru Extraverze ve srovnani se skupinou s nizsim flow (do 43 
bodu). 
H 3 Skupina s vyssim flow dosahne vyssi prumerne hodnoty ve faktoru 
SVedomitost ve srovnani se skupinou s nizsim flow. 
H 4 Skupina s vyssim flow dosahne vyssi prumerne hodnoty ve faktoru 
Otevrenost vuci zkusenosti ve srovnani se skupinou s nizsim flow. 
H 5 Osobnostni faktor Pfivetivost nehraje ve vztahu k cetnosti vyskytu 
motivace flow roli. 
91 Dale bude termin "vyssi Inizsi cetnost a intenzita motivace flow" nahrazen zkracenym terminem 
vyssi Inizsiflow. Vzdy ale v teto souvislosti rozumime, ze jde jak 0 cetnost motivace flow, tak 0 jeji 
intenzitu. 
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2. Jaky vliv rna vychovne-vzdelavaci styl ucitele na cetnost a intenzitujlow 
motivace (optimalniho prozivani) u zaka pH autoregulovanem cviceni na 
hudebni nastroj? 
H 6 Skupina s vyssim flow (43 bodu a vyse) dosahne vyssi prumerne 
hodnoty ve vsech sledovanych faktorech souvisejicich s ucitelovym vychovne-
vzdelavacim stylem ve srovnani se skupinou s nizsim flow (do 43 bodu) 
H 7 Nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow (43 bodu a vyse) 
a skupinou s nizsim flow (do 43 bodu) je v oblasti "atmosfera duvery mezi 
ucitelem a zakem". 
H 8 V poradi druhy nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow 
(43 bodu a vYse) a skupinou s nizsim flow (do 43 bodu) je v oblasti "adekvatni 
narocnost ucitele ve vztahu k zakovym schopnostem". 
H 9 V poradi treti nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a 
skupinou s nizsim flow je v oblasti "poskytovani prileiitosti zakovi ucitelem". 
H 10 V poradi ctvrtV nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow 
a skupinou s niiSim flow ie v oblasti "zaiem ucitele 0 zaka vnimany zakem". 
H 11 V poradi paty neivetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a 
skupinou s nizsim flow je v oblasti "zpetna vazba poskytovana zakovi ucitelem". 
H 12 NejniiSi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a skupinou s 
nizsim flow je v oblasti "podpora autonomie zaka ucitelem". 
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3.8. Zakladni soubor a vyber vyzkumneho vzorku 
Zakladni soubor vyzkumneho setreni tVOfl zaci hudebniho oboru na zakladni 
umelecke skole ve veku osm az sedmnact let studujici ve skolnim roce 2007/2008. 
Vyzkumnyvzorekje rozdelen na vyzkumny vzorek I a vyzkumnyvzorek II. 
Vyzkumny vzorek I tVOfl 37 zaku hudebniho oboru Zakladni umelecke skoly, 
Bradec Kralove, Habrmanova 130. Z toho je 13 divek ve veku 16 - 25 let a 24 
chlapcu ve veku 15 - 21 let. 
Vyzkumny vzorek II tVOfl 80 zaku hudebniho oboru Zakladni umelecke skoly, 
Hradec KraIove, Habrmanova 130. Z toho je 42 divek ve veku 11 - 25 let a 38 
chlapcu ve veku 11 - 21 let. Upozon1ujeme, ze do vyzkumneho vzorku IIje zahmut i 
vyzkumny vzorek 1. 
Pocet zaku skoly Cinil k 30. 9. 2008 celkem 1347 zaku. Z toho Cinil pocet zaku 
Tanecniho oboru 128, V)rtvameho oboru 349 a Hudebniho oboru 870. 
3.9. Metody a techniky vyzkumu 
Z vyzkumnych metod byl vybran pro predkladany vyzkum dotaznik, protoze 
obsahne pfi vyzkumu relativne velky pocet zaku. Ziskava pomeme ve1ke mnozstvi 
udaju, ktere jsme se snazili logicky usporadat v kontextu problematiky motivaceflow 
u zaku hudebniho oboru ZUS. Mezi vyhody dotaznikoveho setreni patfi skutecnost, 
ze respondent rna dostatecne mnozstvi casu k odpovidani, coz by melo vest kjejich 
relativne vetSi presnosti. lednou z nejdUlezitejsich fazi celeho vyzkumu je spravne 
sestaveni dotazniku. Usilovali jsme 0 to, aby jednotlive otazky byly srozumitelne jak 
jedenactiletYm, tak petadvacetiletYm respondentum a zaroven aby co nejvice 
vystihovaly danou problematiku. 
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• Dotaznik motivace flow (viz priloha) je vlastni konstrukce, ktery vznikl 
na zaklade teorie optimalniho prozivani (M. Cszikszenmihalyi, 1996). 
DalSim inspiracnim zdrojem by1 dotaznik (Flow-Kurzfragebogen92) 
autoru Falko Rheinberga & Reginy Vollmeyer (2003). Na zaklade 
techto zdroju byl vyvinut specia1ni dotaznik pro diagnostiku prozitku 
flow v oblasti hudebniho vzdelavani na ZUS, konkretne pri 
autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj. 
• Dotaznik "utitel" (viz pfiloha) je rovnez vlastni konstrukce, ktery 
castecne navazuje na dotaznik z diplomove prace93 . 
Metodologie vyhodnoceni dotazniku motivace flow 
Dotaznik mapuje: 
• Cetnost a castecne intenzitu motivace flow94 pri autoregu1ovanem 
cviceni na hudebni nastroj u zaku hudebniho oboru ZUS 
Dotaznik obsahuje 18 otazek, ktere mapuji cetnost a intenzitu optimalniho 
prozivani - tedy motivaciflow. 
V souvislosti s vyhodnocenim dotazniku je nutne brat v uvahu fakt, ze tento 
dotaznik je v1astni konstrukce a neprobeh1a u neho standardizace. Nicmene byla u 
tohoto dotazniku overovana v prvni casti vyzkumneho setreni konstruktova validita 
(viz kapito1a 3.10.1.). Pro overeni konstruktove validity byl pouzit psycho1ogicky 
92 RHEINBERG, F.; VOLLMEYER, R.; ENGESER, S. Die Erfassung des Flow-Erlebens. In J. 
Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.). Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept (Tests und 
Trends N.F. 2) (S. 261-279). G6ttingen: Hogrefe, 2003. 
93 SLAVICEK, J. Vnitfni a vnejsi aspekty motivace iakit ke studiu hudebniho oboru na zakladni 
umelecke skole. Praha: FFUK, 2008. (nepublikovaml diplomova prace). 
94 Vzhledem k tomu, ze odpovedi na otazky v dotazniku tvori urCite kontinuum od polu ,,temer vZdy" 
po pol "temer nikdy", lze konstatovat, ze dotaznik meri predevsim cetnost stavu flow. V kontextu 
teorie optimalniho prozivani se vsak ptam na vice komponent, ktere jsou pritomny ph stavu flow. 
Odpovida-li tedy respondent X na jednu komponentu "to se mi stava temer vZdy" a na druhou "temer 
nikdy" znamena to mimo jine, ze intenzita stavuflow bude u neho nizsi nezli u respondenta Y, ktery 
na obe komponenty odpovi "to se mi stava temer vzdy". 
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konstrukt Petifaktorove teorie osobnosti. Presto lze pfipustit, ze vysledky eeleho 
setreni mohou by! mime zkreslene. 
Typy otazek v dotazniku motivace flow 
Vseehny otazky v dotazniku jsou tzv. uzavrene, parametrieke. Uzavrenyroi 
otazkami rozumime skutecnost, ze je zde nabidka variant odpovedi a respondent si 
musi jednu z nieh vybrat. Nema tudiz moznost tvorby vlastni odpovedi. Parametrieke 
otazky tvofi urCite kontinuum od jednoho polu k druhemu. Varianta uzavrenyeh, 
parametriekyeh otazek byla zvolena z duvodu kvantitativniho vYzkumu. Predpoklada 
se totiz, ze na zaklade takto zvolenyeh typu otazek se dospeje ke konkretnejsim 
vysledkum vyzkumu. 
Vyhodnoceni odpovedi dotazniku motivace flow 
Kazda otazka obsahuje moznost peti odpovedi. Vseehny otazky musi respondent 
vyplnit, zadnou nemuze vyneehat. Z nabizenyeh odpovedi ma moznost vybrat vzdy 
jednu, ktera nejlepe vystihuje jeho nazor na prislusnou otazku. Respondent 
zakrouzkuje "a", "b" "e" "d" nebo "e" pfipadne "ctverecek" pred touto odpovedi. 
Pokud se splete, preskrtne ehybnou odpoved' a zakrouzkuje spravnou. 
Odpovedi na otazky v dotazniku budou vyhodnoeeny podle nasledujici 
proeedury: 
1. Odpovedi cislo 1,3,5,7 - 18 maji svoji bodovou hodnotu: 
"a)" - 4 body 
"b)" - 3 body 
"e)" - 2 body 
"d)" - 1 bod 
" 
e)" - 0 bodu 
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2. Odpovedi cislo 2, 4, 6 maji svoji bodovou hodnotu: 
" 
a)" - 0 bodu 
"b)" - 1 bod 
"c)" - 2 body 
"d)" - 3 body 
"e)" - 4 body 
3. eim vyssi pocet bodu, tim vyssi cetnost a intenzita vyskytu motivace flow 
pri autoregulovanem cviceni na hudebni mistroj 
Vypocet koeficientu cetnosti a intenzity vyskytu motivace flow pfi 
autoregulovanem cviceni na hudebni mistroj 
Pro zjisteni cetnosti vyskytu motivace flow pri autoregulovanem cviceni na 
hudebni n<istroj u deti navstevujicich hudebni obor ZUS byl pouzit nasledujici 
postup: 
1. Otazky 1 - 18 jsou podkladem pro vyPocet koeficientu cetnosti a 
intenzity motivace flow pfi autoregulovanem cviceni na hudebni 
mistroj. 
2. Souctem bodu ziskanych odpoved'mi na tyto otazky ziskame koeficient 
cetnosti a intenzity vyskytu motivace flow pri autoregulovanem cviceni 
na hudebni nastroj - KF (dale uvadime zkracene koeficientflow). 
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Metodologie vyhodnoceni dotazniku "uCitel" 
Dotaznik mapuje: 
1. intenzitu podpory autonomie zaka ucite1em 
2. miru duvery mezi ucitelem a zakem 
3. miru zpetne vazby poskytovanou zakovi ucitelem 
4. mira zajmu uCitele 0 zaka vnimany zakem 
5. miru poskytovani pfileZitosti zakovi ucitelem 
6. miru adekvatni narocnosti ucitele ve vztahu k zakovym schopnostem 
Dotaznik obsahuje 24 otazek a je rozdelen do sesti oblasti. Tyto oblasti mapuji 
jednotlive faktory souvisejici s uCitelovYm vychovne-vzdelavacim stylem, ktere byly 
vyhodnoceny jako relevantni ve vztahu k podpore cetnosti prozitku flow u zaku 
hudebniho oboru ZUS ph vYuce i pri autoregulovanem cviceni na nastroj. Prvni 
oblast se tyka podpory autonomie zaka ucitelem na navozeni prozitku flow, druM 
oblast mapuje miru duvery mezi ucitelem a zakem, treti oblast se zabYva mirou 
zpetne vazby poskytovanou zakovi ucitelem, ctvrta oblast reprezentuje miru zajmu 
uCite1e 0 zaka vnimanou zakem, pata oblast mapuje miru poskytovani pfileZitosti 
zakovi ucitelem a sesta oblast se zabYva mirou adekvatni narocnosti uCitele ve 
vztahu k zakovYm schopnostem (viz tabulka 1). Kazda oblast zahrnuje ctyri otazky. 
Tabulka 1: Strukturace dotazniku. 
Sledovane oblasti Otazky reprezentujici danou 
oblast v dotazniku 
podpora autonomie zaka uCitelem otazky 1 - 4 
atmosfera duvery mezi ucitelem a zakem otazky 5 - 8 
zpetna vazba poskytovana zakovi uCitelem otazky 9 - 12 
zajem ucitele 0 zaka vnimany zakem otazky 13 - 16 
poskytovani pfilezitosti zakovi uCitelem otazky 17 - 20 
adekvatni narocnost ucitele ve vztahu otazky 21 - 24 
k zakovym schopnostem 
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TyPY ohizek v dotazniku "ucitel" 
Vsechny otazky v dotazniku jsou stejne jako u dotazniku flow tzv. uzavrene, 
parametricke. Tato varianta byla zvolena ze stejneho duvodu jako u dotazniku flow 
(viz Typy otazek v dotazniku motivaceflow). 
Vyhodnoceni odpovMi dotazniku "ucitel" 
Kazda otazka obsahuje moznost tri odpovedi. Vsechny otazky musi respondent 
vyplnit, zadnou nemuze preskoCit. Z nabizenych odpovedi rna moznost vybrat vzdy 
jednu, ktera nejlepe vystihuje jeho nazor na prislusnou otazku. Respondent 
zakrouzkuje "a", "b" nebo "c" pfipadne "ctverecek" pred touto odpovedi. Pokud se 
splete, preskrtne chybnou odpoved' a zakrouzkuje spravnou. 
Odpovedi na otazky v dotazniku budou vyhodnoceny podle nasledujici 
procedury: 
1. Kazda odpoved' ma svoji bodovou hodnotu: 
"a)" - 2 body 
"b )" - 1 bod 
"c)" - 0 bodu 
2. eim vyssi pocet bodu, tim ma dany faktor vetSi vliv na navozeni 
prozitkuflow. 
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Vypocet koeficientu jednotlivych faktoru dotazniku "ueitel" 
Pro zjisteni miry vlivu jednotlivych faktorU z hlediska navozeni prozitku flow ph 
vyuce deti navstevujicich hudebni obor ZUS byl pouzit llClsledujici postup: 
1. Otazky 1 - 4 jsou podkladem pro vyPocet koeficientu podpory 
autonomie zaka ucitelem. 
2. Souctem bodu ziskanych odpoved'mi na tyto otazky a naslednYm 
vytvorenim prumeru vyzkumneho vzorku ziskame koeficient podpory 
autonomie zaka uCitelem - K 1. 
StejnYm zpusobem ziskame ostatni koeficienty. Meni se pouze otazky, ktere jsou 
podkladem pro vypocet jednotlivych koeficientu: koeficient atmosfery duvery mezi 
uCitelem a zakem - K 2 (otazky 5 - 8), koeficient zpetne vazby poskytovane zakovi 
ucitelem - K 3 (otazky 9 - 12), koeficient zajmu uCitele 0 zaka vnimany zakem - K 
4 (otazky 13 - 16), koeficient poskytovani pfilezitosti zakovi ucite1em - K 5 (otazky 
17 - 20), koeficient adekvatni narocnosti uCitele ve vztahu k zakovym schopnostem 
- K 6 (otazky 21 - 24). 
NEO petifaktorovy osobnostni inventar 
Petifaktorovy pfistup k teorii osobnosti a z ni vychazejici NEO Five - Factor 
Inventory (NEOFFI) byl rozpracovan autory Paulem Costou a Robertem McCraem 
(1989, 1992). Ceskou verzi inventare spolu s manualem vypracovali Martina 
Hrebickova a Tomas Urbanek (2001). 
Na zaklade petifaktorove teorie byl vypracovan petifaktorovy osobnostni 
inventar merici pet obecnych dimenzi (faktoru) osobnosti (tzv. velka petka, Big Five) 
- Neuroticismus, Extroverzi, Otevrenost vuCi zkusenosti, Pfivetivost a Svedomitost. 
Podrobnejsi vykladje podan v kapitole 2.6. 
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3.10. Vysledky vyzkumu a jejich interpretace ve 
vztahu ke stanovenym hypotezam 
V souvislosti s celou prezentaci a analyzou provedeneho vyzkumneho setreni je 
nutne bnit v uvahu fakt, ze dva dotazniky pouzite ve vyzkumu jsou vlastni 
konstrukce a neprobehla u nich standardizace. U dotazniku motivace flow probehlo 
overeni konstruktove validity, u ktereho se prokazala urCita mira rozptylu vzhledem 
k faktorum NEO petifaktoroveho osobnostniho inventare (viz kapitola 3.10.1.). 
Nicmene mohou bYt vysledky celeho setreni na zaklade vyse zminenych skutecnosti 
do jiste miry zkreslene. Lze pripustit, ze rozdily mezi hodnotami jednotlivych 
promennych jsou nekdy velmi male. Na zaklade vyse zminenych skutecnosti si tudiz 
predkladane vyzkumne setreni neklade v souvislosti s vyzkumnyroi nalezy narok na 
zevseobecnovani a zobecnujici zavery v teto oblasti. 
Vyzkumne setreni obsahuje dye casti. Prvni cast je zamerena na analyzu vztahu 
motivace flow u zaku hudebniho oboru ZUS k osobnostnim charakteristikam zaka. 
Pfedmetem zajmu se stal konkretne rozdil mezi skupinou s vyssi a nizsi cetnosti a 
intenzitou stavu flow vzhledem k prumememu skare jednotlivych faktoru NEO 
petifaktoroveho osobnostniho inventare. 
Vysledky jednotlivych mereni byly srovnavany z hlediska: 
1. kategorie fv (zaci ve veku 15 - 25 let s vyssim flow - koeficient flow -
KF je 43 bodu a vyse) a 
2. kategorie fn (zaci ve veku 15 - 25 let s nizsimflow -KF je do 43 bodu) 
DruM casti vyzkumneho setreni byla zamerena na analyzu jednotlivych faktoru, 
ktere souvisi s vychovne-vzdelavacim stylem uCitelu hudby na ZUS a jejich vztahem 
k cetnosti a intenzite stavuflow u zaku techto ucitelu. Byly srovnavany hodnoty sesti 
koeficientu z hlediska intenzity vlivu, kteryro na pusobi na zaky s vyssim a nizsim 
flow. ledna se 0 koeficient podpory autonomie zaka uCitelem - K 1, koeficient 
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atmosfery duvery mezi ucitelem a zakem - K 2, koeficient zpetne vazby 
poskytovane zakovi ucitelem - K 3, koeficient zajmu uCitele 0 zaka vnimany zakem 
_ K 4, koeficient poskytovani prilditosti zakovi ucitelem - K 5 a koeficient 
adekvatni narocnosti uCitele ve vztahu k zakovym schopnostem - K 6. 
Vysledky jednotlivych mereni byly analyzovany z hlediska: 
1. kategorie FV (zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow -
koeficientflow - KF je 43 bodu a vyse) a 
2. kategorie FN (zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow - KF je do 
43 bodu) 
Nyni predkladame vysledky vyzkumu ve vztahu ke stanovenyru hypotezam. Pro 
prehlednost uvadime nejprve jednotlive vyzkumne problemy a pod nimi temto 
problemum odpovidajici hypotezy. U kazde hypotezy je uvedeno, zda se hypoteza 
potvrdila Ci nepotvrdila. 
1. Jak souvisi osobnostni rysy zaka navstevujiciho hudebni obor na 
ZUS s cetnosti vyskytu flow motivace (optimalniho prozivani) pH 
autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj? 
Pro tento vyzkumny problem byly stanoveny nasledujici hypotezy: 
H 1 Skupina s vyssi cetnosti vyskytu motivace flow95 (43 bodu a vyse) 
dosahne nizs} prumerne hodnoty ve faktoru Neuroticismus ve srovnani se 
skupinou s nizs}m flow (do 43 bodu). 
Hypoteza byla potvrzena. 
95 Dale bude termin "vyssi Inizsi cetnost a intenzita motivaceflow" nahrazen zkracenym terminem 
vyssi Inizsiflow. Vzdy ale v teto souvislosti rozumime, ze jde jak 0 cetnost motivaceflow, tak 0 jeji 
intenzitu. 
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H 2 Skupina s vyssirn flow (43 bodu a vyse) dosahne vyssi prurnerne 
h9dnoty ve faktoru Extraverze ve srovnani se skupinou s nizsirn flow (do 43 
!!.9du1 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 3 Skupina s vyssirn flow dosahne vyssi prurnerne hodnoty ve faktoru 
SvCdornitost ve srovnani se skupinou s nizsirn flow. 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 4 Skupina s vyssirn flow dosahne vyssi prurnerne hodnoty ve faktoru 
Otevrenost vuci zkusenosti ve srovnani se skupinou s nizsirn flow. 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 5 Osobnostni faktor Pfivetivost nehraje ve vztahu k cetnosti vyskytu 
motivace flow roli. 
Hypoteza se nepotvrdila. Vyzkum potvrdil vyssi prumeme hodnoty ve faktoru 
Privetivost u skupiny s nizsimJlow. 
2. Jaky vliv rna vychovne-vzdelavaci styl ucitele na cetnost a intenzitu 
flow rnotivace (optirnalniho prozivani) u zaka pH autoregulovanern 
cviceni na hudebni nastroj? 
H 6 Skupina s vyssim flow (43 bodu a vyse) dosahne vyssi prumerne 
hodnoty ve vsech sledovanych faktorech souviseiicich s ucitelovyrn vychovne-
vzdelavacirn stylern ve srovnani se skupinou s nizsirn flow (do 43 bodu) 
Hypoteza byla potvrzena. 
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H 7 Nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow (43 bod" a vyse) 
!. skupinou s nizsim flow (do 43 bod") je v oblasti "atmosfera d"very mezi 
i!fitelem a zakem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 8 V poi-adi druhy nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow 
(43 bod" a use) a skupinou s nizsim flow (do 43 bod") je v oblasti "adekvatni 
mirocnost ucitele ve vztahu k zakovym schopnostem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 9 V poi-adi ti-eti nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a 
skupinou s nizsim flow je v oblasti "poskytovani pi-ileiitosti zakovi ucitelem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 10 V poi-adi ctvrry nejvetSi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow 
a skupinou s nizsim flow je v oblasti "zajem ucitele 0 zaka vnimany zakem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 11 V poi-adi paN nejvetsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a 
skupinou s nizsim flow je v oblasti "zpetna vazba poskytovana zakovi ucitelem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
H 12 Nejnizsi rozdil ve skore mezi skupinou s vyssim flow a skupinou s 
nizsim flow je v oblasti "podpora autonomie zaka ucitelem". 
Hypoteza byla potvrzena. 
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3.10.1. Prvni cast vyzkumu - analyza motivace flow ve vztahu k 
osobnosti zaku hudebniho oboru ZUS 
V prvni casti vyzkumneho setreni jsem se zamefil na analyzu vztahu cetnosti a 
intenzity motivace flow u zaku hudebniho oboru ZUS k osobnostnim 
charakteristikam zaka. Zajima nas mimo jine take skutecnost, nakolik meri dotaznik 
motivace flow vlastni konstrukce skutecne tento psychologicky konstrukt. J. Pelikan 
(2004) v teto souvislosti diskutuje problem tzv. konstruktove validity nasledovne: ,,0 
konstruktove validite lze hovorit tehdy, kdyz urCita promenna nebo mereny konstrukt, 
vykazuje empiricky takove vztahy s dalSimi promennymi, jake jsou predpoktadany 
teorii. ,,96 Na zaklade vyse zmineneho byl vybran k overeni validity dotazniku 
motivace flow konstrukt Petifaktorova teorie osobnosti. K mereni konstruktove 
validity jsme pouzili standardizovanou psychodiagnostickou metodu NEO 
petifaktorovy osobnostni inventar (Hrebickova, Urbanek 2001). Zejmena osobnostni 
faktory Neuroticismu, Otevrenost vuCi zkusenosti a Svedomitost by mely dIe teorie 
optimalniho prozivani vykazovat urCity rozptyl vzhledem k cetnosti a intenzite 
prozitku flow u mladych muzikantu. 
• V souvislosti s prvni casti vyzkumneho setreni je nutne podotknout, ze 
vyzkumny vzorek I tVOrI 37 respondentu (24 chlapcu a 13 divek) ve veku 
15 - 25 let. 
• Na zaklade vyPoctu koeficientu cetnosti vyskytu motivace flow a naslednym 
vytvorenim prumeru z vyzkumneho vzorku II (viz kapitola 3.8.) byl 
vyzkumnyvzorek I rozdelen na dye kategorie. Jsou to: 
1. kategorie fv (zaci ve veku 15 - 25 let s vyssi cetnosti a intenzitou 
motivaceflow - koeficientflow - KF je 43 bodu a vyse) a 
96 PELIKAN, J. Zaklady empirickeho vyzkumu pedagogickychjevu. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 
80-7184-569-8. str. 62 
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2. kategorie fn (zaci ve veku 15 - 25 let s nizsi cetnosti a intenzitou 
motivaceflow -KF je do 43 bodu) 
Vysledky jednotlivych mereni byly analyzovany z hlediska vyse zminenych 
kategorii. 
Analyza faktoru Neuroticismus z hlediska kategorie fv a fn 
kategorie fv zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie fn zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek I kategorie fv kategorie fn 
prumeme sk6re ve faktoru 21,15 24,04 
Neuroticismus 
AnalYza faktoru t+euroticisrnJS 
vy,zkunny vzorek I 
kategJlie fn 24,04 
kategJlie fv 
19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 
Vysledky vyzkumu vzorku zaku ve veku 15 - 25 let navstevujicich hudebni obor 
ZUS upozomily na dUleZity vliv faktoru Neuroticismus na cetnost, s jakou mladi 
muzikanti zazivaji flow pri domacim cviceni. Prumeme sk6re ve faktoru 
Neuroticismus u skupiny s vyssi cetnosti vyskytu motivaceflow je 21,15, u skupiny s 
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nizsi cetnosti vyskytu motivace flow 24,04. Vyssi mim neuroticismu u zaku s nizsi 
cetnosti flow jsem predpokladal a koresponduje s poznatky teorie optimalniho 
prozivani. Pri vyssi psychicke labilite, ktera se casto poji s nedostatkem sebeduvery, 
vznika prostor pro rodici se pochybnosti 0 soM samem. Tyto myslenky do jiste miry 
paralyzuji plynuly a usporadany tok informaci tak priznacny pro stay flow. U 
labilnejsich zaku casteji Mhem domaciho cviceni nastupuji myslenky typu "bojim se, 
ze budu delat chyby" nebo ,jak to asi dopadne na hodine" atd. 
Ve vztahu k vyzkumnemu setreni je nutne zminit take fakt, ze rozdil ve sk6rech 
obou skupin cini 2,89, coz je dmhy nejvetSi rozdil ze vsech merenych faktoru. Faktor 
psychicke stability tedy podle vyzkumneho nalezu hraje ve vztahu k prozitkum flow 
vyznamnou roli. Na zaklade vyse zminenych nalezu lze konstatovat, ze prumemy 
sk6r faktom Neuroticismus reaguje urCitou mirou rozptylu pri srovnani kategorie fv s 
kategorii fn. Vzhledem k tomu, ze je tento faktor soucasti standardizovane 
psychodiagnosticke metody a vysledek vyzkumneho setreni je v souladu 
s konceptem optimalniho prozivani, lze konstatovat urCitou mim validity dotazniku 
motivace flow. Zaverem teto casti bychom vsak radi poznamenali, ze hudba se 
predevsim pro labilnejsi a nejiste jedince muze stat vyhledavanyro prostredkem pro 
vyjadreni vlastnich prozitku a pomocnikem k sebepoznani. 
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Analyza faktoru Extraverze z hlediska kategorie fv a fn 
kategorie fv zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie fn zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumnyvzorek I kategorie fv kategorie fn 
prumerne sk6re ve faktoru 32,89 33,50 
Extraverze 
AnalYza faktoru Extraverze 
vy,zkunny vzorek I 
kategxiefn 
kategxiefv 
32,40 32,00 32,80 33,00 33,20 33,40 33,00 
Zajimavy vys1edek prinasi srovnani poh1edu divek a ch1apcu s vyssi cetnostiflow 
na faktor Extraverzi. Prumerny sk6r faktoru Extraverze u skupiny s nizsi cetnosti 
flow je 33,50, u ch1apcu a devcat s vyssi cetnosti pak 32,89. Zde je mozne 
konstatovat, ze ch1apci a divky, kteri se pod1e vyPovedi casteji ponofuji doma do 
cviceni na nastroj , se citi mene extravertovani nei jejich spo1uzaci s mene castyrui 
zazitky flow. Je vsak nutne podotknout, ze rozdil mezi namerenyrui sk6ry je 0,61, 
coz predstavuje nejnizsi rozdil v namerenych hodnotach vsech faktoru. 
Zjistena skutecnost muze pod1e meho nazoru souviset s vyssi poHebou jedincu 
s nizsim koeficientem flow bYt ve spo1ecnosti. BYt sam doma a cvicit pro ne muze 
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bYt do jiste miry nudne a tudiz prozitek plynuti rna mensi sanci se v teto situaci 
dostavit. V tomto kontextu se autoregulovane cviceni na nastroj jako prostredek k 
prozitkuflow jevi lepe dosazitelne pro zaky se sklonem k introverzi. 
Na zakiade vYzkumneho setreni a nasledne analyzy faktoru Extraverze lze 
konstatovat, ze prumemy skar tohoto faktoru reaguje urCitou (sice jen mimou) mirou 
rozptylu pri srovnani kategorie fv s kategorii fn. Vzhledem k tomu, ze je tento faktor 
soucasti standardizovane psychodiagnosticke metody a vysledek vyzkumneho setreni 
je v souladu s konstruktem optimalniho prozivani, lze konstatovat urCitou miru 
validity dotazniku motivace flow. 
Analyza faktoru Otevrenost vuci zkusenosti z hlediska kategorie fv a fn 
kategorie fv zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie fn zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek I kategorie fv kategorie fn 
prumeme skare ve faktoru 31,67 28,88 
Otevrenost vuCi zkusenosti 
AnalYza faktoru Otevfenost vUCi 
zkuSenosti 
vYzkunny vzorek I 
kategorie fn 
kategorie tv 
27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 
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Analyza aspektu motivace flow odkryla vztah s faktorem Otevrenost vuCi 
zkusenosti. Prumemy skar tohoto faktoru Cini u chlapcu a devcat s vyssim 
koeficientem flow 31,67, u skupiny s nizsim koeficientem pak 28,88. Rozdil mezi 
hodnotami je znatelnych 2,79 ve prospech vyssi otevrenosti pro skupinu s vyssi 
cetnostiflow. Nejprve bych se zameril na analyzu skupiny s vyssi cetnostiflow. Na 
zaklade teorie optimalniho prozivani se jevi jako du1eZita schopnost vyhledavat a 
nalezat nove podnety a vyzvy. Toto konstatovani je do jiste miry kompatibilni prave 
s faktorem Otevrenost vuci zkusenosti. Na zaklade vyse zmineneho lze konstatovat, 
ze prumemy skar faktoru Otevrenost vuCi zkusenosti reaguje urCitou mirou rozptylu 
pri srovnani kategorie fv s kategorii fn. Vzhledem k tomu, ze je tento faktor soucasti 
standardizovane psychodiagnosticke metody a vysledek vyzkumneho setreni je 
v souladu s konceptem optimcilniho prozivani, lze konstatovat urcitou miru validity 
dotazniku motivace flow. 
Podle tohoto ncilezu existuje u skupiny s vyssi cetnosti flow vysoka mira 
otevrenosti vuCi vnejsim podnetum, napr. novyru skladbam ci aktivnimu vyhledavani 
ruznych koncertu zatim ne prilis znamych interpretu atd. Muzeme zde ale take mluvit 
o otevrenosti vuCi vnitmim podnetum, coz muze predstavovat schopnost introspekce, 
hlubSi pochopeni a prozitek hudebnich del atd. Mladi hudebnici s vyssim skare 
v tomto faktoru a navic s vyssi potrebou citovych a emocionalnich prozitku a 
rozvinutyrui hudebnimi a nastrojovyrui dovednostmi maji dIe meho mizoru nejlepsi 
predpoklady zazit stay velkeho flow. V teto souvislosti by bylo zajimave vedet, do 
jake miry je Otevrenost vuCi zkusenosti dominujicim faktorem vzhledem k teorii 
optimalniho prozivani. Na zaklade vyzkumneho nalezu se domnivam, ze mezi 
dUlezite predpoklady k optimalnimu prozivani a tim i k pIne radosti ze zivota se 
rozhodne radi. 
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Analyza faktoru Privetivost z hlediska kategorie fv a fn 
kategorie fv zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie fn zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek I kategorie fv kategorie fn 
prumeme sk6re ve faktoru 28,28 31,13 
Privetivost 
AnalYza faktoru PiiWtivost 
vy.zkunny vzorek I 
kategorie fn 
kategoriefv 
31,1 
26,50 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 30,50 31,00 31, 
Faktor Pfivetivost se jevi v kontextu vyzkumnych nalezu jako jev kladouci 
nejvice otazek. Prumemy sk6r tohoto faktoru totiz Cini u chlapcu a devcat s vyssim 
koeficientem flow 28,28 u skupiny s nizsim koeficientem pak 31,13. Rozdil mezi 
hodnotami je relativne vysoky - 2,85 ve prospech vyssi privetivosti pro skupinu 
kupodivu s nizsi cetnostiflow. 
Z vyzkumneho nalezu tedy vyplYva, ze zaci, ktefi se vyznacuji vyssi mirou 
altruismu, zaroven prozivaji mene casto flow ph domacim cviceni na nastroj. 
Zjistena skutecnost muze podle meho nazoru souviset s vyssi poti'ebou pozitivnich 
vztahU, jez se vaze k sociaIni motivaci. Vzhledem k tomu, ze autoregulovane cviceni 
na hudebni nastroj se vetSinou provozuje 0 samote, mMe bYt tato poti'eba mime 
frustrovana, coz muze vytvorit jakousi imaginarni malou hraz, ktera mime narusuje 
plynuly tok informaci Ci psychicke energie jedince. Domnivam se, ze jedinci 
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s vyssim sk6re ve faktoru Pfivetivost budou v souvislosti s aktivnim provozovanim 
hudby zazivat flow spiSe v hudebni kapele, komomi, souborove ci orchestralni hre 
nebo v peveckem sboru. Predpokladem je vsak pfivetive klima daneho hudebniho 
uskupeni. Spolecne muzicirovani spojene s prostredim, ve kterem panuje duvera, je 
tak idealnim mistem pro zazitek plynuti. Jedinci s vyssi pfivetivosti budou, dIe meho 
nazoru, zazivatflow na kvalitativne jine Urovni. V tomto stavu se budou soustred'ovat 
spiSe smerem yen na "hudebni energii" ktera je veteru a na sve kamarady 
muzikanty. Vzajemna souhra, ktera muze ustit az v symbi6zu, tak poskytuje zazitek 
flow na bazi kolektivniho vzruseni. 
Analyza faktoru Svedomitost z hlediska kategorie fv a fn 
kategorie fv zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie fn zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek I kategorie fv kategorie fn 
prumeme sk6re ve faktoru 30,85 27,21 
Svedomitost 
AnalYza faktoru SWdorritost 
vy,zkunny vzorek I 
kategorie fn 
kategorie fv ~,85 
25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 
Pri mereni faktoru Svedomitost se ukazaly znatelne rozdily mezi skupinou 
s vyssim koeficientem flow a skupinou s koeficientem nizsim. Zatimco u skupiny 
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s vyssi cetnosti flow je prumeme sk6re 30,85, u skupiny s nizsi cetnosti je 27,21. 
V souvislosti s vyzkumnymi milezy je dulezite zminit skutecnost, ze rozdil 
v prumemych sk6rech mezi kategorii fv a kategorii fn je se svou hodnotou 3,64 
nejvyssim namerenYm rozdilem ve vsech sledovanych osobnostnich faktorech. 
Tento vysledek lze interpretovat v souvislosti s teorii optimalniho prozivani jako 
duleZity predpoklad k prozitku flow. Pricina tohoto stavu se nachazi patme ve 
skutecnosti, ze svedomiti zaci budou svedomiti i pri pravidelnem cviceni na nastroj. 
Tudiz se u nich budou rychleji rozvijet i nastrojove dovednosti, cimz se zvysuje 
pravdepodobnost, ze zazijiflow. Pro optimalni prozitek je totiz dulezite, aby clovek 
na soM pracoval, na zaklade aktivity je mozne flow zazit. Timto je mozne vysvetlit 
prave relativne vysoke sk6re ve faktoru Svedomitost u skupiny s vyssi cetnostiflow. 
Na zaklade vyse zmineneho lze konstatovat, ze prumemy sk6r faktoru 
Svedomitost vykazuje urcitou mirou rozptylu pri srovnani kategorie fv s kategorii fn. 
Vzhledem k tomu, ze je tento faktor soucasti standardizovane psychodiagnosticke 
metody a vysledek vyzkumneho setreni je v souladu s motivacnim konceptem flow, 
lze konstatovat, ze dotaznik motivace flow skutecne meri dany koncept. 
Shrnuti prvni casti vyzkumu 
Cetnost optimalnich prozitku zaku pri domacim cviceni na nastroj souvisi podle 
NEO petifaktoroveho osobnostniho inventare predevsim s faktory Svedomitost, 
Neuroticismus a Otevrenost vuCi zkusenosti. PrekvapivYm vysledkem se jevi 
souvislost mezi vyssim sk6re ve faktoru Privetivost u zaku s nizsi cetnosti motivace 
flow. Rozdil mezi kategorii FV a FN je relativne vysokY. Z vysledku lze usuzovat, ze 
vyssi altruismus zaku mime snizuje motivaciflow pri domacim cviceni. Muzeme se 
domnivat, ze jista mira egoismu prispiva k vyssi cetnosti a intenzite motivace flow 
pri autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj. 
Z vyse zminenych nalezu je tedy patme, ze priCiny rozptylu dotazniku motivace 
flow ve vztahu k rozptylu prumemych sk6ru jednotlivych faktoru NEO 
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petifaktoroveho osobnostniho inventare jsou ve shode s teorii optimalniho prozivani. 
Lze tedy konstatovat, ze dotaznik vlastni konstrukce prokazal urCity stupen validity, 
meri tedy do urCite miry cetnost a intenzitu prozitku flow pri autoregulovanem 
cviceni na hudebni nastroj v souladu se soudobou teorii optimalniho prozivani. 
Dotaznik je tedy mozne vyuzit v druM casti vyzkumu, ktera se zabyva vlivem 
vychovne-vzdelavaciho stylu ucitele na optimalni prozivani mladych hudebniku pri 
hudebni Cinnosti. 
3.10.2. Druha cast vyzkumu analyza jednotlivych faktoru 
souvisejicich s ucitelovym vychovne-vzdeIavacim stylem 
z pohledu zaku hudebniho oboru ZU8 s vyssi a nizsi cetnosti 
vyskytu motivace flow 
V druM casti vyzkumneho setreni jsem se zamefil na analyzu jednotlivych 
faktorU, ktere souvisi s vychovne-vzdelavacim stylem uCitelu hudby na ZUS a jejich 
vztahem k cetnosti prozitku flow u zakli techto uCitelu. DlileZita se v tomto ohledu 
jevi pfipominka, ze na vychovne-vzdelavaci styl uCitelu jsem se tazal pouze jejich 
zaku. Lze tedy konstatovat, ze ve vysledcich vyzkumu je treba pocitat s jistou mirou 
jejich subjektivity. Zajimala nas predevsim intenzita vlivu, kterym na zaky jednotlive' 
faktory pusobi ve vztahu k motivaci flow. ledna se 0 koeficient podpory autonomie 
zaka uCitelem - K 1, koeficient atmosfery duvery mezi uCitelem a zakem - K 2, 
koeficient zpetne vazby poskytovane zakovi uCitelem - K 3, koeficient zajmu ucitele 
o zaka vnimany zakem - K 4, koeficient poskytovani prileZitosti zakovi uCitelem -
K 5 a koeficient adekvatni narocnosti uCitele ve vztahu k zakovYm schopnostem -
K6. 
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• V souvislosti s druhou casti vyzkumneho setreni je nutne podotknout, ze 
vyzkumny vzorek II tvori 80 respondentu (38 chlapcu a 42 divek) a je 
v nem zahmut i vyzkumny vzorek I z prvni casti vyzkumu (37 respondentu 
ve veku 15 - 25 let) . 
• Na zaklade vyPoctu koeficientu cetnosti vyskytu motivaceflow a naslednym 
vytvorenim prumeru z vyzkumneho vzorku II (viz kapitola 3.8.) byl 
vyzkumny vzorek II rozdelen na dye kategorie. Jsou to: 
1. kategorie FV (zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow -
koeficientflow - KF je 43 bodu a vyse) a 
2. kategorie FN (zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow - KF je do 
43 bodu) 
Vysledky jednotlivych mereni byly analyzovany z hlediska vyse zminenych 
kategorii. 
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Analyza faktoru "Podpora autonomie zaka ucitelem" z hlediska kategorie FV a 
FN 
kategorie FV zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie FN zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek II kategorie FV kategorie FN 
koeficient podpory autonomie 4,62 4,52 
zaka uCitelem - K 1 
AnaIYza faktOl'lJ "Podpora autonorrie 
Zilka ueitelem" 
vY'zkunny vzorek II 
kategorie FN 
kategorieFV 
4,46 4,48 4,50 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,62 4,64 
Vysledky vyzkumu kategorie zaku s vyssi a nizsi cetnosti a intenzitou motivace 
flow ph autoregulovanem cviceni na nastroj vzhledem k mire podpory autonomie ph 
hodinach nastrojove hry ze strany jejich ucitele ukazaly, ze zaci s vyssimflow citi na 
hodinach vetsi prostor pro samostatne rozhodovani v souvislosti s vyberem skladeb, 
ktere budou hrat, s jejich interpretaci atd. Koeficient podpory autonomie zaka 
uCitelem Cini u kategorie FV 4,62 bodu, u kategorie FN 4,52 bodu. Zde je nutne 
zminit fakt, ze rozdil v hodnotach koeficientu mezi kategoriemi je pouhych 0,1 bodu, 
coz predstavuje nejnizsi rozdil ve srovnani s ostatnimi faktory. Podpora autonomie 
zaka uCitelem tedy podle zjistenych nalezu nehraje zasadni roli jako podpumy faktor 
pro navozovani motivace flow ph cviceni na nastroj. 
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DIe meho ll<izoru svedci vyse zmineny ll<iIez 0 skutecnosti, ze neni az tolik 
dulezite, kolik voinosti uCitel zakovi poskytne, spiSe je dulezite, jakou formou mu 
vysvetli dulezitost Cinnosti (technickli cviceni, etudy i prednesove skiadby), kterou 
po nem pozaduje. InternaIizuje-li zak tuto cinnost, je spinen jeden z predpokladu pro 
stay flow. Hudebni Cinnost se stava autotelickou, psychicka energie neni narusovana 
myslenkovymi vstupy typu "K cemu mi toto cviceni bude?". Psychicka energie tedy 
muze bft pIne investovana do Cinnosti. 
Ukazuje se, ze neni vyIoucene, ze forma sdeleni 0 uzitecnosti ruznych cinnosti 
spojenych s hrou na nastroj souvisi take s vnimanim celkove atmosfery pfi hodine 
nastroje samotnyro zakem. Tyto vlivy budou anaIyzovany v daISi kapitole. 
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Analyza faktoru "Atmosfera duvery mezi ucitelem a zakem" z hlediska 
kategorie FV a FN 
kategorie FV zaci s vyssi eetnosti a intenzitou motivace jlow 
kategorie FN zaci s nizsi eetnosti a intenzitou motivace jlow 
Vyzkumny vzorek II kategorie FV kategorie FN 
koeficient atmosfery duvery mezi uCitelem 5,40 
azakem - K2 
4,07 
AnaIYza faktoru "Atmosfera dUvery 
mezi ueitelem a zakem" 
vYzkurrnY vzorek II 
kategcxie FN 
kategcxie FV 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
5,40 
6,00 
Vysledky vyzkumu zaku navstevujicich hudebni obor ZUS upozornily na 
rozhodujici vliv atmosfery duvery mezi uCitelem a zakem na pritomnost Ci pfipadnou 
eetnost stavujlow pri domacim cvieeni. Koeficient atmosfery duvery mezi uCitelem a 
zakem sice nema nejvyssi hodnotu ve srovnani z ostatnimi faktory, zato vsak 
vykazuje nejvY'raznejsi rozdil v namerenych hodnotach skupiny s vyssi a nizsi 
eetnosti stavujlow. Rozdil v namerenych hodnotach cini 1,33 bodu. Zajimava se jevi 
skutecnost, ze u skupiny s nizsi eetnosti stavu jlow se tento faktor, co se hodnoty 
tyee, umistil na poslednim miste. 
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PriCinu vysoke miry vlivu atmosfery duvery mezi ucitelem a zakem lze 
interpretovat v souvislosti s individualni vYukou probihajici na hudebnim oboru 
ZUS. To, ze zak je pfitomen kazdy tyden po dobu 45 minut sam na hodine nastroje 
vytvari prostor pro budovani osobnejsiho a intenzivnejsiho vztahu mezi nim 
a uCitelem. UCitele, kteryro se povede vybudovat na hodinach nastroje pratelskou 
atmosferu, kde se jejich zaci nemusi starat 0 ochranu sveho vyvijejiciho se "ja", jim 
pravdepodobne davaji velkou devizu do hudebniho i osobniho zivota. Uchopeni 
jejich hudebniho nastroje je spojeno s pfijemnyroi prozitky prcitelske atmosfery, coz 
umoznuje volne proudeni psychicke energie a negentropickeho prozitku, jinyroi 
slovy flow. VYuka v atmosfere duvery umoznuje uciteli zvysit motivaci zaka 
prostrednictvim optimalniho prozitku, ktery je pro mladeho muzikanta pfijemny, 
radostny a bude ho motivovat k castejsimu a intenzivnejsimu cviceni na nastroj. 
Vedomi zaka, ze se nekdo po tri ctvrte hodiny venuje jenom jemu, zvysuje podle 
meho nazoru motivaci zaka a take potencial pro prozitekflow. 
Na zaklade vyzkumnych nalezu je pravdepodobne, ze kantori zaku s vyssi 
cetnosti a intenzitou flow jsou vuCi svyro sverencum trpelivi, pozome jim 
naslouchaji, divaji se na zaky pratelskym pohledem a sdili s nimi jejich radosti i 
starosti vsedniho dne. Tito uCitele pravdepodobne dokazi odhadnout intenzitu, 
s jakou projevuji zajem 0 zakovy kazdodenni prozitky, ktere nemusi souviset 
s hudebnim vzdelavanim. Diky spravnemu odhadu vytvari atmosferu duvery, ve 
ktere se tito zaci citi dobre. 
V teto souvislosti bychom radi upozomili na potrebu sounalezitosti, ktera je 
soucasti autodeterminacni teorie. Jestlize zaci vnimaji pri hodinach nastrojove hry 
celkovou atmosferu jako pfijemnou, maji uspokojenu potrebu bezpeci a jistoty 
vcetne pocitu uspokojeni potreby kvalitnich mezilidskych kontaktu - v tomto pfipade 
konkretne s ucitelem hry na nastroj. Vyse zminene potreby prave souvisi s potrebou 
sounaleZitosti v autodeterminacni teorii. 
Kvalita atmosfery, ve ktere se odehrava vychovne-vzdelavaci proces, je podle 
vyse zminenych nalezu velmi dUlezita. Lze konstatovat, ze se promita do celkove 
kvality hudebniho vzdelavani. Zrejme take souvisi se skutecnosti, jakyro zpusobem a 
v jake mire zak vnima korekce a celkovou zpetnou vazbu ze strany uCitele. 
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Analyza faktoru "Zpetmi vazba poskytovami zakovi ucitelem" z hlediska 
kategorie FV a FN 
kategorie FV zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie FN zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek II kategorie FV kategorie FN 
koeficient zpetne vazby poskytovane zakovi 6,73 6,58 
uCitelem - K 3 
kat9!Pie FN 
AnaIYza faktoru "Zpetna vazba 
poskytovana zakovi ueitelem" 
vYzkunny vzorek II 
6,50 6,55 6,60 6,65 6,70 
6,73 
6,75 
Koeficient zpetne vazby poskytovane zakovi ucitelem rna se sVYmi 6,73 body u 
kategorie FV nejvyssi hodnotu ze vsech sledovanych promennych. Nejvyssi hodnotu 
(6,58 bodu) ze vsech sledovanych faktoru rna zpetna vazba i u kategorie FN. Na 
zaklade vyzkumneho nalezu lze konstatovat, ze obe kategorie zaku vedi, co od nich 
jejich uCitele pozaduji, je jim jasne, co se od nich chce a kdyz poctive cviCi, jsou za 
to pochvaIeni. PriCinu vysoke hodnoty u tohoto faktoru bych stejne jako u atmosfery 
duvery interpretoval v souvislosti s individualni vy-ukou probihajici na hudebnim 
oboru ZUS. Potesujici se jevi skutecnost, ze vysokou miru zpetne vazby pocit'uji od 
svych uCitelu jak zaci s vyssi tak i s nizsi cetnosti a intenzitou stavu flow ph 
domacim cviceni. Ackoli je rozdil v namerenych hodnotach jen 0,15 bodu, muzeme 
na tomto miste opet konstatovat, ze zaci s castejsimi stavy flow vnimaji sveho uCitele 
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jako zdroj zpetne vazby ponekud vice, neZli tomu je u skupiny s nizsi cetnostiflow. 
Lze konstatovat, ze uCitele poskytuji svYm zakum dostatek informaci ohledne 
skutecnosti, jakYm zpusobem si pocinaji ve sledovani svych hudebnich cilu. Muzeme 
se domnivat, ze kvalita a cetnost zpetne vazby muze pfispivat k radosti a pohrouzeni 
se do hudebnich Cinnosti. 
Analyza faktoru "Zajem ucitele 0 zaka" z hlediska kategorie FV a FN 
kategorie FV zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie FN zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumnyvzorek II kategorie FV kategorie FN 
koeficient zajmu uCitele 0 5,74 5,56 
zaka vnimany zakem - K 4 
AnaIYza faktoru "zajem ueitele 0 zaka II 
vyzkurrny vzorek II 
kategaie FN 5,56 
kategaie FV ,74 
5,45 5,50 5,55 5,00 5,65 5,70 5,75 5,00 
Zajimavy vysledek pfinasi srovnani toho, jak zaci kategorie FV a kategorie FN 
vnimaji zajem sveho uCitele 0 jejich celkovy postoj ke hfe na nastroj . Zde je mozne 
opet konstatovat, ze zaci kategorie FV vnimaji vyssi zajem ze strany uCitele 0 jejich 
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hrani na nastroj ve srovnani se zaky kategorie FN. Koeficient zajmu uCitele 0 zaka 
vnimany zakem rna u kategorie FV hodnotu 5,74 bodu au kategorie FN 5,56 bodu. 
Z vysledku je vsak patmy rozdil z hlediska kategorii v namerenych hodnotach tohoto 
koeficientu. Ten Cini 0,18 bodu ve prospech vyssi hodnoty tohoto faktoru u kategorie 
FV. 
Lze tedy konstatovat, ze zde existuje souvislost mezi intenzitou zajmu ucitele 0 
zakuv vztah k nastroji a ke cviceni na nej (uCitel se zajima 0 to, zda mladeho 
muzikanta hra na nastroj bavi, zak z uCitele citi, ze mu zaIezi na tom, aby se na 
hodinach neco naucil a poctive doma cviCil) a cetnosti a intenzitou motivace flow 
zaku pri autoregulovanem cviceni na nastroj. Z vyse zminenych naIezu je patme, ze 
zaci s castejsimi a intenzivnejsirni prozitky flow pri autoregulovanem cviceni na 
nastroj vice vnimaji i zajem 0 jejich hudebni vzdelavani ze strany jejich kantora. 
Upevnuje se tedy zakovo mineni 0 soM - "self' - a v dusledku toho se zvysuje 
pravdepodobnost stavu flow ph cviceni na nastroj. 
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Analyza faktoru "Poskytovani pfilezitosti zakovi ucitelem" z hlediska kategorie 
FVaFN 
kategorie FV zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie FN zaci s nizsi cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek II kategorie FV kategorie FN 
koeficient poskytovani pfileZitosti zakovi 4,33 4,08 
uCitelem - K 5 
kateg:xie FN 
kateg:xie FV 
AnaIYza faktoru "Poskytovani 
pnleZftostizakoviueftekmn" 
vYzkurrny vzorek II 
4,33 
3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 
Faktor poskytovani prileZitosti zakovi ucitelem se umistil u skupiny s vyssi 
cetnostiflow na poslednim miste. Koeficient poskytovani pfilezitosti zakovi uCitelem 
Cini u teto skupiny 4,33 bodu, u skupiny s nizsi cetnosti potom 4,08 bodu. Rozdil 
v namerenych hodnotach Cini 0,25 bodu, coz je treti nejvetSi rozdil v namerenych 
hodnotach. Znamena to, ze ucitele zaku s vyssi cetnosti flow jim poskytuji casteji 
prilezitosti, aby mohli v souvislosti s hudebnimi dovednostmi "ukcizat, co v nich je". 
Umist'uji zaky na vystoupeni, upozoflluji je na koncerty Ci na jine aktivity spojene 
s hudbou. Zaci, jejichz uCitele jim poskytuji vice prilezitosti k hudebnimu fUStu, se 
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pravdepodobne mene nudi, vnimaji poskytnuti pfilezitosti jako vyzvu, pfi ktere 
zazivaji pocity radosti vazici se k optimalnimu prozivani. 
Analyza faktoru "Adekvatni narocnost ucitele ve vztahu k zakorym 
schopnostem" z hlediska kategorie FV a FN 
kategorie FV zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow 
kategorie FN zaci s nizsl cetnosti a intenzitou motivace flow 
Vyzkumny vzorek II kategorie FV 
koeficient adekvatni narocnosti ucitele ve vztahu 6,25 
k zakovYm schopnostem - K 6 
AnaIYza faktOl'lJ "Adekvatni naroenost 
ueitele ve vztahu k zakoyYm 
schopnostem" 
vYzku.,...,y vzorek II 
kat~eFN 
kat~eFV 6,25 
5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 
kategorie FN 
5,55 
6,40 
Jako druhy nejdulezitejsi faktor se v souvislosti s vyzkurnnYmi nalezy jevi faktor 
adekvatni mirocnosti ucitele ve vztahu k zakovYm schopnostem. N a zakiade 
poznatku z teorie optimalniho prozivani lze konstatovat, ze tento faktor do jiste miry 
koresponduje s ciniteli ktere podporuji vznik prozitkuflow, konkretne s rovnovahou 
mezi vyzvou a dovednostmi. Dulezita se jevi take skutecnost, ze hodnota koeficientu 
adekvatni narocnosti uCitele ve vztahu k zakovym schopnostem u skupiny s vyssi 
cetnosti flow je se sVYmi 6,25 body druhou nejvyssi namerenou hodnotou u teto 
skupiny. U skupiny s nizsi cetnosti flow Cini tento koeficient 5,55 bodu, coz 
predstavuje treti nejvyssi namerenou hodnotu v ramci teto skupiny. Je zrejme, ze 
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pfimerenou m'trocnost uCitele citi jak zaci s castejsim jlow tak mladi hudebnici s 
mene castymi prozitky tohoto typu. 
V souvislosti s timto faktorem se jevi jako relevantni otazka vztahovych norem. 
Jestlize zaci s cetnejsi motivaci jlow vypovidaji 0 vyssi schopnosti jejich uCitele dat 
jim "skladbu na miru", pouzivaji tito uCitele ve vyssi mire individualni vztahovou 
normu? A jestlize zaci s nizsi cetnosti motivace jlow vnimaji sve kantory oproti 
druM skupine jako mene zdatne ve vyberu hudebniho materialu "jim na miru", 
znamena to, ze vyuzivaji tito ve vyssi mire kriteri:ilni Ci socialni vztahove normy? 
Toto jsou daISi otazky vztahujici se k ovlivnovani hudebni motivace prostrednictvim 
navozeni hlubokeho zaujeti cinnosti jlow. Timto davame podnet ke zkoumani, zda 
existuje vztah mezi typem vztahove normy pouzivane uciteli a jejich schopnosti 
vybrat svyru zakum skladbu adekvatni jejich schopnostem. 
Shrnuti druhe casti vyzkumu 
V t610 kapitole budou kratce shmuty hlavni vysledky druM casti vyzkumneho 
setreni. 
Jak bylo predpokladano, nejvetsi rozdil ve sk6re mezi skupinou s vyssimjlow a 
skupinou s nizsimjlow je v oblasti "atmosfera duvery mezi uCitelem a zakem". Zda 
se, ze tato oblast se v souvislosti s vyzkumnymi nalezy jevi jako klicova pro 
"vytvareni" stavujlow u autoregulovaneho cviceni na nastroj. 
V poradi druhy nejvetSi rozdil ve sk6re mezi skupinou s vyssimjlow a skupinou 
s nizsim jlow je v oblasti "adekvatni narocnost uCitele ve vztahu k zakovyru 
schopnostem". Z vyzkumneho nalezu tedy vyplY'va, ze kompetence uCitele v oblasti 
citliveho rozpoznavani hudebnich schopnosti a nastrojovych dovednosti zaka je 
dulezityru predpokladem pro to, aby zaci nezazivali pri autoregulovanem cviceni na 
nastroj obavy, ze pozadavky na ne kladene nejsou schopni zvladnout, nebo naopak 
nudu z duvodu, ze pozadavky jsou vzhledem kjejich schopnostem prilis nizke. Jak 
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vime z teoreticke casti teto prace, nejsou-li vyzvy a dovednosti pri cinnostech 
v rovnovaze, brani to v navozeni prozitkujlow. 
v poradi treti nejvetSi rozdil ve sk6re mezi skupinou s vyssimjlow a skupinou s 
nizsim jlow je v oblasti "poskytovani pfileZitosti zakovi uCitelem". Ma-li se tedy 
u zaku rozvijet motivace prostrednictvim hlubokeho zaujeti cinnosti, je treba, aby 
mel zak moznost predvest sobe nebo ostatnim "co v nem je", ukazat sve kompetence 
v oblasti nastrojove hry, mel by b-yt upozornovan na skutecnosti tykajici se i 
poslechu hudby. 
v poradi ctvrty nejvetsi rozdil ve sk6re mezi skupinou s vyssimjlow a skupinou 
s nizsimjlow je v oblasti, jeZ mapuje do jake miry "zak vnima zajem uCitele 0 nej". 
V souvislosti s problematikou motivace jlow ph autoregulovanem cviceni na nastroj 
rna dIe vyzkumnych nalezu zainteresovanost uCitele na prubehu a vysledcich zakova 
uceni vliv na cetnost vyskytu a intenzitu tohoto typu motivace. V tomto kontextu je 
nutne podotknout, ze jde 0 zajem uCitele percipovany samotnym zakem. Lze 
konstatovat, ze vyssi mira zajmu muze prispivat k vyssi zainteresovanosti zaka na 
cviceni na nastroj a tim k vyssi pravdepodobnosti navozeni prozitkujlow. 
V poradi paty nejvetsi rozdil ve sk6re mezi skupinou s vyssim jlow a skupinou s 
nizsimjlow je v oblasti "zpetna vazba poskytovana zakovi uCitelem". Na tomto miste 
je nutne podotknout, ze rozdil v namerenych hodnotach koeficientu mezi kategorii 
FV a kategorii FN je pomeme malY. Potesujici je v tomto kontextu fakt, ze obe 
kategorie vnimaji vysokou miru zpetne vazby od svych uCitelu a koeficient zpetne 
vazby poskytovane zakovi uCitelem vykazal u obou skupin ve srovnani s ostatnimi 
faktory nejvyssi hodnotu ze vsech mereni. 
Nejnizsi rozdil ve skare mezi skupinou s vyssimjlow a skupinou s nizsimjlow je 
v oblasti "podpora autonomie zaka uCitelem". Na zaklade srovnani hodnot 
koeficientu podpory autonomie zaka uCitelem u kategorie FV a kategorie FN se 
oproti ostatnim faktorum jedna 0 nejnizsi namereny rozdil. Na zaklade vyzkumneho 
nalezu je mozne se domnivat, ze spiSe neZ poskytovani moznosti rozhodovani zaka 0 
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, 
vecech souvisejicich s jeho hudebnim vzdehivani je v souvislosti s navozovanim 
optimMniho prozitku duldita skutecnost, jakym zpusobem kantor mlademu 
muzikantovi vysvetli dulditost a prinos konkretni cinnosti, kterou po nem vyzaduje. 
Jestlize zak toto vysvetleni pfijme za sve, dochazi k intemalizaci informaci. Zak 
danou Cinnost souvisejici s cvicenim na nastroj nepovazuje za zbytecnost, plynuly 
tok informaci tudiz nerusi myslenky hledajici smysl napr. daneho technickeho 
cviceni. 
Z sirsiho pohledu lze podle vyzkumnych nalezu konstatovat, ze ve vsech 
srovnavanych faktorech souvisejicich s vychovne-vzdelavacim stylem ucitele 
vykazovali zaci s vyssi cetnosti a intenzitou motivace flow (kategorie FV) pri 
autoregulovanem cviceni na hudebni nastroj vyssi miru vlivu techto faktoru ve 
srovnani se skupinou zaku s nizsi cetnosti a intenzitou flow (kategorie FN). 
Vzhledem k metodologii vyzkumu se toto zjisteni opira 0 subjektivni vnimani ze 
strany samotnych zaku. 
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Zaver 
CHern teto prace bylo analyzovat motivaci hlubokyru zaujetim Cinnosti flow u 
zaku hudebniho oboru ZUS, zda se jevi konstrukt optimalniho prozivani jako nosne 
vychodisko pro dlouhodobe postupy motivovani mladych muzikantu. V teorii ucebni 
motivace rozeznavame incentivy specificke pro cinnosti a incentivy vztahujici se 
k budoucim udalostem. Motivace flow se radi mezi incentivy specificke pro Cinnosti. 
V kontextu hudebniho vzdelavani se jevi jako idealni stay, kdy hra a radost ze hry 
pohlti veskerou psychickou energii muzikanta. Tyto radostne a prijemne zazitky si 
zaci uchovavaji v pameti jako velmi cennou vec. Stavaji se pro ne dUlezityrui stimuly 
k dalSimu hudebnimu rozvoji. Lze konstatovat, ze motivace flow tak prispiva 
k dlouhodobemu uddovani hladiny motivace ve smeru hry na nastroj. 
V empiricke casti se posuzovalo, do jake miry intervenuji osobnostni 
charakteristiky zaku do schopnosti zazivat stay flow pri autoregulovanem cviceni na 
hudebni nastroj. 
Na zaklade vysledku vyzkumu v diplomove praci, kde jsme zkoumali motivacni 
vlivy intervenujici v dochazce zaku do hudebniho oboru ZUS a ve kterem se vliv 
ucitele umistil ve vsech merenich na prvnim miste, byl v teto praci zkouman 
problem, do jake miry muze pedagog svyru vychovne-vzdelavacim pusobenim 
ovlivnit motivaci flow u svych zaku. V teto souvislosti byly analyzovany faktory 
souvisejici s vychovne-vzdelavacim stylem kantora, ktere dIe naseho nazoru maji 
zpetne vliv na cetnost a intenzitu, s jakou zazivaji mladi muzikanti flow pri 
autoregulovanem cviceni na jejich nastroje. Vyzkum potvrdil, ze zaci tyto faktory 
vnimaji a pripisuji jim vyznam. Jsou zde take faktory, kteryru zaci pripisuji vyznam 
nizsi. 
Z vysledku vyzkumu vyply-va, ze nejdulezitejsim faktorem se jevi v souvislosti 
s navozovanim motivace flow "Atmosfera duvery mezi ucitelem a zakem". Z nalezu 
vyply-va, ze ucitele zaku s vyssim vyskytemflow mozna vykazuji vyssi miru empatie. 
Je pravdepodobne, ze vstricne a pratelske klima je samotnyrui zaky vnimano 
pozitivne a prispiva tak k bezstarostnemu ponoreni se do sveta hudby. 
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Shmeme-li vysledky vyzkumu, muzeme konstatovat, ze mImo osobnostni 
charakteristiky rna z pohledu zaku na jejich motivaci flow znacny vliv vychovne-
vzdelavaei styl a pravdepodobne celkova osobnost uCitele. 
Pouha vysoka odboma uroven uCitele v hudebni oblasti tedy neni zarukou, ze 
navodi podminky pro hluboke ponoreni do hudebnich Cinnosti. Je zde patme, ze 
uCitel hudebniho oboru musi mit take "lidsky rozmer". Hudba v soM skryva ve1ky 
motivacni potencial, ale mnohdy sarna 0 soM k rozvoji hudebni motivace nestaci. 
Zde tak vznika prostor pro osobnost uCitele se znalosti novejsich motivacnich teorii 
vcetne teorie optimalniho prozivani a schopnosti tyto teorie aplikovat v praxi. Pro 
zvysovani motivace ditete ve smeru hry na nastroj hraje vyznamnou roli prozitek, 
kdy jde vse stranou a v mysli zaka existuje pouze nastroj a hudba. Adekvatnim 
pfistupem k zakovi formou zohledneni jeho osobnostnich faktoru a hudebnich 
schopnosti podporuje kantor plynuly tok informaei/psychicke energie v zakove 
vedomi, jez je predpokladem k navozeni motivace flow jakozto silneho motivacniho 
faktoru. 
Existuji zaci s vyssim potencialem k prozitkum flow, ktere v podstate staci 
v procesu hudebniho vzdelavani jemne korigovat. Jsou ale take mladi muzikanti, 
u kterych je schopnost tohoto prozitku napr. na zaklade osobnostnich charakteristik 
snizena. Vhodnou intervenei ze strany pedagoga se vsak i u techto zaku muze 
"vytvofit" tento staY, byt' mimejsi intenzity. Tito zaci pravdepodobne vyzaduji ze 
strany uCitele podstatne vyssi empatii, usili pochopit a priblizit se jejich prozivani. 
Na zaklade tohoto pochopeni je treba ze strany pedagoga zvolit vhodnou vychovne-
vzdelavaei strategii "usitou zakovi na miru". Lze s urcityro optimismem konstatovat, 
ze motivace vetsiny deti ke hre na hudebni nastroj, at' se jedna 0 motivaci hlubokyro 
ponorenim do Cinnosti flow Ci pomoei jinych motivacnich koncepei, muze bYt 
rozvijena, coz mohu potvrdit na zaklade osobni zkusenosti ze sve praxe. 
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DOTAZNIKI 
Mila zakyne, mily zaku, 
vyplilovani tohoto dotazniku zabere n~vYse 10 minut. Vseehny otazky museji byt vyplneny, zadnou 
nemuzes pi'eskocit. Z nabizenydl moznosti odpovedi vyber vzdy jednu, ktera nejlepe vystihuje Tvilj 
nazor na pfisluSnou otazku. ZakrouZkuj "a" nebo "b" "e" "d" "e" pfipadne "ctverecek" pfed touto 
odpovedi. Pokud se spletes, pfeskrtni chybnou odpoved' a zakrouZkuj spravnou. Jestlize si s necim 
nebudes vedet rady, obrat' se na ucitele. 
DOTAZNIK SE NEPODEPISUJE. 
Tvilj vek:.. .............. . 
Jsem: 
o Zakyne 
o Zak 
Najaky nastroj hrajes? ................ . 
Jak dlouho na tento nastroj hrajes? ...... . 
JA A MOJE CVICENI NA HUDEBNI 
NASTROJ 
1. Pl'i evieeni na nastroj jsem do toho tak 
zabr:inla, ze nemyslim na nie jineho 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
2. Pl'i cviceni premyslim 0 tom, jak se mi 
to asi povede na hodine 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
3. Pri cviceni vim hned pi'esne, kdy 
nacvicuji mista ve skladbe spravne a kdy 
spatne 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetsinou ne 
e) temer nikdy 
4. Pl'i evieeni myslim na neeo jineho 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
5. U kaZde faze eviceni dane skladby vim 
hned pfesne, co mam udelat 
a) temef vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
6. Pi'i cvieeni se bojim, ze budu deJat chyby 
a) temer vZdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temei' nikdy 
7. Je mi jasne proc evicim a ceho tim chei 
dosahnout 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
8. KdyZ evicim danou skladbu nebo mista ve 
skladbe, tak mam jasnou pfedstavu jak to ma 
znit 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vet1linou ne 
e) temer nikdy 
9. Pri cviceni mam pocit, ze danou skladbu 
zvladam a mam vse pod kontrolou 
a) temer vZdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
10. Pl'i eVlcem mam dobry poeit z toho, ze 
vsechno jde tak jak ma - hladee a plynule 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
II. Pl'i cviceni se snazlffi na dane skladbe 
vylepsovat kazdy detail a to mi dela radost 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetsinou ne 
e) temer nikdy 
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12. Kdyz. nacvicuji jednotliva =\'sta uane 
skladby, mam pocit, )akoby vse beze\o 
plynule, hladce, "samo sebou" 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
13. Pl'i cvieeni ztracim pfehled 0 case 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
14. Mam pocit, ze skladby, ktere cvicim, 
jsou pro me narocne tak akorat 
a) temer vzdy 
b) casto 
e) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
15. Kdyz cvicim, tak zapominam i na 
vsedni starosti 
a) temer vZdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetsinou ne 
e) temer nikdy 
16. Kdyz cvicim, tak mam pocit, ze me vse 
eo ke bran! potrebuji (ruce, nohy, prsty, 
rty, plice) posloucha 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
17. Na cviceni se soustfedim bez vetsi 
namahy 
a) temer vzdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetsinou ne 
e) !emer nikdy 
18. Kdyz cvicim, zda se mi ph tom vsechno 
jakoby jasne a samozrejme a z toho mam 
radost 
a) temer vZdy 
b) casto 
c) nekdy 
d) vetSinou ne 
e) temer nikdy 
Nyni mas dotaznik vyplneny. Prekontroluj si 
prosim, zdajsi skutecne vyplnil/a vsechny polozky. 
Pokud ano, odevzdej dotaznik uCiteli. 
DEKUJEME ZA PECLIVE VYPLNENi 
DOTAZNiKU 
j 
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DOTAZNIKII 
Mila zakyne, mily zaku, 
vypliiovani tohoto dotazniku zabere n~vYse 10 minut. Vsechny otazky museji byt vyplneny, zadnou 
nemuzes preskocit. Z nabizenych moznosti odpovedi vyber vZdy jednu, ktera nejlepe vystihuje Tvitj 
nazor na pfisluSnou otmu. ZakrouZkuj "a" "b" nebo "c" pred touto odpovedi. Pokud se spletes, 
preskrtni chybnou odpoved' a zakrouZkuj spravnou. Jestlize si s necim nebudd vedet rady, obrat' se 
na uGitele. DOTAZNIK SE NEPODEPISUJE. 
JA A MUJ UCITEL NA HUDEBNi 
NASTROJ 
I. Dava Ti ucite! na vyber, ktere skladby 
budes hrat? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
2. Mas moznost vybrat si na hodine, kterou 
skladbou, etudou ci stupnici zaenes? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
3. Mate na hodine vyhrazeny cas, kdy si 
muzeS prinest cokoli co bys chtel hrat? 
a) Ano, marne 
b) Marne, ale jen obcas 
c) Nemame 
4. Mas moznost vyuzit sve ruipady (dynaruiku, 
prstoklad atd.) v prave nacvicovane skladbe? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nemam 
5. Povidas si se svYm ucitelem 0 tom, co se Ti 
behem t)'dne prihodilo? 
a) Ano, casto 
b) Ano, obcas 
c) Nikdy 
6. Kdy'l mas nejaky problem, svefis se 
s nim svemu uciteli? 
a) Ano, casto 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
7. PovaZujes sveho uGite!e: 
a) SpiSe za starsiho kamarada 
b) SpiSe za hodneho ucite!e 
c) Za jakehokoliv jineho uGite!e 
8. TesiS se na uGitele kdy'l jdes na hodinu 
nastroje? 
a) Ano 
b) SpiSe ana 
c) Ani ne 
9. Je Ti vzdy jasne, co od Tebe uGitel 
pozaduje? 
a) Ano, vzdy 
b) Nekdy si nejsemjist)', co po mne chce 
c) Casto si nejsem jist)' 
10. Da Ti ucitel hned najevo, ze se mu neco 
nelibi? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
II. Pochv<ili Te uGitel kdyz se Ti na hodine 
neco povede? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
12. Myslis si, ze viS pfesne co mas a nemas na 
hodine delat, aby byl ucitel spokojeny? 
a) Ano, vim to presne 
b) Obcas si nejsem jist)' 
c) Nikdy si nejsemjist)' 
13. Zajima se ucite! 0 to, jestli Te hra na nastroj 
bavi? 
a) Ano, casto 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
14. CitiS z chovani ucite!e, ze mu na tom, aby 
ses neco naucil, zalezi? 
a) Ano 
b) SpiSe ana 
c) Ne 
IS. Pozna na Tobe uGitel hned, ze neco z toho, 
co na hodine hrlYete, Te nebavi? 
a) Ano 
b) Ano, ale musim to dat viditelne najevo 
c) Nepozna 
16. Kdyz se Ti stane, ze jsi pres t)'den moc 
necvicil/a, citiS ze sveho ucitele, ze ho to 
mrzi? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, nekdy 
c) Nikdy 
17. Kdyz doma poctive nacviCiS nejakou 
skladbu, necha Ti ji uGitel zahrat na 
vystoupenildilne? 
a) Ano, vzdy 
b) Ano, ale jen obcas 
c) Nikdy 
18. Prekvapi Te nekdy uGite! na hodine s necim, 
kde musiS vyuzit vsechno co ses naucil? 
a) Casto 
b) Obcas 
c) Nikdy 
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19. Upozornuje Te utitel na zajimave 
koncerty? 
a) Ano, casto 
b) Ano,obcas 
c) Nikdy 
20. Pujcuje Ti ucite! zajimava hudebni CD? 
a) Ano, casto 
b) Ano,obcas 
c) Nikdy 
21. Pl'ipada Ti nekdy hrani na hodine tak 
narocne, ze mas pocit, ze to nezvladas? 
a) Narocne je, ale mam vzdy pocit, ze to 
zvladam 
b) ObCas mam pocit, ze to nezvladam 
c) Casto mam pocit, ze to nezvladam 
22. Kolik toho po Tobe ucitel na nastroj 
chce? 
a) Chce toho hodne, ale zvladam to 
b) Chce toho hodne a obcas to prestavam 
stihat 
c) Chce toho tolik, ze to nestiham 
23. Pl'ipada Ti nekdy hrani na hodine tak 
lehke, ze se nudiS? 
a) Nikdy 
b) Ano,obcas 
c) Ano, casto 
24. Za jake hudebni vYkony Te uGitel 
chvali? 
a) Jen za opravdu dobre vYkony 
b) I za "norrnalni" vYkony 
c) ChvaIi me skoro za vse 
Nyni mas dotaznik vyplneny. Prekontroluj si 
prosim, zda jsi skutecne vyplnil/a vsechny 
polozky. Pokud ana, odevzdej dotaznik uciteli. 
DEKUJEME ZAPECLIVE VVPLNENI 
DOTAZNIKU 
DOTAZNiK "FLOW" DOTAZN iK UC:ITEL NEOPS 
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2 13 kl.vir 6 I 4 4 I 3 3 2 3 2 2 I 2 0 2 I 3 2 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 0 I I I 3 2 I 2 0 S 0 I 2 2 5 
3 I3 kl.vir 7 I 220 2 I I I 3 4 4 3 0 2 0 0 2 I 29 I I I 2 5 2 I I I S I 2 2 2 7 2 2 0 I S 0 I 2 0 3 0 I 2 2 S 
4 15 khivesy 8 I 3 3 I o 4 I 4 0 0 0 0 2 3 0 0 2 2 26 2 2 2 I 7 2 I 2 I 6 I 2 I I S 2 2 2 I 7 I I 0 0 2 I I 2 2 6 
5 13 kl.vir 7 032 I 2 2 0 0 2 I 2 I 0 2 0 0 0 o 18 I 0 0 2 3 2 0 I 0 3 I 2 2 I 6 I 2 2 I 6 I I I 0 3 0 I 2 2 S 
6 12 kl.vir, pnona f1etn. 6, 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 I I I 2 2 I 2 2 I 34 2 I 0 I 4 I 0 I 0 2 2 2 2 2 8 I I 2 I 5 2 I I 0 4 2 2 2 I 7 
7 13 housle 6 4 I 3 4 4 0 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
3_ 
I I 0 I J I 0 I I J 1 I 2 ? 7 1 2 ? 2 8 ? I 2 0 5 I 2 I I 5 
8 12 klilvesy 5 o 3 o 3 2 2 3 4 2 2 3 I 2 3 0 I I o 32 I 2 0 0 3 I 0 I I 3 I 2 2 2 7 0 2 2 I S I 0 I 0 2 I I 2 2 6 
9 151 pnona fletn. 6 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 I I I S 2 I 2 2 7 I I 2 2 6 I 2 0 2 5 2 I 2 0 S I 2 2 2 7 
10 141pnona fletn. 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 I 2 3 41 I I I I 4 2 I I 2 6 2 I 2 2 7 2 2 2 I 7 I I 2 0 4 I 2 2 I 6 
II 24 saxofon 6 2 I 3 3 I I 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 41 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 I 1 2 2 2 2 8 I 2 2 I 6 ~ 41 II ~ U 
12 23 baryton saxofon 7 4 3 2 4 3 I 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 I I I I .j 2 I 2 I 6 I 2 2 I 6 I 2 2 2 7 I I 2 I 5 2 2 2 2 8 D ~ 27 H ~ 
13 20 saxofon 6 3 2 3 3 3 4 3 3 2 / I 0 3 4 4 I 3 2 2 I 2 / 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 I 2 I I 5 / I I / .j I 2 2 2 7 22 B ~ H D 
14 25 Es saxofon 8 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 8 / I 0 2 .j 2 / 2 2 7 2 2 2 I 7 0 / 2 2 5 2 2 2 I 7 17 ~ ~ H ~ 
15 19 fletna 10 2 I I 3 3 4 4 4 2 2 I 2 2 4 / 3 4 2 2 I I 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 I 7 2 I I I 5 2 2 2 I 7 II 41 n H ~ 
16 18 ~-ytara 6 2 4 3 2 I 2 2 3 / / 4 I 4 I 4 2 4 2 2 2 2 2 8 / 2 I 2 6 I 2 2 2 7 0 I I I J 2 0 / I .j I I 2 I 5 22 ~ ~ ~ H 
17 17 kytara /0 2 3 3 2 2 3 4 3 I I 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 0 I 5 I I I 2 5 I I 2 2 6 I 2 I 0 .j 2 I I 0 .j 2 2 2 I 7 19 H 26 22 H 
18 17 kytara 6 3 I 4 2 I 4 4 3 0 2 4 3 4 I 3 3 2 2 2 2 I 2 7 2 2 2 2 8 / 2 2 I 6 2 2 2 I 7 2 I 2 2 7 I 2 2 I 6 25 ~ 31 ~ H 
19 16 kytara 6 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3 I I I / .j I I I 2 5 2 2 2 2 8 I 2 2 2 7 2 I I 0 .j I 2 2 I 6 ~ ~ n 27 H 
20 12 housle 5 224 I 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 I 3 2 li I I I I 4 2 I I I 5 I 2 2 2 7 I 2 2 I 6 I 2 2 0 5 I 2 I 2 6 21 II ficna fletna 3 4 2 I 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 / 3 2 I I 2 I 5 2 2 2 2 8 2 2 2 I 7 2 2 2 1 7 2 / I I 5 2 2 I I 6 22 12 klavir 5 3 0 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 I 0 0 I 2 2 I I / 5 2 I 2 I 6 2 2 2 2 8 2 I 2 I 6 2 / I I 5 23 12 klavir 6 3 0 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 4 2 4 I 0 0 0 1 0 0 I 0 I I 2 2 2 7 I 2 0 I .j I 0 2 0 J 2 2 2 0 6 
24 13 klavir 4 3 0 2 2 3 3 3 2 2 I I 2 4 3 3 2 2 240 I I I 1 4 I I I 2 5 I 2 2 I 6 2 2 2 I 1 2 I 2 0 S I 2 2 I 6 
25 13 klavir 7 3 2 2 3 2 4 3 4 2 I 2 I I 2 0 I 3 I 31 I 0 0 0 1 I 0 0 0 1 I 2 I I 5 0 2 I I 4 I 0 I 0 2 I 0 2 2 S 
26 13 klarinet 2 2 0 2 2 3 0 4 I 4 4 4 3 3 2 2 0 3 2 41 I 2 0 1 4 0 0 0 0 0 2 I 1 2 6 2 I I 2 6 I I I 0 3 0 I 2 2 S 
27 13 tl6tn., kl.vir 4,5; 7 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 41 I 1 I 0 3 2 1 I 0 4 I 2 2 2 1 0 2 I 2 S I I 2 0 4 I I 0 2 4 
28 12 klilvesy 3 3 I 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 2 0 I .j / I I 2 5 2 2 2 2 8 0 2 1 0 J I 0 I 0 2 1 2 2 2 7 
29 12 kytara 3 3 0 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 I 0 2 5 I 0 I 1 J 2 2 2 2 8 2 2 2 0 6 2 2 I I 6 I / 2 I 5 
30 II kyt.ra 3 2 ? 3 I 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 I 2 2 2 / I I 2 5 2 2 I 2 7 I I 2 I 5 I 2 2 0 5 I 1 2 0 .j 2 2 I I 6 
3 1 16 kytara 1.5 3 0 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 0 2 0 0 2 2 I 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 I 1 6 I I 0 0 2 I I 2 I 5 
1l 17 klavir 0,5 4 0 3 4 3 0 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 I 0 I 2 .j I 2 1 2 6 I 2 0 I .j 0 0 I 0 1 I 2 2 2 7 
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33 12 kytara 5 2 3 2 I 2 4 4 2 3 3 I 4 0 2 I I 2 2 39 2 I 0 1 4 2 0 I I 4 I 1 2 2 6 1 2 2 0 5 I 1 2 0 4 2 2 1 I 6 
34 12 khivesy 5 I 3 0 I 2 4 2 I 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 27 2 2 1 2 7 2 1 1 1 5 1 2 2 2 7 1 1 1 I 4 1 0 2 0 3 1 2 1 1 5 
35 I I kytara, klavir 5; 3 1 0 2 0 3 0 3 4 4 2 2 2 3 I 2 2 2 4 37 1 1 1 I 4 I 0 I 1 3 2 2 2 2 8 I 2 2 2 7 1 1 2 1 5 I 2 1 1 5 
36 11 kyrara I 1 0 3 3 3 2 
" " 
2 3 3 4 3 2 1 2 4 2lU 0 I I I j 0 0 I 2 J I 0 I I J I 2 I I 'i I I I 0 J 2 2 2 I 7 
37 12 klavir 6 0 2 2 I 2 I 4 2 I I 2 I I 2 I 2 I 2 28 I 0 I 0 2 I 0 0 I 2 I 2 I 1 5 I 1 1 2 5 I 2 2 0 5 I 1 2 2 6 
38 II kla,ir 6 4 2 " 3 I I " 
2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 21. I 0 0 I 2 2 I I I 5 I I 2 I 5 2 I 2 2 7 I I I 0 J I I 2 I 5 
39 16 housle 8 2 3 3 3 2 0 4 3 2 2 2 I 2 2 2 I 2 2 38 2 I 0 2 5 2 I I I 5 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 I 0 1 I 3 I I 2 1 5 22 28 30 32 26 
40 22 hOllsle 6 4 4 3 4 3 
" " " 
3 ? 
" 
? 4 2 • 3 4 .L. I I 2 ? 6 I I 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 I 7 I 2 I 0 4 2 2 2 2 S 19 r 47 ZtI 41 
4 1 17 housle 10 2 1 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 42 2 1 I 2 6 I 0 1 I 3 2 2 2 1 7 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 2 2 1 2 7 18 34 24 34 34 
42 19 housle 13 2 3 4 1 4 2 I 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 41 1 1 0 2 4 I 0 I I 3 2 2 2 2 8 I 2 2 I 6 0 1 2 1 4 I 2 2 2 7 32 33 31 30 25 
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20 I saxofon 
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(' 1 I I 21 21 21 71 I I I I 01 21 41 I I II II I 
s l 21 11 21 21 81 21 21 21 21 x l 21 I I 21 
21 II 21 21 21 71 21 21 I I 01 Sl II II II 2 
SI 2111 21 21 71 21 2111 01 sl 0111 21 0 
s l 21 I I 21 I I 61 21 21 I I I I 6 
01 I I I I 31 21 21 I I 21 71 01 21 01 I I 31 01 01 I I 0 
21 II 21 71 II 21 21 II 61 21 21 21 II 71 21 II 2 
21 21 21 81 21 21 21 21 x l 21 21 21 21 
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21 21 21 21 sl 21 II 21 21 71 21 21 21 21 SI 21 21 21 II 71 21 21 II 21 71 II II 21 21 6 
S 01 01 41 41 01 41 4 01 01 41 01 41 01 41 01 01321 I I 21 21 21 II 71 01 01 I I II 21 21 01 21 21 61 I I 01 01 21 31 01 01 01 01 01 I I 01 21 01 3 
4 21 01
4
1 01 01
1
1 4 0044044 41 01 q q 
01 41 41 41 41 41 4 21 31 2 4 
31 3 2 
1121 3121 41 21 4 2 31 21 3 
01 01 II 01 21 41 0 01 II 01 II 0 01 II 0 01 0 
6 414121 11 41 41 4 o 4 I I 01 I 
4 01 21 21 II 21 21 21 2 II II 01 0 21 3 01 01 01 0 
6 01 2 4 21 41 2 41 II 4 21 21 I I 2 
31 I 41 2 41 31 31 I 41 3 01 I I 01 0 
21 41 314 41 41 4 41 31 31 4 41 4 01 I 
4 21 31 31 3 21 31 3 31 I I 21 2 21 21 21 2 II II 0 
2 21 4 3 3 01 0 
6: I 31 314131 31 31 41 31 31 2 41 3 o 
8 01 41 01 01 01 41 01 21 01 01 01 0 3 o II 01 I 
8 01 II 01 I I 31 II 01 21 01 2 01 01 II 0 
s 01 11 3101 21 31 II I o II 4 
9 31 I I 21 01 21 3 3 
9 31 I 
\I 31 31 41 3 4 2 
12 41 3 
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5 21 I 
61 21 I I I 71 I I 21 I I I 
21 01 01 01 0 01 21 2 61 II 21 21 0 
21 21 0 Sl 21 I I 0 
01 II 0 3 Sl II 2 
71 21 21 II I 6 71 21 21 II I 
I I I I I I I I 0 o 
41 21 21 I I I 6 61 I 
41 II 01 II 2 4 61 2 
21 II 0 31 21 2 61 II 2 
21 I I 21 I 6 
31 21 I I 0 SI II 01 2 41 01 II 21 0 
II 01 01 0 41 01 21 21 0 
7 S SI II 21 2 
s 61 I I 21 2 6 
31 I 41 I 71 I I II I 
SI 2 SI 21 21 2 SI 21 21 2 
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s o o 
41 I I 01 0 
61 II II 0 
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61 01 I I I I 0 
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61 II I I 01 0 
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o o 
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o 
01 01 21 2 
31 01 II 21 I 
71 II I I 21 0 
31 21 I 
sl II 2 
31 II 2 
71 II 01 01 I 
sl II 01 21 0 
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31 I I 21 21 I 
sl 21 21 21 2 
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6 
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4 
4 
4 
5 
6 
6 
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NEOPS 
N E o p S 
~ ~ ~ 30 U 
W II U ~ n 
21 ~ 3 1 20 m 
10 ~ I~ M ~ 
n 31 n M ~ 
W ~ M II 21 
IS ~ H U 31 
19 32 26 ~ ~ 
~ \3 n ~ IS 
15 ~ 31 ~ ~ 
24 ~ M ~ ~ 
ZI H D Z2 22 
16 ~ 31 ~ 31 
16 II n U ~ 
n % ~ 19 II 
19 ~ 27 H 26 
J2 24 ~ 3 IX 
20 39 22 27 2S 
23 30 29 34 24 
24 41 27 37 IS 
3S 3S 31 26 24 
3 4S 24 30 29 
S 43 31 31 30 
27 . ~ 33 29 26 
, • 
prumer d pri'uner ch prumer celkem 
prumer flow 43,14 41,24 42,19 
prumer d (fv) prumer d (fn) 
N 23,56 N 26,75 
E 37,11 E 34,00 
0 33,67 0 29,50 
p 29,22 P 33,50 
S 31,44 S 28,25 
prumer ch (fv) prumer ch (fn) 
N 18,75 N 21,33 
E 28,67 E 33,00 
0 29,67 0 28,25 
p 27,33 p 28,75 
S 30,25 S 26,17 
prumer d (fv) prumer ch (fv) prumer kategorie fv 
N 23,56 18,75 21,15 
E 37,11 28,67 32,89 
0 33,67 29,67 31,67 
p 29,22 27,33 28,28 
S 31,44 30,25 30,85 
prumer d (fn) prumer ch (fn) prumer kategorie fn 
N 26,75 21,33 24,04 
E 34,00 33,00 33,50 
0 29,50 28,25 28,88 
p 33,50 28,75 31,13 
S 28,25 26,17 27,21 
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, 
prumer d (FV) prumer d (FN) 
autonomie 4,29 autonomie 4,14 
duvera 5,33 duvera 3,81 
zpetmi vazba 6,71 zpetna vazba 6,71 
zajem ucitele 5,86 zajem ucitele 5,62 
prilezitosti 4,19 prilezitosti 4,00 
adekvat. narocnost uCitele 6,24 adekvat. narocnost ucitele 5,71 
prumer ch (FV) prumer ch (FN) 
autonomie 4,95 autonomie 4,89 
duvera 5,47 duvera 4,33 
zpetna vazba 6,74 zpetna vazba 6,44 
zajem uCitele 5,63 zajem ucitele 5,50 
prilezitosti 4,47 prilezitosti 4,17 
adekvat. narocnost ucitele 6,26 adekvat. narocnost ucitele 5,39 
prumer d (FV) prumer ch (FV) prumer kategorie FV 
autonomie 4,29 4,95 4,62 
duvera 5,33 5,47 5,40 
zpetna vazba 6,71 6,74 6,73 
zajem ucitele 5,86 5,63 5,74 
pfilezitosti 4,19 4,47 4,33 
adekvat. narocnost ucitele 6,24 6,26 6,25 
prumer d (FN) prumer ch (FN) prumer kategorie FN 
autonomie 4,14 4,89 4,52 
duvera 3,81 4,33 4,07 
zpetna vazba 6,71 6,44 6,58 
zajem ucitele 5,62 5,50 5,56 
prilezitosti 4,00 4,17 4,08 
adekvat. narocnost ucitele 5,71 5,39 5,55 
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ABSTRAKT 
Hudebni vzdelav<ini rna v Ceske republice dlouholetou tradici. Jeho cHern je v dnesni dobe 
nejen rozvoj osobnostnich vloh a schopnosti predevsim deti a mladych lidi cimz prispiva k 
vytvareni kulturni a umelecke platformy spolecnosti. Jde take 0 vytvoreni pozitivniho vztahu 
k hudebnim Cinnostem a hudbe vubec, aby se tyto aktivity staly soucasti zivotniho stylu 
jedince. Pozitivni zazitky z hudebnfch cinnosti mohou tomuto nasmerovani jedince pomoci. 
Hudebni vzdelavani se realizuje na hudebnim oboru v zakladnfch umeleckych skolach (dale 
jen ZUS). Rigorozni prace se zabyva problematikou motivace hlubokym zaujetim cinnosti 
flow a tyto poznatky se snazi vyuzit v hudebnim vzdelav<ini. DalSim predmetem zajmu jsou 
konkr6tni faktory podporujici navozeni stavu flow pfi cviceni na hudebni nastroj. Jsou 
hled<iny souvislosti jednak mezi osobnostni vybavou zaka a schopnosti zazivat flow pri 
autoregulovanem cviceni na nastroj, jednak je zkoum<in vliv vychovne-vzdelavaciho stylu 
ucitele na tento typ motivace. 
ABSTRACT 
The musical education has a long tradition in the Czech Republic. Nowadays its aim is not 
only the development of personality abilities and competences of children and young people 
so it helps to make cultural and artistic platform of the society, but it is also focused on 
making positive relations to music and musical activities and its integration into a person's 
lifestyle. Positive experiences from musical activities can help a person to be directed in this 
way. The musical education takes place in elementary artistic schools (ZUS). The thesis is 
focused on questions of motivation through deep absorption into a ,,/low" activity and how to 
use this in musical education. It is also focused on concrete factors that support the induction 
into the ,,/low" state while practising on a musical instrument. In the thesis are also described 
the relations between students personality and his or her ability to experience the ,,/low" state 
during the self-controlled musical instrument practise and the influence of teacher's 
educational and pedagogical style on this type of motivation. 
"""" 
Souhlasim s tim, aby moje rigor6zni prace byla pujcovana ke studijnim ucelum. Zadam, aby 
citace byly uvideny zpusobem uzivanym ve vedeckych pracich a aby se vypujcovatele radne 
zapsali do prilozeneho seznamu. 
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